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✻ ❊①❛♠♣❧❡ ♦❢ ✇✐♥❞♦✇✐♥❣ ❊❊● ❞❛t❛ ❢♦r ❢❡❛t✉r❡ ❡①tr❛❝t✐♦♥✳ ❉❛t❛
s❡❣♠❡♥t ❢r♦♠ ❈❍❇▼■❚ ❉❛t❛❜❛s❡❬✶✺❪ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✽
✼ ❊♠❜❡❞❞❡❞ ❛❧❣♦r✐t❤♠ ❡①❡❝✉t✐♦♥ ✢♦✇ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✷✷
✽ ❇❧♦❝❦ ❉✐❛❣r❛♠ ♦❢ ❙❡❝♦♥❞ ●❡♥❡r❛t✐♦♥ ❊❊● P❧❛t❢♦r♠ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✷✽
✾ ❙❡❝♦♥❞ ❣❡♥❡r❛t✐♦♥ ❤❛r❞✇❛r❡ ♣❧❛t❢♦r♠ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✷✾
✶✵ ❉❡✈✐❝❡ ✐♥ ✉s❡ ♦♥ t❤❡ ❛✉t❤♦r ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✸✵
✶✶ P❡r❝❡♥t❛❣❡ ♦❢ s❡✐③✉r❡s ❞❡t❡❝t❡❞ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✸✹
✶✷ ❋❛❧s❡ ♣♦s✐t✐✈❡s ♣❡r ✷✹ ❤♦✉rs ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✸✺
✶✸ ❆✈❡r❛❣❡ ❞❡t❡❝t✐♦♥ ❧❛t❡♥❝✐❡s ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✸✻
✶✹ ❘❖❈ ❝✉r✈❡ ♦❢ ❡♠❜❡❞❞❡❞ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥ ✇✐t❤ ❆ ❂ ✼✺✵ ♦♥ t❤❡
✶✽ ♣❛t✐❡♥ts s❡❧❡❝t❡❞ ❢r♦♠ ❚❤❡ ❊✉r♦♣❡❛♥ ❊♣✐❧❡♣s② ❉❛t❛❜❛s❡ ✳ ✳ ✸✽
✶✺ ❋r❛❝t✐♦♥ ♦❢ s❡✐③✉r❡s ❞❡t❡❝t❡❞ ❜② t❤❡ ❆ ❂ ✼✺✵✱ ♥ ❂ ✸✱ ♠ ❂ ✹ ❞❡✲
t❡❝t♦r ♦♥ t❤❡ ✶✽ ♣❛t✐❡♥ts s❡❧❡❝t❡❞ ❢r♦♠ ❚❤❡ ❊✉r♦♣❡❛♥ ❊♣✐❧❡♣s②
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✶✻ ❋❛❧s❡ ♣♦s✐t✐✈❡s ♣❡r ❤♦✉r ♦❢ t❤❡ ❆ ❂ ✼✺✵✱ ♥ ❂ ✸✱ ♠ ❂ ✹ ❞❡t❡❝✲
t♦r ♦♥ t❤❡ ✶✽ ♣❛t✐❡♥ts s❡❧❡❝t❡❞ ❢r♦♠ ❚❤❡ ❊✉r♦♣❡❛♥ ❊♣✐❧❡♣s②
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✶✼ ❆✈❡r❛❣❡ ❞❡t❡❝t✐♦♥ ❧❛t❡♥❝② ♦❢ t❤❡ ❆ ❂ ✼✺✵✱ ♥ ❂ ✸✱ ♠ ❂ ✹ ❞❡t❡❝✲
t♦r ♦♥ t❤❡ ✶✽ ♣❛t✐❡♥ts s❡❧❡❝t❡❞ ❢r♦♠ ❚❤❡ ❊✉r♦♣❡❛♥ ❊♣✐❧❡♣s②
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✶✽ ❘❖❈ ❝✉r✈❡ ♦❢ ❡♠❜❡❞❞❡❞ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥ ✇✐t❤ ❆ ❂ ✾✵ ♦♥ t❤❡
✶✽ ♣❛t✐❡♥ts s❡❧❡❝t❡❞ ❢r♦♠ ❚❤❡ ❊✉r♦♣❡❛♥ ❊♣✐❧❡♣s② ❉❛t❛❜❛s❡ ✳ ✳ ✹✸
✶✾ ❋r❛❝t✐♦♥ ♦❢ s❡✐③✉r❡s ❞❡t❡❝t❡❞ ❜② t❤❡ ❆ ❂ ✾✵✱ ♥ ❂ ✷✱ ♠ ❂ ✺ ❞❡✲
t❡❝t♦r ♦♥ t❤❡ ✶✽ ♣❛t✐❡♥ts s❡❧❡❝t❡❞ ❢r♦♠ ❚❤❡ ❊✉r♦♣❡❛♥ ❊♣✐❧❡♣s②
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✷✵ ❋❛❧s❡ ♣♦s✐t✐✈❡s ♣❡r ❤♦✉r ♦❢ t❤❡ ❆ ❂ ✾✵✱ ♥ ❂ ✷✱ ♠ ❂ ✺ ❞❡t❡❝t♦r ♦♥
t❤❡ ✶✽ ♣❛t✐❡♥ts s❡❧❡❝t❡❞ ❢r♦♠ ❚❤❡ ❊✉r♦♣❡❛♥ ❊♣✐❧❡♣s② ❉❛t❛❜❛s❡ ✹✺
✐✐✐
✷✶ ❆✈❡r❛❣❡ ❞❡t❡❝t✐♦♥ ❧❛t❡♥❝② ♦❢ t❤❡ ❆ ❂ ✾✵✱ ♥ ❂ ✷✱ ♠ ❂ ✺ ❞❡t❡❝✲
t♦r ♦♥ t❤❡ ✶✽ ♣❛t✐❡♥ts s❡❧❡❝t❡❞ ❢r♦♠ ❚❤❡ ❊✉r♦♣❡❛♥ ❊♣✐❧❡♣s②
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✐✈
✶ ■♥tr♦❞✉❝t✐♦♥
✶✳✶ Pr♦❜❧❡♠ ❙t❛t❡♠❡♥t
❊♣✐❧❡♣s② ✐s t❤❡ t❤✐r❞ ♠♦st ❝♦♠♠♦♥ ♥❡✉r♦❧♦❣✐❝❛❧ ❞✐s♦r❞❡r✱ ❛❢t❡r ❆❧③❤❡✐♠❡r
❞✐s❡❛s❡ ❛♥❞ str♦❦❡s✳ ❆♣♣r♦①✐♠❛t❡❧② ✶✪ ♦❢ ♣❡♦♣❧❡ ✇♦r❧❞✇✐❞❡ ❤❛✈❡ ❡♣✐❧❡♣s②
❬✷✾✱ ✷✽✱ ✶✷❪✳ ❖❢ t❤❡ ❡♣✐❧❡♣t✐❝ ♣♦♣✉❧❛t✐♦♥✱ ✸✵✪ ❤❛✈❡ ♣❤❛r♠❛❝♦❧♦❣✐❝❛❧❧② ✐♥✲
tr❛❝t❛❜❧❡ ❡♣✐❧❡♣s②✱ ✇❤✐❝❤ ✐s ❡♣✐❧❡♣s② t❤❛t ✐s ♥♦t r❡s♣♦♥s✐✈❡ t♦ t✇♦ ♦r ♠♦r❡ ❛♥t✐✲
❡♣✐❧❡♣t✐❝ ❞r✉❣s ❬✶✷❪✳ ❊①✐st✐♥❣ tr❡❛t♠❡♥ts ❢♦r ♣❤❛r♠❛❝♦❧♦❣✐❝❛❧❧② ✐♥tr❛❝t❛❜❧❡
❡♣✐❧❡♣s② ✐♥❝❧✉❞❡ ♣♦❧②♣❤❛r♠❛❝②✱ ❦❡t♦❣❡♥✐❝ ❞✐❡t❬✸✶❪✱ ❞❡❡♣✲❜r❛✐♥ st✐♠✉❧❛t✐♦♥❬✹❪✱
❛♥❞ s❡✐③✉r❡ ❢♦❝✉s r❡♠♦✈❛❧✳ ❇❡♥❝❤♠❛r❦✐♥❣ t❤❡ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ♦❢ s❡✐③✉r❡ ♠✐t✐✲
❣❛t✐♦♥ t❤❡r❛♣✐❡s ✐s ❝❤❛❧❧❡♥❣✐♥❣ ❜❡❝❛✉s❡ ✐t ✐s ❡✐t❤❡r ❞❡♣❡♥❞❡♥t ♦♥ ❛ ♣❛t✐❡♥t✬s
❛❜✐❧✐t② t♦ r❡❝♦r❞ s❡✐③✉r❡ ❢r❡q✉❡♥❝②❬✷✵❪ ❛♥❞ s❡✈❡r✐t② ♦r ✐t r❡q✉✐r❡s s♣❡♥❞✐♥❣
❡♥♦✉❣❤ t✐♠❡ ✐♥ ❛♥ ❡♣✐❧❡♣s② ♠♦♥✐t♦r✐♥❣ ✉♥✐t t♦ ❡st❛❜❧✐s❤ ❜♦t❤ ❜❛s❡❧✐♥❡ ❛♥❞
♠✐t✐❣❛t❡❞ ❢r❡q✉❡♥❝✐❡s ❛♥❞ s❡✈❡r✐t✐❡s✳
✶✳✷ ❖❜❥❡❝t✐✈❡
❚❤❡r❡ ✐s ❛ ❝❧❡❛r ❛♥❞ ♣r❡s❡♥t ♥❡❡❞ ❢♦r ❛ ♠✐♥✐♠❛❧❧② ✐♥✈❛s✐✈❡ s❡✐③✉r❡ ❛❧❡rt s②st❡♠✳
❚❤❡ ❡❧❡❝tr♦❣r❛♣❤✐❝ ♦♥s❡t ♦❢ ❛ s❡✐③✉r❡ ♠❛② ♣r❡❝❡❞❡ t❤❡ ♣❤②s✐♦❧♦❣✐❝❛❧ ♦♥s❡t
❜② ❛s ♠✉❝❤ ❛s ❛ ♠✐♥✉t❡ ❬✷✼❪✳ ❈❧✐♥✐❝❛❧ ♦♥s❡t ✐s t❤❡ ♦♥s❡t ♦❢ ❞❡❜✐❧✐t❛t✐♥❣ ♦r
✐♥❤✐❜✐t✐♥❣ ❝❧✐♥✐❝❛❧ s②♠♣t♦♠s✱ s✉❝❤ ❛s ❝♦♥✈✉❧s✐♦♥s✱ ❧♦ss ♦❢ ❜❧❛❞❞❡r ♦r ❜♦✇❡❧
❝♦♥tr♦❧✱ ♦r ✐♠♣❛✐r♠❡♥t ♦❢ ❝♦♥s❝✐♦✉s♥❡ss ❬✼❪✳ ❆ ♣r❛❝t✐❝❛❧ ❡❧❡❝tr♦❣r❛♣❤✐❝ ♦♥s❡t
❞❡t❡❝t♦r ❝♦✉❧❞ ❛❧❡rt ❛ ♣❛t✐❡♥t ♦❢ ❛♥ ✐♠♣❡♥❞✐♥❣ s❡✐③✉r❡✱ ✇❤✐❝❤ ❝♦✉❧❞ ❛t ❧❡❛st
❡♥❛❜❧❡ t❤❡ ♣❛t✐❡♥t t♦ ❡♥t❡r ❛ ♠♦r❡ s❛❢❡ ❡♥✈✐r♦♥♠❡♥t✳ ❇❛s✐❝ ❛❝t✐✈✐t✐❡s✱ s✉❝❤
❛s ❝❧✐♠❜✐♥❣ st❛✐rs✱ ❜❛t❤✐♥❣✱ ❛♥❞ ❝r♦ss✐♥❣ t❤❡ str❡❡t ❝❛♥ ♣r❡s❡♥t ❛ s❛❢❡t② r✐s❦
t♦ ♣❡♦♣❧❡ ✇✐t❤ ❡♣✐❧❡♣s② ❬✸✼❪✳ ❆♥ ❛❧❡rt ♦❢ ❛♥ ✐♠♣❡♥❞✐♥❣ s❡✐③✉r❡ ❝♦✉❧❞ ♣r♦✈✐❞❡
❡♥♦✉❣❤ t✐♠❡ ❢♦r t❤❡ ♣❛t✐❡♥t t♦ ❡♥t❡r ❛ s❛❢❡r st❛t❡ t❤❛♥ t❤❡✐r ❝✉rr❡♥t st❛t❡✳
❚❤❡ ❣♦❛❧ ✐s t♦ ❞❡✈❡❧♦♣ ❛♥ ❛♠❜✉❧❛t♦r② s❡✐③✉r❡ ❞❡t❡❝t✐♦♥ ♣❧❛t❢♦r♠ t♦ ❛✐❞ ✐♥
❡♣✐❧❡♣s② ♠❛♥❛❣❡♠❡♥t ❛♥❞ ✐♠♣r♦✈❡ q✉❛❧✐t② ♦❢ ❧✐❢❡ ❬✷❪✳ ❲❡ ❛r❡ s✐♠✉❧t❛♥❡♦✉s❧②
✶
❛❞❞r❡ss✐♥❣ ❜♦t❤ t❤❡ ❤❛r❞✇❛r❡ ❛♥❞ t❤❡ s♦❢t✇❛r❡ ❝❤❛❧❧❡♥❣❡s✳ ❲❡ ❤❛✈❡ ❞❡✈❡❧✲
♦♣❡❞ ❛♥ ❛♠❜✉❧❛t♦r② ❡❧❡❝tr♦❡♥❝❡♣❤❛❧♦❣r❛♠ ✭❊❊●✮ ♠♦♥✐t♦r✐♥❣ s②st❡♠✳ ❲❡
❤❛✈❡ ❛❧s♦ ❞❡✈❡❧♦♣❡❞ ❛♥ ❡♠❜❡❞❞❡❞ ♣❛t✐❡♥t✲s♣❡❝✐✜❝ s✉♣♣♦rt ✈❡❝t♦r ♠❛❝❤✐♥❡
✭❙❱▼✮ s❡✐③✉r❡ ❞❡t❡❝t✐♦♥ ❛❧❣♦r✐t❤♠✱ ❜❛s❡❞ ♦♥ t❤❡ ✇♦r❦ ✐♥ ❬✷✾✱ ✷✽❪✳ ❚❤✐s ❛❧❣♦✲
r✐t❤♠ ✐s ❝♦♥✜❣✉r❡❞ ❢♦r r❡❛❧✲t✐♠❡ ❡①❡❝✉t✐♦♥ ✐♥ ❛♥ ❡♠❜❡❞❞❡❞ ❡♥✈✐r♦♥♠❡♥t✱ s✉❝❤
❛s ♦♥ ❛♥ ❆❘▼ ♠✐❝r♦♣r♦❝❡ss♦r✳ ■♥ ♦✉r ❞❡✈❡❧♦♣♠❡♥t✱ ❛♥ ❆❘▼✈✻ ❛r❝❤✐t❡❝t✉r❡
♣r♦❝❡ss♦r ❤❛s ❜❡❡♥ ✉s❡❞✳
✶✳✸ ▲❛②♦✉t ♦❢ ❚❤❡s✐s
❋✐rst✱ ❜❛❝❦❣r♦✉♥❞ ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥ ♦♥ ❡♣✐❧❡♣s②✱ ❊❊●✱ s❡✐③✉r❡ ❞❡t❡❝t✐♦♥✱ ❛♥❞ ❙❱▼
❝❧❛ss✐✜❝❛t✐♦♥ ✇✐❧❧ ❜❡ ♣r❡s❡♥t❡❞✳ ■♥ ♣❛rt ✸✱ t❤❡ s♦❢t✇❛r❡ ❞❡s✐❣♥ ✐s ♣r❡s❡♥t❡❞✱
❛♥❞ t❤❡ ❞❡s✐❣♥ ❝❤♦✐❝❡s ❛r❡ ❞✐s❝✉ss❡❞✳ ■♥ P❛rt ✹✱ t❤❡ ❤❛r❞✇❛r❡ ❞❡s✐❣♥ ✐s ♣r❡✲
s❡♥t❡❞ ❛♥❞ ❞✐s❝✉ss❡❞✳ ■♥ ♣❛rt ✺✱ r❡s✉❧ts ❛❣❛✐♥st ❛ ♣✉❜❧✐❝ ❞❛t❛❜❛s❡ ❛r❡ ❞❡r✐✈❡❞
❛♥❞ ❝♦♠♣❛r❡❞ t♦ ❛♥ ✐♥❞✉str②✲st❛♥❞❛r❞ ❞❡t❡❝t♦r✳ ❚❤❡♥✱ r❡s✉❧ts ❛❣❛✐♥st ❛ ♥❡✇✱
❧❛r❣❡r ❞❛t❛❜❛s❡ ❛r❡ ❞❡r✐✈❡❞ ❛♥❞ ❞✐s❝✉ss❡❞ ✐♥ ❞❡t❛✐❧✳ ■♥ ♣❛rt ✻✱ ✇❡ ♠❛❦❡ s♦♠❡
❝♦♥❝❧✉s✐♦♥s ❛❜♦✉t t❤❡ s②st❡♠ ❛♥❞ ♣r♦♣♦s❛❧s ❢♦r ❢✉t✉r❡ ✇♦r❦✳
✷
✷ ❇❛❝❦❣r♦✉♥❞
■♥ t❤✐s s❡❝t✐♦♥✱ ❛ ❜r✐❡❢ ♦✈❡r✈✐❡✇ ♦❢ s❡✐③✉r❡ ❞❡t❡❝t✐♦♥ ❛❧❣♦r✐t❤♠s ✐s ♣r❡s❡♥t❡❞✳
❆ ✈❛r✐❡t② ♦❢ ♣♦ss✐❜❧❡ ❛♣♣r♦❛❝❤❡s t♦ ❢❡❛t✉r❡ ❡①tr❛❝t✐♦♥ ❛♥❞ ❝❧❛ss✐✜❝❛t✐♦♥ ❛r❡
❞✐s❝✉ss❡❞✳ ❚❤❡ ❛♣♣r♦❛❝❤ ✉s❡❞ ✐♥ t❤✐s t❤❡s✐s ✐s ❛♥❛❧②③❡❞✳ ❈♦♠♣✉t❛t✐♦♥❛❧ ✐♠✲
♣❧✐❝❛t✐♦♥s ♦❢ ❛♣♣r♦❛❝❤❡s ✐♥ ❣❡♥❡r❛❧ ❛♥❞ ✐♥ t❤❡ ♣r♦♣♦s❡❞ ❛♣♣r♦❛❝❤ s♣❡❝✐✜❝❛❧❧②
❛r❡ ❤✐❣❤❧✐❣❤t❡❞✳
✷✳✶ ❙❡✐③✉r❡ ❉❡t❡❝t✐♦♥ ❆❧❣♦r✐t❤♠s
❙❡✐③✉r❡ ❞❡t❡❝t✐♦♥ ❛❧❣♦r✐t❤♠s ❛s ❛ ✇❤♦❧❡ ❛r❡ ❛ ❝❧❛ss ♦❢ ❛❧❣♦r✐t❤♠s ✇❤♦s❡ ♦❜✲
❥❡❝t✐✈❡ ✐s t♦ ❞❡t❡❝t s❡✐③✉r❡ ♦♥s❡t✳ ❚❤✐s ✐s ❞✐st✐♥❝t ❢r♦♠ s❡✐③✉r❡ ♣r❡❞✐❝t✐♦♥✳
❙❡✐③✉r❡ ❞❡t❡❝t✐♦♥ ❝❛♥ ♦♥❧② ♦❝❝✉r ❛❢t❡r t❤❡ st❛rt ♦❢ s❡✐③✉r❡ ❛❝t✐✈✐t②✱ ✇❤✐❧❡
s❡✐③✉r❡ ♣r❡❞✐❝t✐♦♥ ❛✐♠s t♦ ♣r❡❞✐❝t ✇❤❡♥ ❛ s❡✐③✉r❡ ✇✐❧❧ ❤❛♣♣❡♥ ❬✷✹❪✳ ❙❡✐③✉r❡
❞❡t❡❝t✐♦♥ ❞❡t❡r♠✐♥❡s t❤❛t ❛ s❡✐③✉r❡ ✐s ❤❛♣♣❡♥✐♥❣✳ ❚②♣✐❝❛❧ s❡✐③✉r❡ ♦♥s❡t ❞❡✲
t❡❝t✐♦♥ ✐s ❞♦♥❡ ✇✐t❤ ❡❧❡❝tr♦❡♥❝❡♣❤❛❧♦❣r❛♣❤✐❝ s✐❣♥❛❧s✱ ❤♦✇❡✈❡r ✇♦r❦ ❤❛s ❜❡❡♥
❞♦♥❡ t♦ ❛✉❣♠❡♥t ♦r r❡♣❧❛❝❡ t❤✐s ❞❛t❛ ✇✐t❤ ♦t❤❡r s❡♥s♦r s♦✉r❝❡s✱ s✉❝❤ ❛s ❡❧❡❝✲
tr♦❝❛r❞✐♦❣r❛♣❤✐❝ ♦r ❛❝t✐❣r❛♣❤✐❝ ❞❛t❛ ❬✽✱ ✶✽✱ ✷✻✱ ✷✼❪✳
❚❤❡ ❣❡♥❡r❛❧✐③❡❞ ♣r♦❜❧❡♠ ❜❡❤✐♥❞ s❡✐③✉r❡ ❞❡t❡❝t✐♦♥✱ r❡❣❛r❞❧❡ss ♦❢ ❞❛t❛
s♦✉r❝❡✱ ✐s ❜✐♥❛r② ❝❧❛ss✐✜❝❛t✐♦♥✿ ❣✐✈❡♥ t❤❡ ❞❛t❛ ❝✉rr❡♥t❧② ❛✈❛✐❧❛❜❧❡✱ ✐s ❛ s❡✐③✉r❡
♦❝❝✉rr✐♥❣❄ ❚❤✐s ❝❧❛ss✐✜❝❛t✐♦♥ ♠❛② ❜❡ ♣❡r❢♦r♠❡❞ ♦♥ ❥✉st ❛ ❝✉rr❡♥t s❧✐❝❡ ♦❢
❞❛t❛✱ ♦r ✐t ♠❛② ❜❡ ♣❡r❢♦r♠❡❞ ✐♥ t❤❡ ❝♦♥t❡①t ♦❢ s♦♠❡ q✉❛♥t✐t② ♦❢ ❤✐st♦r✐❝❛❧
❞❛t❛✳ ❚❤❡ ❝❧❛ss✐✜❝❛t✐♦♥ ❝❛♥♥♦t t❛❦❡ ✐♥t♦ ❛❝❝♦✉♥t ❢✉t✉r❡ ❞❛t❛ ❢♦r ♦❜✈✐♦✉s
r❡❛s♦♥s✳
✷✳✶✳✶ ❊❊● ❢♦r ❙❡✐③✉r❡ ❉❡t❡❝t✐♦♥
❊❊●✱ ♦r ❡❧❡❝tr♦❡♥❝❡♣❤❛❧♦❣r❛♣❤②✱ ✐s t❤❡ ♣r♦❝❡ss ♦❢ ♠❡❛s✉r✐♥❣ t❤❡ ❡❧❡❝tr✐❝❛❧
s✐❣♥❛❧s t❤❛t ❛r❡ ✐♥❞✐❝❛t✐✈❡ ♦❢ ❜r❛✐♥ ❛❝t✐✈✐t②✳ ❚❤❡r❡ ❛r❡ t❤r❡❡ ♠❛✐♥ ❣r♦✉♣s ♦❢
❊❊● s✐❣♥❛❧ ♠❡❛s✉r❡♠❡♥ts ✲ ✐♥tr❛❝r❛♥✐❛❧ ❊❊●✱ ✇❤❡r❡ s✐❣♥❛❧s ❛r❡ ♠❡❛s✉r❡❞
♦♥ t❤❡ s✉r❢❛❝❡ ♦❢ t❤❡ ❜r❛✐♥❀ s❝❛❧♣ ❊❊●✱ ✇❤❡r❡ s✐❣♥❛❧s ❛r❡ ♠❡❛s✉r❡❞ ♦♥ t❤❡
✸
❋✐❣✉r❡ ✶✿ ❚✇♦ s❡✐③✉r❡s ❢r♦♠ ♣❛t✐❡♥t ✶ ♦❢ t❤❡ ❈❍❇▼■❚ ❞❛t❛❜❛s❡ ❬✶✺❪✳ ❚❤❡
❡❧❡❝tr♦❣r❛♣❤✐❝ s❡✐③✉r❡ ♦♥s❡t ✐s ✐♥❞✐❝❛t❡❞ ❜② t❤❡ ✈❡rt✐❝❛❧ ❞❛s❤❡❞ ❜❧❛❝❦ ❧✐♥❡✳
✹
s✉r❢❛❝❡ ♦❢ t❤❡ s❝❛❧♣❀ ❛♥❞ s✐♥❣❧❡✲✉♥✐t r❡❝♦r❞✐♥❣s✱ ✇❤✐❝❤ ♠❡❛s✉r❡ t❤❡ ❡❧❡❝tr♦✲
♣❤②s✐♦❧♦❣✐❝❛❧ r❡s♣♦♥s❡s ♦❢ ❛ s✐♥❣❧❡ ♥❡✉r♦♥✳ ❲❤✐❧❡ ❛ ✈❛r✐❡t② ♦❢ ❜r❛✐♥ ❛❝t✐✈✐t✐❡s
❝❛♥ ❜❡ ❞❡t❡❝t❡❞ t❤r♦✉❣❤ ❊❊●✱ t❤❡ ❢♦❝✉s ♦❢ t❤✐s ✇♦r❦ ✐s ♦♥ ❞❡t❡❝t✐♥❣ t❤❡
♣r❡s❡♥❝❡ ♦❢ ❡♣✐❧❡♣t✐❝ s❡✐③✉r❡s✳
❊♣✐❧❡♣t✐❝ s❡✐③✉r❡s ♠❛♥✐❢❡st ✐♥ ❊❊● ❛s ❛ s✉❞❞❡♥ s❤✐❢t ✐♥ t❤❡ ♣♦✇❡r s♣❡❝tr❛❧
❞❡♥s✐t② ❬✷✾✱ ✷✽❪✳ ❚❤❡ ❛♣♣❡❛r❛♥❝❡ ♦❢ ❡♣✐❧❡♣t✐❝ s❡✐③✉r❡s ✐♥ ❊❊● ✐s ✈❡r② ♣❛t✐❡♥t✲
❞❡♣❡♥❞❡♥t ✐♥ t❡r♠s ♦❢ ✐♥❞✐✈✐❞✉❛❧ s✐❣♥❛❧ ♠♦r♣❤♦❧♦❣② ❛s ✇❡❧❧ ❛s ❞✐str✐❜✉t✐♦♥
❛❝r♦ss t❤❡ ♣❛t✐❡♥t✬s ❛♥❛t♦♠② ❛♥❞ ❝♦♥s❡q✉❡♥t❧② ❛❝r♦ss ♠✉❧t✐♣❧❡ ❊❊● ❝❤❛♥✲
♥❡❧s✳ ❍♦✇❡✈❡r✱ ❢♦r ❛ ❣✐✈❡♥ ♣❛t✐❡♥t✱ ❡♣✐❧❡♣s② s✐❣♥❛❧s ❛r❡ ✈❡r② ❝♦♥s✐st❡♥t ❛❝r♦ss
s❡✐③✉r❡s✱ ❛s s❤♦✇♥ ✐♥ ✜❣✉r❡ ✶✳ ❆ ♣❛t✐❡♥t✲s♣❡❝✐✜❝ ❞❡t❡❝t♦r tr❛✐♥❡❞ ♦♥ ❛♥ ✐♥❞✐✲
✈✐❞✉❛❧✬s s❡✐③✉r❡ ❤✐st♦r② ✐s ❛♥ ❛♣♣r♦❛❝❤ t❤❛t ❜❡❡♥ s✉❝❝❡ss❢✉❧❧② ❞❡♠♦♥str❛t❡❞
✐♥ ❬✷✾✱ ✷✽❪✳
❋♦r t❤❡ ♣✉r♣♦s❡s ♦❢ ❛ ♥♦♥✐♥✈❛s✐✈❡ ❛♠❜✉❧❛t♦r② ♠♦♥✐t♦r✐♥❣ ❞❡✈✐❝❡✱ s❝❛❧♣
❊❊● ✐s t❤❡ ❧❡❛st ✐♥✈❛s✐✈❡ s✐❣♥❛❧ s❡t✳ ❲❤✐❧❡ ✐♥tr❛❝r❛♥✐❛❧ s✐❣♥❛❧s ❞❡♠♦♥str❛t❡
❤✐❣❤ ❞❡❣r❡❡s ♦❢ ❧♦❝❛❧✐③❛t✐♦♥ ✲ s♣❡❝✐✜❝ s✐❣♥❛❧s ❛r❡ ✈❡r② ❧✐♠✐t❡❞ ✐♥ ✇❤❡r❡ t❤❡②
❝❛♥ ❜❡ ♠❡❛s✉r❡❞ ♦♥ t❤❡ ❣❡♦❣r❛♣❤② ♦❢ t❤❡ ❜r❛✐♥ ✲ s❝❛❧♣ ❊❊● ✐s ♠✉❝❤ ♠♦r❡
❣❡♥❡r❛❧✐③❡❞✳ ❙✐♠✐❧❛r❧②✱ ✐♥tr❛❝r❛♥✐❛❧ ❊❊● ❤❛s ❤✐❣❤✲❢r❡q✉❡♥❝② ❝♦♠♣♦♥❡♥ts✱
✇❤✐❧❡ s❝❛❧♣ ❊❊● ❞♦❡s ♥♦t✳ ❚❤❡ s❦✉❧❧✬s ❡❧❡❝tr✐❝❛❧ ✐♠♣❡❞❛♥❝❡ ❢✉♥❝t✐♦♥s ❛s
❛ ❧♦✇✲♣❛ss ✜❧t❡r✱ ✇❤✐❝❤ ❧✐♠✐ts ❜♦t❤ t❤❡ ❤✐❣❤ ❢r❡q✉❡♥❝② ❝♦♠♣♦♥❡♥ts ♦❢ ❊❊●
❛♥❞ t❤❡ ❤✐❣❤ ❧♦❝❛❧✐t② ♦❢ t❤❡ s✐❣♥❛❧s✳ ■♥ ❝❧✐♥✐❝❛❧ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s✱ t❤✐s ❧✐♠✐ts t❤❡
❛❜✐❧✐t② ♦❢ ❞❡t❡r♠✐♥✐♥❣ ✇❤✐❝❤ r❡❣✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❜r❛✐♥ ❛ s✐❣♥❛❧ ♦r✐❣✐♥❛t❡s ❢r♦♠✱ ❜✉t
❢♦r t❤❡ ♦✉r ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s✱ ✐t r❡❞✉❝❡s t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ❡❧❡❝tr♦❞❡s ♥❡❡❞❡❞ t♦ ❢✉❧❧②
❝♦✈❡r t❤❡ ❛♥❛t♦♠✐❝❛❧ s✐❣♥❛❧ s♣❛❝❡✳
■♥ t❡r♠s ♦❢ ❜❛♥❞✇✐❞t❤✱ t❤❡ s✐❣♥❛❧s ♦❢ ✐♥t❡r❡st t♦ s❡✐③✉r❡ ❞❡t❡❝t✐♦♥ ❛♣♣❡❛r
✐♥ t❤❡ ✸✲✷✺ ❍③ ❜❛♥❞✳ ❚❤❡ s✐❣♥❛❧ ♣♦t❡♥t✐❛❧s ❛t t❤❡ s❝❛❧♣ ♦❢ t❤❡s❡ s✐❣♥❛❧s ❛r❡
✈❡r② s♠❛❧❧ ✲ t②♣✐❝❛❧❧② ❧❡ss t❤❛♥ ✷✵ ♠✐❝r♦✈♦❧ts✳
✺
✷✳✶✳✷ ❙t❛t❡ ♦❢ t❤❡ ❆rt ❉❡t❡❝t✐♦♥ ❆❧❣♦r✐t❤♠s
❈✉rr❡♥t st❛t❡ ♦❢ t❤❡ ❛rt s❡✐③✉r❡ ❞❡t❡❝t✐♦♥ ❛❧❣♦r✐t❤♠s ❝❛♥ ❜❡ s❡♣❛r❛t❡❞ ✐♥t♦
t✇♦ ❣r♦✉♣s ✲ ♣❛t✐❡♥t✲s♣❡❝✐✜❝ ❛♥❞ ♣❛t✐❡♥t✲♥♦♥s♣❡❝✐✜❝✳ P❛t✐❡♥t✲s♣❡❝✐✜❝ ❞❡t❡❝✲
t♦rs✱ s✉❝❤ ❛s t❤❡ ♦♥❡ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❡❞ ✐♥ t❤✐s t❤❡s✐s✱ ❣❡♥❡r❛❧❧② ❤❛✈❡ s✉♣❡r✐♦r
❞❡t❡❝t✐♦♥ ❝❛♣❛❜✐❧✐t✐❡s t❤❛♥ ♥♦♥s♣❡❝✐✜❝ ❞❡t❡❝t♦rs ❬✷✾✱ ✷✽❪✱ ❜✉t ❤❛✈❡ t❤❡ ❞r❛✇✲
❜❛❝❦ ♦❢ r❡q✉✐r✐♥❣ ❛ tr❛✐♥✐♥❣ ❞❛t❛s❡t ♦❢ t❤❡ ♣❛t✐❡♥t✬s ❊❊●✱ ✐♥❝❧✉❞✐♥❣ s❡✐③✉r❡
❊❊●✳ ❚❤✐s ✐s ♠♦st s✐❣♥✐✜❝❛♥t❧② ❛ ♣r♦❜❧❡♠ ✐♥ ♣❛t✐❡♥ts ✇❤♦s❡ s❡✐③✉r❡s ❛r❡
✐♥❢r❡q✉❡♥t✱ ♣❛rt✐❝✉❧❛r❧② ❜❡❝❛✉s❡ ♣r♦✈♦❦❡❞ s❡✐③✉r❡s✱ s✉❝❤ ❛s t❤♦s❡ tr✐❣❣❡r❡❞
❜② ♣❤♦t♦ st✐♠✉❧❛t✐♦♥ ♦r ❤②♣❡r✈❡♥t✐❧❛t✐♦♥✱ ♠❛② ❜② ♣❤②s✐♦❧♦❣✐❝❛❧❧② ❞✐✛❡r❡♥t
❢r♦♠ ❛ ♣❛t✐❡♥t✬s s♣♦♥t❛♥❡♦✉s ❡♣✐❧❡♣t✐❝ s❡✐③✉r❡s ❬✸✻❪✳ P❛t✐❡♥t✲♥♦♥s♣❡❝✐✜❝ ❛❧✲
❣♦r✐t❤♠s ❞♦ ♥♦t r❡q✉✐r❡ ❛♥② ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥ ❛❜♦✉t t❤❡ ♣❛t✐❡♥t ✉♥❞❡r t❡st✱ ❜✉t
s❛❝r✐✜❝❡ ❞❡t❡❝t♦r ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡✳
■♥ ❣❡♥❡r❛❧✱ ❊❊●✲❜❛s❡❞ ❡♣✐❧❡♣t✐❝ s❡✐③✉r❡ ❞❡t❡❝t✐♦♥ ✐s ❝♦♠♣♦s❡❞ ♦❢ t❤❡ ❢♦❧✲
❧♦✇✐♥❣ ♣r♦❝❡ss✿ ❞❛t❛ ❛❝q✉✐s✐t✐♦♥✱ ❢❡❛t✉r❡ ❡①tr❛❝t✐♦♥✱ ❝❧❛ss✐✜❝❛t✐♦♥✱ ❛♥❞ r❡✲
s✉❧ts✳ ❚❤❡ ✈❛r✐❛❜❧❡s ✐♥ t❤✐s s②st❡♠ ❛r❡ t❤❡ ❢❡❛t✉r❡ ❡①tr❛❝t✐♦♥ t❡❝❤♥✐q✉❡ ❛♥❞
t❤❡ ❝❧❛ss✐✜❝❛t✐♦♥ ♠❡t❤♦❞✳ ❆ ♠✉❧t✐t✉❞❡ ♦❢ ♣♦ss✐❜❧❡ ❢❡❛t✉r❡ ❡①tr❛❝t✐♦♥ t❡❝❤✲
♥✐q✉❡s ❤❛✈❡ ❜❡❡♥ ❡①♣❧♦r❡❞✱ ✐♥❝❧✉❞✐♥❣ ❋♦✉r✐❡r tr❛♥s❢♦r♠ ❜❛s❡❞✱ ❢r❡q✉❡♥❝② ❞♦✲
♠❛✐♥✱ t✐♠❡✲❢r❡q✉❡♥❝② ❜❛s❡❞✱ ✇❛✈❡❧❡t ❜❛s❡❞✱ ❛♥❞ ❛ ✇✐❞❡ ✈❛r✐❡t② ♦❢ t✐♠❡ ❞♦♠❛✐♥
t❡❝❤♥✐q✉❡s ❤❛✈❡ ❛❧❧ ❜❡❡♥ ❡①♣❧♦r❡❞ t♦ ✈❛r②✐♥❣ ❞❡❣r❡❡s ♦❢ s✉❝❝❡ss ❬✸✻✱ ✸✹✱ ✸✸✱
✸✱ ✸✷❪✳ ❙✐♠✐❧❛r❧②✱ ❛ ✇✐❞❡ ✈❛r✐❡t② ♦❢ ❝❧❛ss✐✜❡rs ❤❛✈❡ ❜❡❡♥ ❡✈❛❧✉❛t❡❞✱ ✐♥❝❧✉❞✐♥❣
t❤r❡s❤♦❧❞✱ r✉❧❡s✲❜❛s❡❞ ❞❡❝✐s✐♦♥s✱ ❧✐♥❡❛r ❝❧❛ss✐✜❡rs✱ ❛rt✐✜❝✐❛❧ ♥❡✉r❛❧ ♥❡t✇♦r❦s✱
s✉♣♣♦rt ✈❡❝t♦r ♠❛❝❤✐♥❡s✱ ♥❡❛r❡st✲♥❡✐❣❤❜♦r✱ q✉❛❞r❛t✐❝ ❛♥❛❧②s✐s✱ ❧♦❣✐st✐❝ r❡✲
❣r❡ss✐♦♥✱ ♥❛✐✈❡ ❇❛②❡s ❝❧❛ss✐✜❡rs✱ ❞❡❝✐s✐♦♥ tr❡❡s✱ ●❛✉ss✐❛♥ ♠✐①t✉r❡ ♠♦❞❡❧s✱
❛♥❞ ❛❞❛♣t✐✈❡ ♥❡✉r♦❢✉③③② ✐♥❢❡r❡♥❝❡ s②st❡♠s ❬✸✻✱ ✸✷✱ ✸✹✱ ✸✸❪✳
▼♦r❡ ❣❡♥❡r✐❝❛❧❧②✱ t❤❡ ❞❡s✐r❡❞ ❣♦❛❧ ✐s t♦ t❛❦❡ ❛ s❡t ♦❢ ✐♥♣✉t s✐❣♥❛❧s ❛♥❞
❣r♦✉♣ t❤❡♠ ✐♥t♦ t✇♦ ❝❧❛ss✐✜❝❛t✐♦♥s✳ ■♥ t❤✐s ❝❛s❡✱ t❤❡ ❝❧❛ss✐✜❝❛t✐♦♥s ❛r❡ ❡♣✐❧❡♣✲
t✐❝ ❊❊● ❛♥❞ ♥♦♥✲❡♣✐❧❡♣t✐❝ ❊❊●✳ P❡r❢❡❝t ❢❡❛t✉r❡ ❡①tr❛❝t✐♦♥ ✇✐❧❧ r❡s✉❧t ✐♥
❤✐❣❤❧② s❡♣❛r❛❜❧❡ ❢❡❛t✉r❡s❀ ❡♣✐❧❡♣t✐❝ ❊❊● ❢❡❛t✉r❡s ✇✐❧❧ ❜❡ ✈❡r② ❞✐st✐♥❝t ❢r♦♠
♥♦♥✲❡♣✐❧❡♣t✐❝ ❢❡❛t✉r❡s✳ ❋r♦♠ t❤❡s❡ ❤✐❣❤❧② s❡♣❛r❛❜❧❡ ❢❡❛t✉r❡s✱ ❛ ❜✐♥❛r② ❝❧❛ss✐✲
✻
✜❡r ❝❛♥ t❤❡♥ ❛ss✐❣♥ ❛ ❧❛❜❡❧ t♦ ✉♥❦♥♦✇♥ ❢❡❛t✉r❡s✿ ❡♣✐❧❡♣t✐❝ ♦r ♥♦♥✲❡♣✐❧❡♣t✐❝✳
❚❤✐s ✐s t❤❡ ❢♦✉♥❞❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❡♣✐❧❡♣t✐❝ s❡✐③✉r❡ ♦♥s❡t ❞❡t❡❝t♦r✳ ❯♥❢♦rt✉♥❛t❡❧②✱
❡♣✐❧❡♣t✐❝ ❛♥❞ ♥♦♥✲❡♣✐❧❡♣t✐❝ ❊❊● t❡♥❞ t♦ ❜❡ ❧❡ss t❤❛♥ ♣❡r❢❡❝t❧② s❡♣❛r❛❜❧❡✳
❊❊● ❛rt✐❢❛❝ts ❛r❡ ❛ ❝♦♠♠♦♥ s♦✉r❝❡ ♦❢ s❡♣❛r❛❜✐❧✐t② ✐♠♣❛✐r♠❡♥t✳ ❚❤❡s❡ ❛rt✐✲
❢❛❝ts ♠❛② ❡✐t❤❡r ❜❡ ❛ r❡s✉❧t ♦❢ ♣❤②s✐♦❧♦❣✐❝ ♣r♦❝❡ss❡s✱ s✉❝❤ ❛s ♠✉s❝❧❡ ♦r ♦❝✉❧❛r
❛rt✐❢❛❝ts✱ ♦r ❛ r❡s✉❧t ♦❢ ❊❊● r❡❝♦r❞✐♥❣ ♣r♦❝❡❞✉r❡s✱ s✉❝❤ ❛s ❡❧❡❝tr♦❞❡ ✐♥t❡r❢❛❝❡
❛rt✐❢❛❝ts ❬✸✺✱ ✶✵✱ ✶✾✱ ✶✻✱ ✸✾❪✳ ❚❤❡s❡ ❛rt✐❢❛❝ts ♠❛② ❝♦♥t❛♠✐♥❛t❡ ♥♦♥✲❡♣✐❧❡♣t✐❝
❊❊● ✇✐t❤ s✐❣♥❛❧s t❤❛t ♠❛② r❡s❡♠❜❧❡ ❡♣✐❧❡♣t✐❝ ❊❊●✳ ❙✐♠✐❧❛r❧②✱ ♠❛♥② ♣❛t✐❡♥ts
✇✐t❤ ❡♣✐❧❡♣s② ✇✐❧❧ ❡①❤✐❜✐t ✐♥t❡r✲✐❝t❛❧ s♣✐❦❡✱ ✇❛✈❡✱ ❛♥❞ s♣✐❦❡✲✇❛✈❡ ❝♦♠♣❧❡① s✐❣✲
♥❛❧s✱ ✇❤✐❝❤ ❛r❡ ❜r✐❡❢ ❊❊● s✐❣♥❛❧s t❤❛t r❡s❡♠❜❧❡ s❡✐③✉r❡ ♦♥s❡t ❊❊● ❜✉t ❛r❡
♥♦t ✐♥❞✐❝❛t✐✈❡ ♦❢ s❡✐③✉r❡ ♦♥s❡t ❬✸✻✱ ✷✽✱ ✷✾❪✳ ❇❡✐♥❣ ❛❜❧❡ t♦ ♣r♦♣❡r❧② ❝❧❛ss✐❢②
❛rt✐❢❛❝ts ❛♥❞ ✐♥t❡r✲✐❝t❛❧ ❊❊● ✐s ❛♥ ✐♠♣♦rt❛♥t ❝❤❛❧❧❡♥❣❡ ❢♦r s❡✐③✉r❡ ❞❡t❡❝t✐♦♥
❛❧❣♦r✐t❤♠s✳
■t ✐s ✉♥❧✐❦❡❧② t❤❛t t❤❡ ❢❡❛t✉r❡s ❡①tr❛❝t❡❞ ❢r♦♠ ❛ ♣❛t✐❡♥t✬s ❡♣✐❧❡♣t✐❝ ❛♥❞
♥♦♥✲❡♣✐❧❡♣t✐❝ ❊❊● ✇✐❧❧ ❜❡ ♣❡r❢❡❝t❧② s❡♣❛r❛❜❧❡✳ ❆s ❛ r❡s✉❧t✱ t❤❡ ❝❧❛ss✐✜❡r ✉s❡❞
♠✉st ❜❡ ❛❜❧❡ t♦ t♦❧❡r❛t❡ ♠✐s❝❧❛ss✐✜❝❛t✐♦♥ ✐♥ s♦♠❡ ✇❛②✳ ❆ s✐♥❣❧❡ ♠✐s❝❧❛ss✐✜❡❞
❢❡❛t✉r❡ ❞♦❡s♥✬t ♥❡❝❡ss❛r✐❧② r❡s✉❧t ✐♥ ❛ ❢❛❧s❡ ♣♦s✐t✐✈❡✱ t❤♦✉❣❤❀ ❛ ♣r❛❝t✐❝❛❧ ❞❡✲
❢❡♥s❡ ❛❣❛✐♥st s✉❝❤ ❛ ❢❡❛t✉r❡✱ ✇❤✐❝❤ ♠❛② ❜❡ ❛♥ ✐♥t❡r✲✐❝t❛❧ ♥♦♥✲❡♣✐❧❡♣t✐❝ ❡✈❡♥t✱
✐s t♦ r❡q✉✐r❡ s♦♠❡ q✉♦r✉♠ ♦❢ ♣♦s✐t✐✈❡ ❝❧❛ss✐✜❝❛t✐♦♥s t♦ ❞❡❝❧❛r❡ ❛ s❡✐③✉r❡ ♦♥✲
s❡t✳ ❙✉❝❤ ❛ q✉♦r✉♠✱ ❤♦✇❡✈❡r✱ r❡♣r❡s❡♥ts ❛ tr❛❞❡♦✛ ♦❢ ❞❡t❡❝t✐♦♥ ❧❛t❡♥❝② ❢♦r
✐♠♣r♦✈❡❞ ❞❡t❡❝t♦r s♣❡❝✐✜❝✐t②✱ ❛s ❛❞❞✐t✐♦♥❛❧ t✐♠❡ ♥❡❡❞s t♦ ♣❛ss t♦ ❣❛✐♥ t❤❡
❛❞❞✐t✐♦♥❛❧ ❢❡❛t✉r❡s ✉s❡❞ t♦ ✈♦t❡ ❢♦r ❛ s❡✐③✉r❡ ♦♥s❡t✳
▲❛st❧②✱ ❝♦♠♣✉t❛t✐♦♥❛❧ ❝♦♠♣❧❡①✐t② ♠✉st ❜❡ ❛❝❝♦✉♥t❡❞ ❢♦r✳ ❆ ❢❡❛t✉r❡ ❡①✲
tr❛❝t✐♦♥ t❡❝❤♥✐q✉❡ t❤❛t r❡s✉❧ts ✐♥ ♣❡r❢❡❝t❧② s❡♣❛r❛❜❧❡ ❢❡❛t✉r❡s✱ ♦r ❛ ❝❧❛ss✐✜❡r
t❤❛t r❡s✉❧ts ✐♥ ♣❡r❢❡❝t ❝❧❛ss✐✜❝❛t✐♦♥ ♦✛ ♦❢ ❛ ♠✐♥✐♠✉♠ ❛♠♦✉♥t ♦❢ ❞❛t❛✱ ✐s ✉s❡✲
❧❡ss ❛s ❛ ✇❡❛r❛❜❧❡ t❤❡r❛♣② ✐❢ ✐t ✐s t♦♦ ❝♦♠♣✉t❛t✐♦♥❛❧❧② ❝♦♠♣❧❡① t♦ ♣❡r❢♦r♠
♦♥ ❡♠❜❡❞❞❡❞ ❤❛r❞✇❛r❡ ✐♥ t❤❡ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ r❛♥❣❡ ♦❢ ❛ s♠❛rt♣❤♦♥❡✳ ❚❤✐s ✐s
❢✉rt❤❡r ❜♦✉♥❞❡❞ ✐♥ ♦✉r ❝❛s❡ ❜② t❤❡ ♥❡❡❞ ♦❢ t❤❡ s②st❡♠ t♦ ❜❡ ❛❜❧❡ t♦ ♣❡r❢♦r♠
❞❡t❡❝t✐♦♥s ♦♥❧✐♥❡✱ ♠❡❛♥✐♥❣ t❤❡ ❢❡❛t✉r❡ ❡①tr❛❝t✐♦♥ ♣❧✉s ❝❧❛ss✐✜❝❛t✐♦♥ ♠✉st
✼
t❛❦❡ ❧❡ss t✐♠❡ t❤❛♥ t❤❡ t✐♠❡ ✐t t❛❦❡s t♦ ❝❛♣t✉r❡ ♥❡✇ ❞❛t❛✱ ❛♥❞ ❜② t❤❡ ♥❡❡❞
♦❢ t❤❡ ♣❧❛t❢♦r♠ t♦ ❜❡ ❛♠❜✉❧❛t♦r②✱ ✇❤✐❝❤ ♣✉ts ❛ ❧✐♠✐t ♦♥ ❤♦✇ ♠✉❝❤ ❡❧❡❝tr✐❝❛❧
♣♦✇❡r ✭❛♥❞✱ ❝♦♥s❡q✉❡♥t✐❛❧❧②✱ ❝♦♠♣✉t❛t✐♦♥❛❧ ♣♦✇❡r✮ ❝❛♥ ❜❡ ❡♠♣❧♦②❡❞✳ ▲✉❝❦✲
✐❧②✱ t❤❡ ❝❛♣❛❜✐❧✐t✐❡s ♦❢ ❡♠❜❡❞❞❡❞ t❡❝❤♥♦❧♦❣② ❤❛✈❡ s❦②r♦❝❦❡t❡❞ ✐♥ r❡❝❡♥t ②❡❛rs✱
♣❛rt✐❛❧❧② t❤❛♥❦s t♦ t❤❡ s♠❛rt♣❤♦♥❡ ❜♦♦♠✱ ✇❤✐❝❤ ❤❛s ❞r✐✈❡♥ ❛ ❤✉❣❡ ❞❡♠❛♥❞
❢♦r ❢❛st❡r✱ ❧♦✇❡r✲♣♦✇❡r ❡♠❜❡❞❞❡❞ ♣r♦❝❡ss♦rs ❛♥❞ s♠❛❧❧❡r✱ ♠♦r❡ ❡♥❡r❣②✲❞❡♥s❡
❜❛tt❡r② s♦✉r❝❡s✳
❍❡r❡ ✇❡ ❞❡✈❡❧♦♣ ❛♥ ❛♠❜✉❧❛t♦r② r❡❛❧✲t✐♠❡ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥ ♦❢ ❛ ❞❡t❡❝t♦r ✉s✲
✐♥❣ ✜❧t❡r❜❛♥❦✲❞❡r✐✈❡❞ ❡♥❡r❣②✲❜❛s❡❞ ❢❡❛t✉r❡s ❛♥❞ ●❛✉ss✐❛♥ r❛❞✐❛❧ ❜❛s✐s ❢✉♥❝✲
t✐♦♥ s✉♣♣♦rt ✈❡❝t♦r ♠❛❝❤✐♥❡ ❝❧❛ss✐✜❡rs✱ ✇❤✐❝❤ ✇❡r❡ s❤♦✇♥ t♦ ❜❡ ❛ ❤✐❣❤❧②
s✉❝❝❡ss❢✉❧ ♠❡t❤♦❞ ♦❢ s❡✐③✉r❡ ❞❡t❡❝t✐♦♥ ✐♥ ❬✷✾✱ ✷✽❪✳ ❚❤✐s ❛❧❣♦r✐t❤♠ ✐s ❛ ♣❛t✐❡♥t✲
s♣❡❝✐✜❝ ❞❡t❡❝t♦r✳ ❚❤❡ ♣r✐♠❛r② ❞✐s❛❞✈❛♥t❛❣❡ ♦❢ ♣❛t✐❡♥t✲s♣❡❝✐✜❝ ❞❡t❡❝t♦rs✱ ❛s
♠❡♥t✐♦♥❡❞ ❡❛r❧✐❡r✱ ✐s t❤❡ ♣♦t❡♥t✐❛❧ ❞✐✣❝✉❧t② ✐♥ ❝♦❧❧❡❝t✐♥❣ s❡✐③✉r❡ ❊❊● ❢r♦♠ ❛
♣❛t✐❡♥t✳ ❲✐t❤ ♦✉r ❛♠❜✉❧❛t♦r② s♦❧✉t✐♦♥✱ ✇❤✐❝❤ ✐♥❝❧✉❞❡s ❊❊● r❡❝♦r❞✐♥❣✱ ❝♦❧✲
❧❡❝t✐♥❣ s❡✐③✉r❡ ❊❊● ❢r♦♠ ♣❛t✐❡♥ts ✇✐t❤ r❛r❡ s♣♦♥t❛♥❡♦✉s s❡✐③✉r❡s ❜❡❝♦♠❡s ❛
♠✉❝❤ s✐♠♣❧❡r t❛s❦ t❤❛♥ t❤❡ tr❛❞✐t✐♦♥❛❧ ❡♣✐❧❡♣s② ♠♦♥✐t♦r✐♥❣ ✉♥✐t ❛♣♣r♦❛❝❤✳
❆s ❛ r❡s✉❧t✱ ♦✉r ❞❡t❡❝t✐♦♥ s②st❡♠ ✇✐❧❧ ❜❡ ❛❜❧❡ t♦ ❡♥❥♦② t❤❡ ♠✉❝❤ ❤✐❣❤❡r ♣❡r✲
❢♦r♠❛♥❝❡ ♦❢ ❛ ♣❛t✐❡♥t✲s♣❡❝✐✜❝ ❞❡t❡❝t♦r✳
✷✳✷ ❙✉♣♣♦rt ❱❡❝t♦r ▼❛❝❤✐♥❡s ❢♦r ❙❡✐③✉r❡ ❉❡t❡❝t✐♦♥
❙✉♣♣♦rt ✈❡❝t♦r ♠❛❝❤✐♥❡s✱ ♦r ❙❱▼s✱ ❛r❡ ❛ ❝❧❛ss ♦❢ s✉♣❡r✈✐s❡❞ ❧❡❛r♥✐♥❣ ❜✐♥❛r②
❝❧❛ss✐✜❝❛t✐♦♥ ❛❧❣♦r✐t❤♠s ♦r✐❣✐♥❛❧❧② ❞❡✈❡❧♦♣❡❞ ❜② ❬✺✱ ✾❪✳ ■♥ t❤❡ ♠♦st ❜❛s✐❝
❢♦r♠✉❧❛t✐♦♥✱ t❤❡ ❙❱▼ ✐s ✉s❡❞ t♦ ✜♥❞ ❛ ♠❛①✐♠❛❧❧② s❡♣❛r❛t✐♥❣ ❧✐♥❡❛r ❞❡❝✐✲
s✐♦♥ ❤②♣❡r♣❧❛♥❡ ❜❡t✇❡❡♥ t✇♦ ❣r♦✉♣s ♦❢ ❞❛t❛✱ s✉❝❤ ❛s ✐♥ t❤❡ t✇♦✲❞✐♠❡♥s✐♦♥❛❧
❡①❛♠♣❧❡ ✐♥ ✜❣✉r❡ ✷✳
✽
❋✐❣✉r❡ ✷✿ ❆ ♠❛①✐♠❛❧❧②✲s❡♣❛r❛t✐♥❣ ❤②♣❡r♣❧❛♥❡ ❜❡t✇❡❡♥ t✇♦ ❝❧❛ss❡s ♦❢ ❞❛t❛✳
❚❤❡ ♣♦✐♥ts ♦♥ t❤❡ ❞❛s❤❡❞ ❧✐♥❡s ❛r❡ t❤❡ s✉♣♣♦rt ✈❡❝t♦rs✳ ❈②❝ ✴ ❲✐❦✐♠❡❞✐❛
❈♦♠♠♦♥s ✴ P✉❜❧✐❝ ❉♦♠❛✐♥
✾
✷✳✷✳✶ ❋♦r♠✉❧❛t✐♦♥
❚❤❡ ❙❱▼ ❛s ♦r✐❣✐♥❛❧❧② ❞❡s❝r✐❜❡❞ ✐♥ ❬✺❪ ♣r♦✈✐❞❡❞ ♦♥❧② ❢♦r ❤❛r❞ ♠❛r❣✐♥s❀ ✐t ❞♦❡s
♥♦t ❢✉♥❝t✐♦♥ ♦♥ ❣r♦✉♣s ♦❢ ❞❛t❛ ✇❤❡r❡ ♥♦ ❤②♣❡r♣❧❛♥❡ ❝❛♥ ❝❧❡❛♥❧② s❡♣❛r❛t❡ t✇♦
❣r♦✉♣s ♦❢ ❞❛t❛✳ ■♥ ❬✾❪✱ ❛ s♦❢t ♠❛r❣✐♥ ❙❱▼ ✐s ♣r♦♣♦s❡❞✱ ✇❤✐❝❤ ❛❧❧♦✇s ❢♦r
♠✐s❝❧❛ss✐✜❝❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ tr❛✐♥✐♥❣ s❡t✳ ■♥ t❤✐s ❢♦r♠✱ ♠❛①✐♠✐③❡ ✭✐♥ αi✮✿
L˜(α) =
n∑
i=1
αi −
1
2
∑
i,j
αiαjyiyjk(xi,xj) ✭✶✮
✇✐t❤ 0 ≤ αi ≤ C ❛♥❞
n∑
i=1
αiyi = 0 ✇❤❡r❡ α ❛r❡ ▲❛❣r❛♥❣❡ ♠✉❧t✐♣❧✐❡rs✱ yi
❛r❡ ❧❛❜❡❧s ✐♥ {−1, 1} ❝♦rr❡s♣♦♥❞✐♥❣ t♦ s❡✐③✉r❡ ❛♥❞ ♥♦♥s❡✐③✉r❡ tr❛✐♥✐♥❣ ❞❛t❛
xi✱ ❛♥❞ C ✐s t❤❡ ❝♦st ♣❛r❛♠❡t❡r ♦❢ ♠✐s❝❧❛ss✐✜❝❛t✐♦♥✳ W ✱ ✇❤✐❝❤ ❝❛♥ ❜❡ s❡❡♥
✐♥ ✜❣✉r❡ ✷✱ ❝❛♥ ❜❡ ❝♦♠♣✉t❡❞ ❢r♦♠ t❤❡s❡ t❡r♠s✿
w =
∑
i
αiyixi ✭✷✮
✷✳✷✳✷ ❑❡r♥❡❧s
❚❤❡ ♦r✐❣✐♥❛❧ ❙❱▼ ❢♦r♠✉❧❛t✐♦♥ ✐♥ ❬✸✽❪ ✇❛s str✐❝t❧② ❛ ❧✐♥❡❛r ❝❧❛ss✐✜❡r✳ ■♥ ❬✺❪✱
t❤❡ ♠♦❞✐✜❝❛t✐♦♥ ❢♦r ❡✣❝✐❡♥t ♥♦♥❧✐♥❡❛r ❞❡❝✐s✐♦♥ ❜♦✉♥❞❛r✐❡s ✇❛s ✐♥tr♦❞✉❝❡❞
✇✐t❤ ❛ ❦❡r♥❡❧ ❢✉♥❝t✐♦♥✱ s✉❝❤ ❛s t❤❡ ♥♦♥❧✐♥❡❛r ❜♦✉♥❞❛r② ✐♥ ✜❣✉r❡ ✸✳
❚❤❡ ♣✉r♣♦s❡ ♦❢ t❤❡ ❦❡r♥❡❧ ✐s t♦ s❡r✈❡ ❛s ❛ ❢✉♥❝t✐♦♥ t♦ ♣r♦❥❡❝t ❛ ❞❛t❛ s❡t
t❤❛t ✐s ♥♦t ❧✐♥❡❛r❧② s❡♣❛r❛❜❧❡ ✐♥ ✐ts ❝✉rr❡♥t s♣❛❝❡ ✐♥t♦ ❛ ❤✐❣❤❡r✲❞✐♠❡♥s✐♦♥❛❧
s♣❛❝❡ ✇❤❡r❡ ✐t ✐s ❧✐♥❡❛r❧② s❡♣❛r❛❜❧❡✳ ❆ ❝♦♥tr✐✈❡❞ ❡①❛♠♣❧❡ ♦❢ t❤✐s ❝❛♥ ❜❡ s❡❡♥
✐♥ ✜❣✉r❡ ✹✳ ❆ t✇♦✲❞✐♠❡♥s✐♦♥❛❧ ❞❛t❛ s❡t✱ ✇❤✐❝❤ ✐s ♥♦t ❧✐♥❡❛r❧② s❡♣❛r❛❜❧❡ ✐♥ t❤❡
t✇♦✲❞✐♠❡♥s✐♦♥❛❧ ♣r♦❜❧❡♠ s♣❛❝❡✱ ❤❛s ❛ ❦❡r♥❡❧ ❢✉♥❝t✐♦♥ ❛♣♣❧✐❡❞ ✇❤✐❝❤ ♣r♦❥❡❝ts
t❤❡ ❞❛t❛ ✐♥t♦ ❛ t❤r❡❡✲❞✐♠❡♥s✐♦♥❛❧ ❦❡r♥❡❧ s♣❛❝❡✱ ✇❤❡r❡ t❤❡ ❞❛t❛ ✐s ❧✐♥❡❛r❧②
s❡♣❛r❛❜❧❡✳
❲❤✐❧❡ t❤❡r❡ ❛r❡ ❛ ✈❛r✐❡t② ♦❢ ❦❡r♥❡❧s✱ s✉❝❤ ❛s ❛ ♣♦❧②♥♦♠✐❛❧ ❦❡r♥❡❧ ♦r ❤②✲
♣❡r❜♦❧✐❝ t❛♥❣❡♥t ❦❡r♥❡❧✱ t❤❡ ❦❡r♥❡❧ s✉❝❝❡ss❢✉❧❧② ✉s❡❞ ❢♦r s❡✐③✉r❡ ❞❡t❡❝t✐♦♥ ✐s
✶✵
❋✐❣✉r❡ ✸✿ ❑❡r♥❡❧ tr✐❝❦ ♣❤✐ ❛❧❧♦✇s ❢♦r ❛ ♥♦♥❧✐♥❡❛r ❞❡❝✐s✐♦♥ ❜♦✉♥❞❛r②✳ ❆❧✐s♥❡❛❦②
✴ ❲✐❦✐♠❡❞✐❛ ❈♦♠♠♦♥s ✴ P✉❜❧✐❝ ❉♦♠❛✐♥
✭❛✮ ✭❜✮
❋✐❣✉r❡ ✹✿ ❆ ❜✐♥❛r② ❞❛t❛s❡t ✐♥ ✭❛✮ ✐s tr❛♥s❢♦r♠❡❞ ❢r♦♠ ❧✐♥❡❛r❧② ✐♥s❡♣❛r❛❜❧❡
✐♥ t❤❡ ♣r♦❜❧❡♠ s♣❛❝❡ t♦ ❧✐♥❡❛r❧② s❡♣❛r❛❜❧❡ ✐♥ t❤❡ ❦❡r♥❡❧ s♣❛❝❡ ✐♥ ✭❜✮✳ ❙t♦♠✲
♣❈❤✐❝❦❡♥ ✴ ❙t❛❝❦❊①❝❤❛♥❣❡ ✴ ❝❝ ❜②✲s❛
✶✶
t❤❡ ❝♦♠♠♦♥ ●❛✉ss✐❛♥ r❛❞✐❛❧ ❜❛s✐s ❢✉♥❝t✐♦♥ ❦❡r♥❡❧ ❬✷✾✱ ✷✽❪✿
k(xi,xj) = exp(−γ‖xi − xj‖
2) ✭✸✮
✇❤❡r❡ γ ✐s t❤❡ ❦❡r♥❡❧ ♣❛r❛♠❡t❡r✱ ✇❤❡r❡ xi ❛♥❞xj ❛r❡ t❤❡ ✐♥♣✉t ✈❡❝t♦rs✳ ❚❤✐s
❦❡r♥❡❧✱ ✇❤❡♥ ♣❧✉❣❣❡❞ ✐♥t♦ ✭✶✮✱ ❣✐✈❡s t❤❡ ❢♦r♠✉❧❛t✐♦♥ ❢♦r ❛ ●❛✉ss✐❛♥ r❛❞✐❛❧
❜❛s✐s ❢✉♥❝t✐♦♥ s✉♣♣♦rt ✈❡❝t♦r ♠❛❝❤✐♥❡ ❧✐❦❡ t❤❡ ♦♥❡ ✉s❡❞ ✐♥ t❤✐s ❞❡t❡❝t♦r✳
❋✐♥❛❧❧②✱ ❣✐✈❡♥ s♦♠❡ tr❛✐♥❡❞ ❙❱▼ ❝❧❛ss✐✜❡r✱ ❛ ❝❧❛ss✐✜❝❛t✐♦♥ ❝❛♥ ❜❡ ❞❡✲
s❝r✐❜❡❞ ❛s✿
f(p) = sign(
n∑
i=1
yiαik(p,xi)) ✭✹✮
❲❤❡r❡ p ✐s t❤❡ ❢❡❛t✉r❡ ✈❡❝t♦r ❜❡✐♥❣ ❝❧❛ss✐✜❡❞✱ x ✐s t❤❡ ♠❛tr✐① ♦❢ tr❛✐♥✲
✐♥❣ ✈❡❝t♦rs✱ y ✐s t❤❡ ✈❡❝t♦r ♦❢ tr❛✐♥✐♥❣ ✈❡❝t♦r ❧❛❜❡❧s✱ ❛♥❞ α ✐s t❤❡ ▲❛❣r❛♥❣❡
♠✉❧t✐♣❧✐❡r✳
✷✳✷✳✸ ❖♣t✐♠✐③❛t✐♦♥
❚❤❡ ✐♠♣♦rt❛♥t ❞❡t❛✐❧ ✐♥ ❛❧❧ t❤✐s ♠❛t❤ ✐s t❤❛t t❤❡r❡ ❛r❡ t✇♦ s❡ts ♦❢ ♦♣t✐✲
♠✐③❛t✐♦♥s t❤❛t ♠✉st ❜❡ ♣❡r❢♦r♠❡❞✿ t❤❡ q✉❛❞r❛t✐❝ ♦♣t✐♠✐③❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❙❱▼✱
✇❤✐❝❤ ❞❡t❡r♠✐♥❡s ✇❤✐❝❤ ❢❡❛t✉r❡s ❛r❡ s✉♣♣♦rt ✈❡❝t♦rs✱ ❛♥❞ t❤❡ ♦♣t✐♠✐③❛t✐♦♥ ♦❢
❣❛♠♠❛ ❛♥❞ ❈✱ ✇❤✐❝❤ ✇✐❧❧ t✉♥❡ t❤❡ ❞❡t❡❝t♦r✬s ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡✳ ❚❤❡ q✉❛❞r❛t✐❝ ♦♣✲
t✐♠✐③❛t✐♦♥ ♣r♦❜❧❡♠ ✐s ❤❡✉r✐st✐❝❛❧❧② s♦❧✈❡❞ ❜② ▲■❇❙❱▼ ❬✻❪✱ ❜✉t t❤❡ ♦♣t✐♠✐③❛✲
t✐♦♥ ♦❢ ❣❛♠♠❛ ❛♥❞ ❈ ✐s ♥♦t✳ ❆❞❥✉st♠❡♥ts t♦ ❣❛♠♠❛ ❛♥❞ ❈ ✇✐❧❧ ✐♠♣❛❝t t❤❡
❞❡t❡❝t♦r✬s s❡♥s✐t✐✈✐t②✱ ✇❤✐❝❤ ❝♦♥tr✐❜✉t❡s t♦ t❤❡ ♣❡r❝❡♥t❛❣❡ ♦❢ s❡✐③✉r❡s ❝♦rr❡❝t❧②
✐❞❡♥t✐✜❡❞✱ ❛♥❞ s♣❡❝✐✜❝✐t②✱ ✇❤✐❝❤ ❝♦♥tr✐❜✉t❡s t♦ ❢❛❧s❡ ♣♦s✐t✐✈❡ r❛t❡✳ ❚❤❡r❡ ✐s
♥♦ ♦♥❡✲s✐③❡✲✜ts✲❛❧❧ ♦♣t✐♠✐③❛t✐♦♥ t❤❛t ❝❛♥ ❜❡ ❛♣♣❧✐❡❞ t♦ t❤❡s❡ ♣❛r❛♠❡t❡rs✱ ❛s
❛♥ ✐♥❝r❡❛s❡ ✐♥ s❡♥s✐t✐✈✐t② ❝❛♥ r❡s✉❧t ✐♥ ❛ ❞❡❝r❡❛s❡ ✐♥ s♣❡❝✐✜❝✐t②✳ ■♥ s♦♠❡ ❝❛s❡s✱
♠❛①✐♠✉♠ s❡♥s✐t✐✈✐t② ✇✐t❤ ❧✐tt❧❡ r❡❣❛r❞ ❢♦r s♣❡❝✐✜❝✐t② ♠❛② ❜❡ ❛ ❞❡s✐r❡❞ ♦✉t✲
❝♦♠❡❀ ✐♥ ♦t❤❡r ❝❛s❡s✱ ❛ ♠♦r❡ ❜❛❧❛♥❝❡❞ ❛♣♣r♦❛❝❤ ♠❛② ❜❡ ❞❡s✐r❛❜❧❡✳ ❆s ❛ r❡s✉❧t✱
✶✷
✭❛✮ ❆✈❡r❛❣❡ ❞❡t❡❝t✐♦♥ ❧❛t❡♥❝② ✐♥ s❡❝♦♥❞s
❢r♦♠ s❡✐③✉r❡ ♦♥s❡t✳
✭❜✮ ❚♦t❛❧ ❢❛❧s❡ ♣♦s✐t✐✈❡ ❞❡t❡❝t✐♦♥s✳
❋✐❣✉r❡ ✺✿ γ ✈s C❀ ❤❡❛t♠❛♣s ♦❢ ❧❛t❡♥❝② ❛♥❞ ❢❛❧s❡ ♣♦s✐t✐✈❡ r❛t❡✳ ◆❡✐❣❤❜♦r✲
✐♥❣ γ✱ C ❝♦♠❜✐♥❛t✐♦♥s t❡♥❞ t♦ ❤❛✈❡ s✐♠✐❧❛r ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ❝❤❛r❛❝t❡r✐st✐❝s✳ ❆
❜❡st✲❝❛s❡γ✱ C ✐s ❛s ❧♦✇ ❛s ♣♦ss✐❜❧❡ ✭❞❛r❦ ❜❧✉❡✮ ♦♥ ❡❛❝❤ ♠❛♣✳
s♦♠❡ ✜t♥❡ss ❢✉♥❝t✐♦♥ f(γ, C) ❞♦❡s ♥♦t ❡①✐st ❛♥❞ ❝❛♥♥♦t ❜❡ ♠✐♥✐♠✐③❡❞✳ ■♥ ♦r✲
❞❡r t♦ ❢❛❝✐❧✐t❛t❡ ♣❛r❛♠❡t❡r s❡❧❡❝t✐♦♥✱ t❤❡♥✱ ❛♥ ♦♣❡r❛t♦r ✐s ♥❡❡❞❡❞ ❛t tr❛✐♥✐♥❣
t✐♠❡✳ ❆ ❣r✐❞ s❡❛r❝❤ ♦❢ C ∈ {2−5, 2−4, ..., 214, 215} γ ∈ {2−15, 2−14, ..., 22, 23}✱
❛s r❡❝♦♠♠❡♥❞❡❞ ✐♥ ❬✷✶❪✱ ✐s ✉s❡❞ t♦ ❢❛❝✐❧✐t❛t❡ t❤✐s ♣r♦❝❡ss✳ ■♥ ✜❣✉r❡s ✺❛ ❛♥❞ ✺❜✱
❤❡❛t♠❛♣ ✈✐s✉❛❧✐③❛t✐♦♥s ♦❢ t❤✐s ♣r♦❝❡ss ❝❛♥ ❜❡ s❡❡♥✳ ❋♦r ❡❛❝❤ ♣❛✐r ♦❢ {C, γ}✱
❛♥ ❙❱▼ ✐s tr❛✐♥❡❞ ❛♥❞ ❝r♦ss✲✈❛❧✐❞❛t❡❞❀ t❤❡ r❡s✉❧ts ♦❢ t❤❡ ♣r♦❝❡ss ❛r❡ st♦r❡❞
✐♥ ❛ ♠❛tr✐①✳ ❚❤❡s❡ r❡s✉❧ts ❝❛♥ t❤❡♥ ❜❡ ✉s❡❞ t♦ s❡❧❡❝t ♣❛r❛♠❡t❡rs ♦r ✈✐s✉❛❧✐③❡
❞❡t❡❝t♦r ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ❛❝r♦ss ❞✐✛❡r❡♥t ♣❛r❛♠❡t❡r ❝♦♠❜✐♥❛t✐♦♥s✳
✷✳✷✳✹ ❋❡❛t✉r❡s
❚❤❡ ❢❡❛t✉r❡s ✉s❡❞ ✐♥ t❤❡ ●❛✉ss✐❛♥ ❘❇❋ ❙❱▼ ❛r❡ ❝♦♠♣♦s❡❞ ♦❢ ❧♦❣✲s✉♠✲
❛❜s♦❧✉t❡ ❡♥❡r❣✐❡s ♦❢ ❢r❡q✉❡♥❝② ❜✐♥s ♦❢ t❤❡ s♦✉r❝❡ ❊❊●✳ ❚❤❡ ✐♥♣✉t ❞❛t❛ ✐♥
t❤✐s ❝❛s❡ ✐s xm,n✱ ❛ ♠❛tr✐① ✇❤❡r❡ t❤❡ m ❞✐♠❡♥s✐♦♥ ✐s t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ❊❊●
❝❤❛♥♥❡❧s ✉s❡❞ ❛♥❞ t❤❡ n ❞✐♠❡♥s✐♦♥ ✐s t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ s❛♠♣❧❡s ✐♥ t❤❡ ❢❡❛t✉r❡✳
❋✐rst✱ xm,n ✐s ❞❡❝✐♠❛t❡❞ ✐♥t♦ x
′
m,n✳ ❚❤❡♥✱ x
′
m,n ✐s ♣❛ss❡❞ t❤r♦✉❣❤ ❛ ✜❧t❡r
❜❛♥❦✱ ✇❤❡r❡ ✐t ✐s ❞✐✈✐❞❡❞ ✐♥t♦ s♦♠❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ❢r❡q✉❡♥❝② ❜✐♥s✱ x′m,n,o✱ ✇❤✐❝❤
✐s ❛ ♠❛tr✐① ♦❢ ❞✐♠❡♥s✐♦♥s {channels, samples, bins}✳ ❚❤❡ ❢❡❛t✉r❡ ♠❛tr✐① ✐s
✶✸
❝❛❧❝✉❧❛t❡❞ ❢r♦♠ t❤✐s ❛s✿
ym,n = ln(
∑
n
‖xm,n,o‖) ✭✺✮
❈♦♥❝❛t❡♥❛t✐♥❣ t❤❡ ❝♦❧✉♠♥s ✐♥ t❤✐s ❢❡❛t✉r❡ ♠❛tr✐① ✐♥t♦ ❛ ✈❡❝t♦r ♣r♦❞✉❝❡s
t❤❡ ❢❡❛t✉r❡ ✈❡❝t♦r✱ Yp✱ ✇❤❡r❡ t❤❡ ♣ ❞✐♠❡♥s✐♦♥ ✐s t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ❢❡❛t✉r❡s
✭✇❤❡r❡ t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ❢❡❛t✉r❡s ✐s channels ∗ bins✮✳ ■♥ t❤❡ ❝♦♥t❡①t ♦❢ t❤❡
❙❱▼ ❢♦r♠✉❧❛t✐♦♥ ✐♥ ✭✶✮✿
xi ∈ {Yp, Yp+1, Yp+2, ...} ✭✻✮
❆❞❞✐t✐♦♥❛❧❧②✱ ❜❡❢♦r❡ t❤❡s❡ ❢❡❛t✉r❡s s❤♦✉❧❞ ❜❡ ✉s❡❞ ❜② t❤❡ ❙❱▼ ❝❧❛ss✐✜❡r✱ t❤❡②
s❤♦✉❧❞ ❜❡ s❝❛❧❡❞✳ ❲❤✐❧❡ ✐t ✐s ♥♦t ❢r❡q✉❡♥t❧② ❞✐s❝✉ss❡❞ ✐♥ t❤❡♦r❡t✐❝❛❧ ❧✐t❡r❛t✉r❡
s✉rr♦✉♥❞✐♥❣ t❤❡ ❙❱▼✱ s❝❛❧✐♥❣ ✐s ✈❡r② ✐♠♣♦rt❛♥t ✐♥ ♣r❛❝t✐❝❡❀ ✉♥✲s❝❛❧❡❞ ❢❡❛t✉r❡
✈❡❝t♦rs ♠❛② r❡s✉❧t ✐♥ ❙❱▼s ✇❤❡r❡ s✉❜s❡ts ♦❢ t❤❡ ❢❡❛t✉r❡ ✈❡❝t♦r ❞♦♠✐♥❛t❡ t❤❡
s♦❧✉t✐♦♥ ♦♥❧② ❢♦r ♥✉♠❡r✐❝❛❧ r❡❛s♦♥s✳ ■♥ ♦r❞❡r t♦ s❝❛❧❡ t❤❡ ❢❡❛t✉r❡ ✈❡❝t♦rs✿
M¯ = {max(xi,1),max(xi,2), ...,max(xi,p)} ✭✼✮
m¯ = {min(xi,1),min(xi,2), ...,min(xi,p)} ✭✽✮
Yp =
Yp − m¯
M¯ − m¯
✭✾✮
❲❤✐❝❤ ✇✐❧❧ s❝❛❧❡ t❤❡ ✈❛❧✉❡s ✐♥ Yp t♦ t❤❡ r❛♥❣❡ [0..1]✳
✷✳✷✳✺ ❈♦♠♣✉t❛t✐♦♥❛❧ ❈♦♠♣❧❡①✐t②
❚✇♦ ❝♦♠♣♦♥❡♥ts ♦❢ t❤❡ ❛❜♦✈❡ ♠❛t❤ ❛r❡ ✐♥t❡r❡st✐♥❣ ❢♦r t❤❡ ❝♦♠♣✉t❛t✐♦♥❛❧
❝♦♠♣❧❡①✐t② ♦❢ r❡❛❧✲t✐♠❡ s❡✐③✉r❡ ❞❡t❡❝t✐♦♥✿ ❝❧❛ss✐✜❝❛t✐♦♥ ❞❡❝✐s✐♦♥s ❛♥❞ ❢❡❛t✉r❡
❡①tr❛❝t✐♦♥✳ ❚❤❡ ❝♦♠♣✉t❛t✐♦♥❛❧ ❝♦♠♣❧❡①✐t② ♦❢ ❙❱▼ tr❛✐♥✐♥❣ ✐s ❛♥ ✐♥t❡r❡st✐♥❣
✶✹
s✉❜❥❡❝t t❤♦r♦✉❣❤❧② ❡①♣❧♦r❡❞ ❡❧s❡✇❤❡r❡✱ ❜✉t ✐♥ t❤❡ ❝♦♥t❡①t ♦❢ ♦♥❧✐♥❡ s❡✐③✉r❡
❝❧❛ss✐✜❝❛t✐♦♥ ✐t ✐s ♥♦t ♣❛rt✐❝✉❧❛r❧② r❡❧❡✈❛♥t ❜❡❝❛✉s❡ tr❛✐♥✐♥❣ ❝❛♥ ❜❡ ♣❡r❢♦r♠❡❞
♦✤✐♥❡✱ ✇✐t❤ st♦r❡❞ tr❛✐♥✐♥❣ r❡s✉❧ts ❧♦❛❞❡❞ ❛t r✉♥t✐♠❡ ❜② t❤❡ ❝❧❛ss✐✜❡r✳
❚❤❡ ❙❱▼ ❝❧❛ss✐✜❝❛t✐♦♥ ❢✉♥❝t✐♦♥ ✐s ❛ s✉♠ ♦❢ ♣r♦❞✉❝ts ♦❢ ✈❡❝t♦rs✱ ✇❤❡r❡
♦♥❡ ♦❢ t❤❡ ✈❡❝t♦rs ✐s t❤❡ ♦✉t♣✉t ♦❢ t❤❡ ❦❡r♥❡❧ ❢✉♥❝t✐♦♥✳ ❚❤❡ ❦❡r♥❡❧ ❢✉♥❝t✐♦♥ ✐s
❛♥ ❡①♣♦♥❡♥t✐❛t✐♦♥ ♦❢ ❛ ♠✉❧t✐♣❧✐❝❛t✐♦♥ ♦❢ ❛ ❝♦♥st❛♥t ❛♥❞ ❛ sq✉❛r❡❞ s✉♠✳ ❚❤❡
❙❱▼ ❝❧❛ss✐✜❝❛t✐♦♥ ❢✉♥❝t✐♦♥ ✐s ❧✐♥❡❛r ✇✐t❤ r❡s♣❡❝t t♦ t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ s✉♣♣♦rt
✈❡❝t♦rs✱ ❛♥❞ ✐t ✐s ❧✐♥❡❛r ✇✐t❤ r❡s♣❡❝t t♦ t❤❡ ❞✐♠❡♥s✐♦♥s ♦❢ t❤❡ ❢❡❛t✉r❡ ✈❡❝t♦rs✳
❚❤❡ ❢❡❛t✉r❡ ❡①tr❛❝t✐♦♥ ❝♦♥s✐sts ♦❢ s❡✈❡r❛❧ ❋❋❚s ❛♥❞ ✈❡❝t♦r ♠✉❧t✐♣❧✐❝❛t✐♦♥s✳
❆s ❛ r❡s✉❧t✱ ✐t ✐s q✉❛s✐❧✐♥❡❛r ✇✐t❤ r❡s♣❡❝t t♦ t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ❊❊● ❝❤❛♥♥❡❧s ♦r
s❛♠♣❧❡s✱ ❜❡❝❛✉s❡ ❛♥ ✐♥❝r❡❛s❡ ✐♥ ❡✐t❤❡r ♦❢ t❤❡s❡ r❡s✉❧ts ✐♥ ❛♥ ✐♥❝r❡❛s❡ ✐♥ t❤❡
❧❡♥❣t❤ ♦❢ t❤❡ ❋❋❚s ♣❡r❢♦r♠❡❞✱ ❛♥❞ ❋❋❚s ❛r❡ O(n log n)✳ ❆♥ ✐♥❝r❡❛s❡ ✐♥ t❤❡
♥✉♠❜❡r ♦❢ ❜✐♥s r❡s✉❧ts ✐♥ ❛ ❧✐♥❡❛r ✐♥❝r❡❛s❡ ✐♥ t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ❋❋❚s ♣❡r❢♦r♠❡❞✱
❜✉t ❞♦❡s ♥♦t ❝❤❛♥❣❡ t❤❡ ♥❛t✉r❡ ♦❢ t❤❡ ❋❋❚s t❤❡♠s❡❧✈❡s✱ s♦ ✐t ✐s ❧✐♥❡❛r✳
❚❤❡ s✉♣♣♦rt ✈❡❝t♦rs ❛r❡ t❤❡ ❞♦♠✐♥❛♥t ❢❛❝t♦r ✐♥ t❡r♠s ♦❢ t❤❡ ❛♠♦✉♥t ♦❢
❞❛t❛ t❤❛t ♠✉st ❜❡ st♦r❡❞ ✐♥ ♦r❞❡r t♦ ♣❡r❢♦r♠ ❝❧❛ss✐✜❝❛t✐♦♥s✳ ■t ✐s ❞✐✣❝✉❧t t♦
❡st✐♠❛t❡ t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ s✉♣♣♦rt ✈❡❝t♦rs ♥❡❡❞❡❞ ❢♦r ❝❧❛ss✐✜❝❛t✐♦♥ ❞✉❡ t♦ t❤❡
♥❛t✉r❡ ♦❢ t❤❡ ❙❱▼ ♦♣t✐♠✐③❛t✐♦♥ ❛❧❣♦r✐t❤♠❀ ❤♦✇❡✈❡r✱ ✐t ✐s s❛❢❡ t♦ ❛ss✉♠❡ ❛s
♠❛♥② ❛s ❛ ❢❡✇ t❤♦✉s❛♥❞ ♠❛② ❜❡ ✉s❡❞✳ ❲❤✐❧❡ t❤✐s ❞✐❞ ♥♦t ♣r♦✈❡ ♣r♦❜❧❡♠✲
❛t✐❝ ✐♥ ♦✉r ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥✱ t❤❡r❡ ✐s ♦♥❣♦✐♥❣ ✇♦r❦ ✐♥ ❙❱▼ ❞❛t❛ r❡❞✉❝t✐♦♥
❛♥❞ ❛♣♣r♦①✐♠❛t✐♦♥✱ ✇❤✐❝❤ ❝❛♥ r❡❞✉❝❡ t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ s✉♣♣♦rt ✈❡❝t♦rs ♥❡❡❞❡❞
s✐❣♥✐✜❝❛♥t❧②✱ ❛❧t❤♦✉❣❤ ✇✐t❤ s♦♠❡ ❝❧❛ss✐✜❝❛t✐♦♥ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ❤✐t ❬✷✸✱ ✷✺❪✳ ■♥
❛❞❞✐t✐♦♥ t♦ t❤❡ s✉♣♣♦rt ✈❡❝t♦rs t❤❡♠s❡❧✈❡s✱ t❤❡ s❝❛❧✐♥❣ ✈❡❝t♦rs M¯ ❛♥❞ m¯
♠✉st ❛❧s♦ ❜❡ st♦r❡❞✱ ❛❧♦♥❣ ✇✐t❤ t❤❡ ❝♦♥st❛♥t γ✳
✶✺
✸ ❙♦❢t✇❛r❡
■♥ t❤✐s s❡❝t✐♦♥✱ t❤❡ s❡✐③✉r❡ ❞❡t❡❝t✐♦♥ ❛❧❣♦r✐t❤♠ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥ ✐s ❞❡s❝r✐❜❡❞
✐♥ ❞❡t❛✐❧✳ ❚❤❡ ❛❧❣♦r✐t❤♠ ✐s ❛ s✉♣♣♦rt ✈❡❝t♦r ♠❛❝❤✐♥❡ ✭❙❱▼✮ ❝❧❛ss✐✜❡r✱ ✇❤✐❝❤
✐s ❛ s✉♣❡r✈✐s❡❞ ❧❡❛r♥✐♥❣ ❜✐♥❛r② ❝❧❛ss✐✜❝❛t✐♦♥ ❛❧❣♦r✐t❤♠✳ ❖✉r ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥
✐s ❜❛s❡❞ ♦♥ ❬✷✾✱ ✷✽❪✳ ■♥ t❤✐s ❛❧❣♦r✐t❤♠✱ t❤❡ ❊❊● ❞❛t❛ ✐s ♣r♦❝❡ss❡❞ ✐♥t♦
❢r❡q✉❡♥❝② ❜✐♥♥❡❞ ❧♦❣✲s✉♠✲❛❜s♦❧✉t❡ ❡♥❡r❣✐❡s✳ ❙❡✐③✉r❡ ❛♥❞ ♥♦♥s❡✐③✉r❡ ❞❛t❛
✐♥ t❤✐s ❢❡❛t✉r❡ s♣❛❝❡ ❛r❡ ♥♦t ❧✐♥❡❛r❧② s❡♣❛r❛❜❧❡❀ t❤❡ ❢❡❛t✉r❡ s♣❛❝❡ ❤❛s ♥♦
❧✐♥❡❛r ❜♦✉♥❞❛r② ❜❡t✇❡❡♥ s❡✐③✉r❡ ❛♥❞ ♥♦♥s❡✐③✉r❡ ❢❡❛t✉r❡s✳ ❚❤❡ tr❛❞✐t✐♦♥❛❧
s✉♣♣♦rt ✈❡❝t♦r ♠❛❝❤✐♥❡ ❢♦r♠✉❧❛t✐♦♥ ❛ss✉♠❡s ❛ ❧✐♥❡❛r❧② s❡♣❛r❛❜❧❡ ♣r♦❜❧❡♠
s❡t✱ ❜✉t t❤r♦✉❣❤ t❤❡ ✉s❡ ♦❢ ❛ ❦❡r♥❡❧ tr✐❝❦ t❤❡ ❢❡❛t✉r❡ ✈❡❝t♦rs ♠❛② ❜❡ ♣r♦❥❡❝t❡❞
✐♥t♦ ❛ ❤✐❣❤❡r✲❞✐♠❡♥s✐♦♥❛❧ s♣❛❝❡ ✐♥ ✇❤✐❝❤ t❤❡② ❛r❡ ❧✐♥❡❛r❧② s❡♣❛r❛❜❧❡✳ ❚❤✐s
❤✐❣❤❡r✲❞✐♠❡♥s✐♦♥❛❧ ❧✐♥❡❛r s❡♣❛r❛t✐♦♥ ✐s ❡q✉✐✈❛❧❡♥t t♦ ❛ ♥♦♥❧✐♥❡❛r s❡♣❛r❛t✐♦♥
✐♥ t❤❡ ♦r✐❣✐♥❛❧ ❢❡❛t✉r❡ s♣❛❝❡✳ ■♥ t❤✐s ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥✱ ❛ ●❛✉ss✐❛♥ ❘❛❞✐❛❧ ❇❛s✐s
❋✉♥❝t✐♦♥ ❦❡r♥❡❧ ❤❛s ❜❡❡♥ s❤♦✇♥ t♦ ❜❡ ❡✛❡❝t✐✈❡ ❬✷✾✱ ✷✽❪✳ ❚❤❡ ❢❡❛t✉r❡s ✉s❡❞
❤❡r❡ ❛r❡ ❝♦♥str✉❝t❡❞ ❢r♦♠ t❤r❡❡ ❤❡rt③✲✇✐❞❡ ❡♥❡r❣② ❜✐♥s✳ ❊❛❝❤ s✐❣♥❛❧ ✐♥ t❤❡
❞❛t❛ s❡t ✐s ✜❧t❡r❡❞ ✐♥t♦ ❡✐❣❤t ❢r❡q✉❡♥❝② ❜✐♥s✳ ❚❤❡ ❡♥❡r❣② ✐♥ ❡❛❝❤ ♦❢ t❤❡s❡ ❜✐♥s
✐s ❝❛❧❝✉❧❛t❡❞ ❛♥❞ ❝♦♥❝❛t❡♥❛t❡❞ ✐♥t♦ ❛ ✈❡❝t♦r✳ ❚❤❡ r❡s✉❧t✐♥❣ ❢❡❛t✉r❡ ✈❡❝t♦r ❤❛s
✭♥✉♠❜❡r ♦❢ s✐❣♥❛❧s✮ ✯ ✭♥✉♠❜❡r ♦❢ ❢r❡q✉❡♥❝② ❜✐♥s✮✳ ❊❊● ♣❛t✐❡♥ts ✇✐❧❧ t②♣✐❝❛❧❧②
❤❛✈❡ ❛r♦✉♥❞ ✷✵ s✐❣♥❛❧s ✇✐t❤ ✽ ❢r❡q✉❡♥❝② ❜✐♥s✱ ❢♦r ❛r♦✉♥❞ ✶✻✵ ❢❡❛t✉r❡s✳ ❚❤✐s
♥✉♠❜❡r ✇✐❧❧ ✈❛r② ❢r♦♠ ♣❛t✐❡♥t t♦ ♣❛t✐❡♥t ❜❡❝❛✉s❡ ✐t ✐s ❞❡♣❡♥❞❡♥t ♦♥ t❤❡ ❊❊●
❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥✳
❚❤❡ ❛❧❣♦r✐t❤♠ ✐s ❡✈❛❧✉❛t❡❞ ✇✐t❤ t❤❡ ❈❍❇✲▼■❚ ❞❛t❛ s❡t ❬✶✺❪✱ ✇❤✐❝❤ ✇❛s
❛❧s♦ ✉s❡❞ ✐♥ ❬✷✾✱ ✷✽❪✳ ❚❤✐s ♠❛❦❡s ✐t ❡❛s✐❡r t♦ ❜❡♥❝❤♠❛r❦ ♦✉r ❛❧❣♦r✐t❤♠✬s
♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ❛❣❛✐♥st ❛ r❡❢❡r❡♥❝❡ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥✳ ❚❤❡ ❛❧❣♦r✐t❤♠ ✐s t❤❡♥ ❡✈❛❧✲
✉❛t❡❞ ❛❣❛✐♥st t❤❡ ❊✉r♦♣❡❛♥ ❊♣✐❧❡♣s② ❉❛t❛❜❛s❡ ❬✷✷❪✳
✶✻
✸✳✶ ❋❡❛t✉r❡ ❊①tr❛❝t✐♦♥
❚❤❡ ❢❡❛t✉r❡ ❡①tr❛❝t✐♦♥ st❛❣❡ ✇❛s ❞❡✈❡❧♦♣❡❞ ❛s ❛ st❛♥❞❛❧♦♥❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ✐♥
❈✰✰ ✇✐t❤ t❤❡ ✐♥t❡♥t t❤❛t t❤❡ r❡s✉❧t✐♥❣ ❢❡❛t✉r❡ ❞❛t❛ ❝♦✉❧❞ ❜❡ ♣r♦❝❡ss❡❞ ✐♥ ❛
✈❛r✐❡t② ♦❢ ✇❛②s✳ ❈✉rr❡♥t❧②✱ t❤✐s ❢❡❛t✉r❡ ❞❛t❛ ♠❛② ❜❡ ❢❡❞ ✐♥t♦✿ t❤❡ tr❛✐♥✐♥❣ ❛♥❞
❝r♦ss✲✈❛❧✐❞❛t✐♦♥ s♦❢t✇❛r❡✱ t❤❡ ❡♠❜❡❞❞❡❞ ❞❡t❡❝t✐♦♥ s♦❢t✇❛r❡✱ ❛♥❞ ▼❆❚▲❆❇
t❤r♦✉❣❤ ❛ ❝✉st♦♠ ♣❧✉❣✐♥✳ ❈✰✰ ✇❛s t❤❡ ❧❛♥❣✉❛❣❡ ♦❢ ❝❤♦✐❝❡ ❢♦r ❛❧♠♦st ❛❧❧
♦❢ t❤❡ s♦❢t✇❛r❡ ✐♥ t❤✐s t❤❡s✐s ❜❡❝❛✉s❡ ♠♦st ♦❢ t❤❡ s♦❢t✇❛r❡ ♥❡❡❞s t♦ ❜❡ ❛❜❧❡
t♦ r✉♥ ✐♥ ❛♥ ❡♠❜❡❞❞❡❞ s②st❡♠✳ ■♥ s✉❝❤ ❛♥ ❡♥✈✐r♦♥♠❡♥t✱ s♦♠❡t❤✐♥❣ ❧✐❦❡ t❤❡
❏❛✈❛ ❱✐rt✉❛❧ ▼❛❝❤✐♥❡ ♦r ❛♥ ♦♣❡r❛t✐♥❣ s②st❡♠ r❡♣r❡s❡♥ts ❛ ❤✉❣❡ ♦✈❡r❤❡❛❞ ✐♥
❜♦t❤ ❝♦♠♣✉t❛t✐♦♥❛❧ r❡s♦✉r❝❡s ❛♥❞ ♣♦✇❡r✳ ❖✉r ❈✰✰ s♦❢t✇❛r❡ ❝❛♥ ♠✉❝❤ ♠♦r❡
❡❛s✐❧② ❜❡ ❝♦♠♣✐❧❡❞ ❢♦r ❜❛r❡✲♠❡t❛❧ ♦♣❡r❛t✐♦♥✱ ✇❤✐❝❤ ✇✐❧❧ ❤❡❧♣ ♣r♦❞✉❝❡ ❛ ♠♦r❡
❡♠❜❡❞❞❡❞ s②st❡♠ t❤❛♥ ♠❛② ♦t❤❡r✇✐s❡ ❜❡ ♣♦ss✐❜❧❡✳
❋❡❛t✉r❡ ❡①tr❛❝t✐♦♥ ✐s ❛ ♠❛♥②✲❧❛②❡r❡❞ ♣r♦❝❡ss✳ ❆t t❤❡ ♦✉t❡r♠♦st ❧❛②❡r✱ ❛
s❡t ♦❢ ❊❉❋ ✭❊✉r♦♣❡❛♥ ❉❛t❛ ❋♦r♠❛t ✲ t❤❡ st❛♥❞❛r❞ ❢♦r st♦r✐♥❣ ❊❊● ❞❛t❛✮
✜❧❡s ❛r❡ ♣r♦❝❡ss❡❞✳ ❋♦r ❡❛❝❤ ❊❉❋ ✜❧❡✱ t❤❡ s✐❣♥❛❧s ❛r❡ ✇✐♥❞♦✇❡❞✳ ❋♦r ❡❛❝❤
✇✐♥❞♦✇✱ s✐❣♥❛❧ ❞❛t❛ ✐s ♣r♦❝❡ss❡❞✳ ❋♦r ❡❛❝❤ s✐❣♥❛❧ ❝❤✉♥❦✱ ❛ s❡t ♦❢ ❢❡❛t✉r❡s ❛r❡
❣❡♥❡r❛t❡❞ ❛♥❞ s❛✈❡❞✳
✸✳✶✳✶ P❛t✐❡♥t ❉❛t❛ Pr♦❝❡ss✐♥❣
❚❤❡ ✐♥♣✉t ❞❛t❛ s❡t ❢♦r ❛ ❣✐✈❡♥ ♣❛t✐❡♥t ❝♦♥s✐sts ♦❢ ❛ ❣r♦✉♣ ♦❢ ❊❉❋ ♦r ❊❉❋✰
✜❧❡s✳ ❚❤❡s❡ ✜❧❡s t❡♥❞ t♦ ✐♥❞✐✈✐❞✉❛❧❧② ❝♦♥t❛✐♥ ❛r♦✉♥❞ ❛♥ ❤♦✉r ♦❢ r❡❝♦r❞❡❞ ❊❊●
❞❛t❛✳ ❆❞❞✐t✐♦♥❛❧❧②✱ ❛ ♠❡t❛❞❛t❛ ✜❧❡ ✇✐❧❧ ❝♦♥t❛✐♥ ❛♥♥♦t❛t✐♦♥s ❛❜♦✉t ✜❧❡ st❛rt
❛♥❞ ❡♥❞ t✐♠❡s✱ s❡✐③✉r❡ st❛rt ❛♥❞ ❡♥❞ t✐♠❡s✱ ❛♥❞ ❊❊● ❝❤❛♥♥❡❧ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥s✳
❚❤❡ ✜rst ❧❛②❡r ♦❢ t❤❡ ❢❡❛t✉r❡ ❡①tr❛❝t✐♦♥ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ st❛rts ✇✐t❤ t❤✐s ♠❡t❛❞❛t❛
✜❧❡✳ ❚❤❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ r❡❛❞s t❤✐s ✜❧❡ t♦ ❞❡t❡r♠✐♥❡ t❤❡ ♥❛♠❡s ♦❢ t❤❡ ✐♥♣✉t ✜❧❡s
t♦ ✉s❡✱ ❛s ✇❡❧❧ ❛s ❛♥② s❡✐③✉r❡ ♦❝❝✉rr❡♥❝❡s ✇✐t❤✐♥ t❤♦s❡ ✜❧❡s✳ ❚❤❡ ♣r♦❣r❛♠
♦♣❡♥s ❛♥ ❊❉❋ ✜❧❡ ❛♥❞ ♣❛ss❡s t❤❛t ✜❧❡ ❛♥❞ s❡✐③✉r❡ t✐♠❡st❛♠♣s ♦♥ t♦ t❤❡ ♥❡①t
st❛❣❡✳
✶✼
❋✐❣✉r❡ ✻✿ ❊①❛♠♣❧❡ ♦❢ ✇✐♥❞♦✇✐♥❣ ❊❊● ❞❛t❛ ❢♦r ❢❡❛t✉r❡ ❡①tr❛❝t✐♦♥✳ ❉❛t❛
s❡❣♠❡♥t ❢r♦♠ ❈❍❇▼■❚ ❉❛t❛❜❛s❡❬✶✺❪
✸✳✶✳✷ ■♥❞✐✈✐❞✉❛❧ ❊❉❋ Pr♦❝❡ss✐♥❣
❚❤❡ ❊❉❋ ✜❧❡ ❢r♦♠ t❤❡ ✜rst st❛❣❡ ✐s ♦♣❡♥❡❞ ❛♥❞ ❞❛t❛ ♣❛rs✐♥❣ ❜❡❣✐♥s✳ ❚❤❡
♥✉♠❜❡r ♦❢ s❛♠♣❧❡s ✐s r❡❛❞✱ ❛s ✇❡❧❧ ❛s t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ s✐❣♥❛❧s✳ ❉❛t❛ str✉❝✲
t✉r❡s ❛r❡ ❝r❡❛t❡❞ ❜❛s❡❞ ♦♥ t❤❡s❡ ♣❛r❛♠❡t❡rs✳ ❚❤❡ ♠❛tr✐① ♦❢ ❢❡❛t✉r❡ ✈❡❝t♦rs
❢♦r t❤✐s ✜❧❡ ✐s ❛❧❧♦❝❛t❡❞ ❛s ❛ t❤r❡❡✲❞✐♠❡♥s✐♦♥❛❧ ❛rr❛②✱ ✇❤♦s❡ ❞✐♠❡♥s✐♦♥s ❛r❡
④✭t♦t❛❧ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ✇✐♥❞♦✇s t♦ ♣❛rs❡ ✜❧❡✮✱✭s✐❣♥❛❧ ♥✉♠❜❡r✮✱✭❢r❡q✉❡♥❝② ❜✐♥✮⑥✳
❚❤❡ ❢❡❛t✉r❡ ❡①tr❛❝t♦r st❛❣❡ ✐s t❤❡♥ ♣r❡♣❛r❡❞ ✇✐t❤ s♦♠❡ ♠❡t❛❞❛t❛ ❛♥❞ ❝♦♥✲
✜❣✉r❛t✐♦♥ ♣❛r❛♠❡t❡rs✱ s✉❝❤ ❛s s❛♠♣❧✐♥❣ ❢r❡q✉❡♥❝② ♦❢ t❤❡ ❞❛t❛ ❛♥❞ ✇✐♥❞♦✇
❧❡♥❣t❤✳ ◆♦✇✱ t❤❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❜❡❣✐♥s s❧✐❞✐♥❣ t❤❡ ✇✐♥❞♦✇ ♦✈❡r t❤❡ ❊❉❋ ✜❧❡✳
❚❤✐s ❣❡♥❡r❛t❡s ❜❧♦❝❦s ♦❢ s✐❣♥❛❧s t❤❛t ❛r❡ t✇♦ s❡❝♦♥❞s ❧♦♥❣✱ ✇✐t❤ ♦♥❡ s❡❝♦♥❞
♦❢ ♦✈❡r❧❛♣ ❜❡t✇❡❡♥ ❜❧♦❝❦s✳ ❚❤✐s ✇✐♥❞♦✇✐♥❣ ♣r♦❝❡ss ❝❛♥ ❜❡ s❡❡♥ ✐♥ ✜❣✉r❡ ✻✳
❊❛❝❤ ♦❢ t❤❡s❡ ✇✐♥❞♦✇s ✐s s❡q✉❡♥t✐❛❧❧② ♣r♦❝❡ss❡❞ ❜② t❤❡ ❢❡❛t✉r❡ ❡①tr❛❝t♦r✳
✸✳✶✳✸ ❋❡❛t✉r❡ ❊①tr❛❝t♦r
❋✐♥❛❧❧②✱ ❛t t❤❡ ❜♦tt♦♠ ❧❛②❡r✱ t❤❡ s✐❣♥❛❧ ♣r♦❝❡ss✐♥❣ t❛❦❡s ♣❧❛❝❡✳ ❚❤✐s s❡❝t✐♦♥
♠❛❦❡s ❤❡❛✈② ✉s❡ ♦❢ t❤❡ ❋❋❚❲✸ ❧✐❜r❛r② ❬✶✹❪✳ ❋✐rst✱ t❤❡ ❞❛t❛ ✐s tr❛♥s❢♦r♠❡❞
✐♥t♦ t❤❡ ❢r❡q✉❡♥❝② ❞♦♠❛✐♥ ✇✐t❤ ❛♥ ❋❋❚✳ ❆ ❞❡❝✐♠❛t✐♦♥ ✜❧t❡r ✐s ❛♣♣❧✐❡❞✱ ❛♥❞
t❤❡ ❞❛t❛ ✐s tr❛♥s❢♦r♠❡❞ ❜❛❝❦ t♦ t❤❡ t✐♠❡ ❞♦♠❛✐♥✱ ✇❤❡r❡ ❞❡❝✐♠❛t✐♦♥ ✐s ❝♦♠✲
✶✽
♣❧❡t❡❞✳ ❚❤✐s ❞❡❝✐♠❛t❡❞ ❞❛t❛ ✐s t❤❡♥ tr❛♥s❢♦r♠❡❞ ❜❛❝❦ t♦ t❤❡ ❢r❡q✉❡♥❝② ❞♦✲
♠❛✐♥✱ ✇❤❡r❡ ❛ ❝♦♠❜ ✜❧t❡r ✐s ❛♣♣❧✐❡❞✳ ❚❤❡ ❞❛t❛ ✐s ❝♦♥✈❡rt❡❞ ❜❛❝❦ t♦ t❤❡ t✐♠❡
❞♦♠❛✐♥✱ ❛♥❞ ❧♦❣✲s✉♠✲❛❜s♦❧✉t❡ ❡♥❡r❣✐❡s ❛r❡ ❝❛❧❝✉❧❛t❡❞ ❢♦r ❡❛❝❤ ❢r❡q✉❡♥❝② ❜✐♥✳
❚❤❡s❡ ❡♥❡r❣✐❡s ❛r❡ r❡t✉r♥❡❞ t♦ t❤❡ ❤✐❣❤❡r✲❧❡✈❡❧ ❝♦❞❡✱ ✇❤❡r❡ t❤❡② ❛r❡ ❛ss❡♠✲
❜❧❡❞ ✐♥t♦ ❛ ❢❡❛t✉r❡ ✈❡❝t♦r✳
✸✳✶✳✹ ❖✉t♣✉t
❋❡❛t✉r❡ ✈❡❝t♦rs ❛r❡ s❡r✐❛❧✐③❡❞ t♦ ❞✐s❦ ❛t t❤❡ ❤✐❣❤❡st ❧❛②❡r✳ ❚❤✐s s❡r✐❛❧✐③❛t✐♦♥
✉s❡s t❤❡ ●♦♦❣❧❡ Pr♦t♦❝♦❧ ❇✉✛❡rs❬✶✼❪ ❢♦r♠❛t ❛♥❞ ❧✐❜r❛r② t♦ st♦r❡ t❤❡ ❞❛t❛
✐♥ ❛♥ ❡❛s✐❧②✲❞✐❣❡st❡❞ ✇✐❞❡❧②✲s✉♣♣♦rt❡❞ ❜✐♥❛r② ❢♦r♠❛t✳ ❚❤❡ Pr♦t♦❝♦❧ ❇✉✛❡rs
♣r♦❥❡❝t ❤❛s ♥❛t✐✈❡ ❧✐❜r❛r✐❡s ❢♦r ❈✰✰ ❛♥❞ ❏❛✈❛✱ ✇✐t❤ t❤✐r❞ ♣❛rt② ♣♦rts t♦
❞♦③❡♥s ♦❢ ♦t❤❡r ❧❛♥❣✉❛❣❡s ❛♥❞ ♣❧❛t❢♦r♠s✳ ❆s ❛ r❡s✉❧t✱ t❤❡ ❢❡❛t✉r❡ ✈❡❝t♦rs
❣❡♥❡r❛t❡❞ ❤❡r❡ ❛r❡ ❤✐❣❤❧② ♣♦rt❛❜❧❡ ✇✐t❤ ♠✐♥✐♠❛❧ ❝✉st♦♠ st♦r❛❣❡ ❝♦❞❡✳
✸✳✷ ▼❆❚▲❆❇ ■♥s♣❡❝t✐♦♥ ❛♥❞ ❱❛❧✐❞❛t✐♦♥
❚❤❡s❡ ❢❡❛t✉r❡s ❝❛♥ ♥♦✇ ❣♦ s❡✈❡r❛❧ ♣❧❛❝❡s✳ ❋✐rst✱ ❧❡t✬s ❝♦♥s✐❞❡r t❤❡ ♣r♦❝❡ss ♦❢
✈❛❧✐❞❛t✐♥❣ ♦✉r ❣❡♥❡r❛t❡❞ ❢❡❛t✉r❡s ✐♥ ▼❆❚▲❆❇✳ ❚❤✐s ♣r♦❝❡ss ✐s ✈❡r② s✐♠♣❧❡✱
t❤❛♥❦s t♦ t❤❡ ♣♦✇❡r ♦❢ Pr♦t♦❝♦❧ ❇✉✛❡rs❬✶✼❪✳ ❲❤✐❧❡ t❤❡ ♦r✐❣✐♥❛❧ ❜✐♥❛r② ❞❛t❛
✇❛s s❡r✐❛❧✐③❡❞ ✐♥ ❈✰✰✱ t❤❡r❡ ❡①✐st ❧✐❜r❛r✐❡s ✐♥ ♥❡❛r❧② ❡✈❡r② ♠❛❥♦r ❧❛♥❣✉❛❣❡
❢♦r s❡r✐❛❧✐③✐♥❣ ❛♥❞ ❞❡s❡r✐❛❧✐③✐♥❣ t❤❡ Pr♦t♦❝♦❧ ❇✉✛❡r ❜✐♥❛r② ♠❡ss❛❣❡ ❢♦r♠❛t✳
❲❤✐❧❡ t❤❡r❡ ✐s ❛ t❤✐r❞✲♣❛rt② ✈❡rs✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❧✐❜r❛r② ❢♦r ✉s❡ ✐♥ ▼❆❚▲❆❇✱ ✐t ✇❛s✱
❛t t❤❡ t✐♠❡ ♦❢ ✉s❡✱ ♥♦t ✉♣ t♦ ❞❛t❡ ✇✐t❤ t❤❡ ❝✉rr❡♥t Pr♦t♦❝♦❧ ❇✉✛❡rs ❧✐❜r❛r②
✈❡rs✐♦♥✱ s♦ ✐t ❞✐❞ ♥♦t ✇♦r❦ ✇✐t❤ ♦✉r ❞❛t❛✳ ▲✉❝❦✐❧②✱ ❏❛✈❛✴▼❆❚▲❆❇ ✐♥t❡r✲
♦♣❡r❛❜✐❧✐t② ✐s ❡①tr❡♠❡❧② s✐♠♣❧❡✱ ❛♥❞ ❏❛✈❛ ✐s ♦♥❡ ♦❢ t❤❡ ♦✣❝✐❛❧❧②✲s✉♣♣♦rt❡❞
❧❛♥❣✉❛❣❡s ♦❢ t❤❡ Pr♦t♦❝♦❧ ❇✉✛❡rs ♣r♦❥❡❝t✳ ❆ s✐♠♣❧❡ ❢❡❛t✉r❡s✲t♦✲▼❆❚▲❆❇
❧♦❛❞❡r ✇❛s ❜✉✐❧t ✐♥ ❏❛✈❛ ❛r♦✉♥❞ t❤✐s ❧✐❜r❛r②✱ ❛♥❞ ❡❛s✐❧② ❛❧❧♦✇s ❢♦r ❢❡❛t✉r❡
✐♥s♣❡❝t✐♦♥ ❛♥❞ ✈❛❧✐❞❛t✐♦♥ ✐♥ ▼❆❚▲❆❇✳
✶✾
✸✳✸ ❖✤✐♥❡ ❚r❛✐♥✐♥❣
❚❤❡ ♠♦st s✐❣♥✐✜❝❛♥t ✉s❡ ♦❢ t❤❡s❡ ♣r❡✲❝❛❧❝✉❧❛t❡❞ ❢❡❛t✉r❡s ✐s ♦✤✐♥❡ ❙❱▼ tr❛✐♥✲
✐♥❣✳ ▲✐❦❡ t❤❡ ❢❡❛t✉r❡ ❡①tr❛❝t✐♦♥ st❛❣❡✱ t❤✐s st❛❣❡ ✇❛s ✇r✐tt❡♥ ✐♥ ❈✰✰✳ ❲❤✐❧❡
t❤❡ ♦✤✐♥❡ tr❛✐♥✐♥❣ s❤♦✉❧❞ ♥♦t t❛❦❡ ♣❧❛❝❡ ♦♥ t❤❡ ❡♠❜❡❞❞❡❞ ♣❧❛t❢♦r♠✱ t❤❡
❡♥t✐r❡ ❝r♦ss✲✈❛❧✐❞❛t✐♦♥ ♣♦rt✐♦♥ ♦❢ t❤❡ tr❛✐♥✐♥❣ ♣r♦❝❡❞✉r❡ ✐s ✐❞❡♥t✐❝❛❧ t♦ t❤❡
♦♥❧✐♥❡ ❞❡t❡❝t✐♦♥ ♣r♦❝❡ss✳ ❆❞❞✐t✐♦♥❛❧❧②✱ ❝r♦ss✲♣❧❛t❢♦r♠ ❝r♦ss✲✈❛❧✐❞❛t✐♦♥ ❤❡❧♣s
✈❛❧✐❞❛t❡ ♣r♦❣r❛♠ ❢✉♥❝t✐♦♥❛❧✐t②✳ ❆s ❛ r❡s✉❧t✱ ✐♥ t❤❡ ✐♥t❡r❡st ♦❢ ❝♦❞❡ r❡✉s❡
❛♥❞ ❧✐❜r❛r② ❝♦♠♣❛t✐❜✐❧✐t②✱ t❤❡ tr❛✐♥✐♥❣ s♦❢t✇❛r❡ ✇❛s ❞❡✈❡❧♦♣❡❞ ✐♥ ❈✰✰✱ ❡✈❡♥
t❤♦✉❣❤ ✐t ✇✐❧❧ ❣❡♥❡r❛❧❧② ♥❡✈❡r r✉♥ ♦♥ t❤❡ ❡♠❜❡❞❞❡❞ ♣❧❛t❢♦r♠✳ ❙❡✈❡r❛❧ ❧✐✲
❜r❛r✐❡s ❛r❡ ✉s❡❞ ✐♥ t❤❡ tr❛✐♥✐♥❣ s♦❢t✇❛r❡ t♦ ❢❛❝✐❧✐t❛t❡ t❤❡ ♣r♦❝❡ss✳ ●♦♦❣❧❡✬s
Pr♦t♦❝♦❧ ❇✉✛❡rs ❛r❡ ✉s❡❞ t♦ r❡❛❞ t❤❡ ♣r❡❝♦♠♣✉t❡❞ ❢❡❛t✉r❡ ❞❛t❛ ❢r♦♠ ❞✐s❦
❬✶✼❪✳ ▲■❇❙❱▼ ✐s ✉s❡❞ ❢♦r ❙❱▼ tr❛✐♥✐♥❣ ❛♥❞ ❝❛❧❝✉❧❛t✐♦♥s ❬✻❪✳
❚❤❡ tr❛✐♥✐♥❣ ♣r♦❝❡ss st❛rts ❜② s✉♣♣❧②✐♥❣ ❛ ✜❧❡ ♦❢ ♣r❡✲❝❛❧❝✉❧❛t❡❞ ❢❡❛t✉r❡s✳
❚❤❡ ❞❛t❛ ✐s ❧♦❛❞❡❞ ❛♥❞ s❡♣❛r❛t❡❞ ✐♥t♦ s❡✐③✉r❡ ❛♥❞ ♥♦♥s❡✐③✉r❡ ❝❤✉♥❦s✳ ◆❡①t✱
t❤❡ ❙❱▼ ♣❛r❛♠❡t❡r s❡❛r❝❤ s♣❛❝❡ ✐s ❣❡♥❡r❛t❡❞✳ ❇② ❞❡❢❛✉❧t✱ t❤❡ s②st❡♠ ♣❡r✲
❢♦r♠s ❛ ❣r✐❞ s❡❛r❝❤ ♦❢ ❈ ✈❛❧✉❡s ❬✷❫✲✺✱ ✷❫✲✹✱ ✷❫✲✸✳✳✳✷❫✷✵❪ ❛♥❞ ❣❛♠♠❛ ✈❛❧✉❡s
❬✷❫✲✶✺✱ ✷❫✲✶✹✱ ✷❫✲✶✸✳✳✳✷❫✶✵❪✱ ✇❤✐❝❤ ✐s ❛ ❧❛r❣❡r ✈❡rs✐♦♥ ♦❢ t❤❡ r❛♥❣❡ ❢r♦♠ t❤❡
s✉❣❣❡st❡❞ r❛♥❣❡ ✐♥ t❤❡ ▲■❇❙❱▼ ❞♦❝✉♠❡♥t❛t✐♦♥ ❬✷✶❪✳ ■♥ ▲■❇❙❱▼✱ ❈ ❝♦♥tr♦❧s
t❤❡ ❝♦st ♦❢ ♠✐s❝❧❛ss✐✜❡❞ tr❛✐♥✐♥❣ ♣♦✐♥ts✱ ✇❤✐❧❡ ❣❛♠♠❛ ✐♥✢✉❡♥❝❡s t❤❡ ✇✐❞t❤ ♦❢
t❤❡ ●❛✉ss✐❛♥ r❛❞✐❛❧ ❜❛s✐s ❢✉♥❝t✐♦♥ ❦❡r♥❡❧✳ ❋♦r ❡❛❝❤ ♣❛r❛♠❡t❡r ❝♦♠❜✐♥❛t✐♦♥✱
❙❱▼s ❛r❡ tr❛✐♥❡❞ ✉s✐♥❣ ❧❡❛✈❡✲♦♥❡✲♦✉t ❝r♦ss✲✈❛❧✐❞❛t✐♦♥✳ ■♥ t❤✐s ✈❛❧✐❞❛t✐♦♥
s❝❤❡♠❡✱ t❤❡ ❙❱▼ ✐s tr❛✐♥❡❞ ♦♥ ❛❧❧ ❛❧❧ s❡✐③✉r❡ ❞❛t❛ ❡①❝❡♣t ❢♦r t❤❡ s❡✐③✉r❡
✉♥❞❡r ❝r♦ss✲✈❛❧✐❞❛t✐♦♥ ❛♥❞ ❛ s✉❜s❡t ♦❢ t❤❡ ♥♦♥s❡✐③✉r❡ ❞❛t❛✳ ❚❤❡ ♥♦♥s❡✐③✉r❡
❞❛t❛ s✉❜s❡t ✇❛s ❝♦♥str✉❝t❡❞ ❜② ✉s✐♥❣ ♦♥❡ ♦✉t ♦❢ ❆ ♥♦♥s❡✐③✉r❡ ❢❡❛t✉r❡ ✈❡❝t♦rs✳
❚❤✐s ✈❛❧✉❡ ❆ ✇❛s ✜①❡❞ ❛t ✸✵ ❢♦r t❤❡ ❈❍❇▼■❚ ❞❛t❛❜❛s❡✱ ❜✉t ✇❛s ✈❛r✐❡❞ ♦♥
t❤❡ ❊✉r♦♣❡❛♥ ❊♣✐❧❡♣s② ❉❛t❛❜❛s❡ ❬✷✷❪✳ ◆♦t ❛❧❧ ♦❢ t❤❡ ♥♦♥s❡✐③✉r❡ ❞❛t❛ ✐s ✉s❡❞
✐♥ tr❛✐♥✐♥❣✱ ❜❡❝❛✉s❡ t❤❡r❡ ❛r❡ s❡✈❡r❛❧ ♦r❞❡rs ♦❢ ♠❛❣♥✐t✉❞❡ ♠♦r❡ ♥♦♥s❡✐③✉r❡
❞❛t❛ t❤❛♥ s❡✐③✉r❡ ❞❛t❛✳ ❙✉♣♣❧②✐♥❣ ❛❧❧ ♦❢ t❤❡ ♥♦♥s❡✐③✉r❡ ❞❛t❛ ❝♦✉❧❞ r❡s✉❧t ✐♥
♦✈❡r✲tr❛✐♥✐♥❣ ♦r ♠✐s✲tr❛✐♥✐♥❣✱ ❛♥❞ ✇♦✉❧❞ t❛❦❡ s✐❣♥✐✜❝❛♥t❧② ❧♦♥❣❡r t♦ ♣r♦❝❡ss✳
✷✵
❇❡❢♦r❡ t❤✐s ❞❛t❛ ✐s ✉s❡❞ ❢♦r tr❛✐♥✐♥❣✱ ✐t ♠✉st ❜❡ ♥♦r♠❛❧✐③❡❞✳ ❚❤❡ r❛♥❣❡ ♦❢
✈❛❧✉❡s ❛t ❡❛❝❤ ✐♥❞❡① ♦❢ t❤❡ ❢❡❛t✉r❡ ✈❡❝t♦r s❤♦✉❧❞ ❜❡ ♦♥ t❤❡ r❛♥❣❡ ♦❢ ❬✵✳✳✳✶❪ ✐♥
♦r❞❡r t♦ ♣r❡✈❡♥t ✐♥❞✐❝❡s ✇✐t❤ ♥✉♠❡r✐❝❛❧❧② ♣r♦♠✐♥❡♥t ❞❛t❛ ❢r♦♠ ♦✈❡r♣♦✇❡r✐♥❣
♥✉♠❡r✐❝❛❧❧② s♠❛❧❧❡r ✐♥❞✐❝❡s✳ ❚❤✐s s❝❛❧✐♥❣ t❛❦❡s t❤❡ ❢♦r♠ ♦❢
scaledV alue =
value−minimum
maximum−minimum
✭✶✵✮
❖♥❝❡ t❤✐s ❙❱▼ ✐s tr❛✐♥❡❞✱ t❤❡ r❡♠❛✐♥✐♥❣ ❜❧♦❝❦ ❝♦♥t❛✐♥✐♥❣ t❤❡ s❡✐③✉r❡ ✉♥❞❡r
t❡st ❛♥❞ ✉♣ t♦ ♦♥❡ ❤♦✉r ♦❢ ♥♦♥✲s❡✐③✉r❡ ❞❛t❛ ✐s r✉♥ t❤r♦✉❣❤ t❤❡ ❞❡t❡❝t♦r✳ ❚❤❡
❦♥♦✇♥ ❧❛❜❡❧ ❛♥❞ t❤❡ ❙❱▼✲♣r❡❞✐❝t❡❞ ❧❛❜❡❧ ❛r❡ ❜♦t❤ ❧♦❣❣❡❞ t♦ ❛ r❡s✉❧ts ✜❧❡✳
❚❤✐s ❝r♦ss✲✈❛❧✐❞❛t✐♦♥ s❝❤❡♠❡ ✐s r❡♣❡❛t❡❞ ❢♦r ❡❛❝❤ s❡✐③✉r❡ ✐♥ t❤❡ ❞❛t❛ s❡t✱ ❛♥❞
t❤❡ ❡♥t✐r❡ tr❛✐♥✐♥❣ ♣r♦❝❡ss ✐s r❡♣❡❛t❡❞ ❢♦r ❡✈❡r② ♣♦ss✐❜❧❡ ❝♦♠❜✐♥❛t✐♦♥ ♦❢ ❈ ❛♥❞
❣❛♠♠❛✳ ❆❢t❡r t❤❡s❡ r❡s✉❧ts ❛r❡ ❛♥❛❧②③❡❞✱ ❛ ❤✉♠❛♥ ♦♣❡r❛t♦r ♠❛② s❡❧❡❝t ❛ ✭❈✱
❣❛♠♠❛✮ ♣❛✐r t❤❛t ♣r♦❞✉❝❡s ♦♣t✐♠❛❧ r❡s✉❧ts✳ ❚❤❡r❡ ❛r❡ ❝✉rr❡♥t❧② ♥♦ ❢❛❝✐❧✐t✐❡s
❢♦r ❛✉t♦♠❛t✐❝ ♣❛r❛♠❡t❡r s❡❧❡❝t✐♦♥✱ ❜❡❝❛✉s❡ t❤❡ ❞❡s✐r❡❞ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ♦❢ t❤❡
❞❡t❡❝t♦r ✐s ❤✐❣❤❧② ♦rt❤♦❣♦♥❛❧ ✲ ❤✐❣❤ s❡♥s✐t✐✈✐t② ❛♥❞ ❧♦✇❡r ❧❛t❡♥❝② ❣❡♥❡r❛❧❧②
✐♠♣❧② ❛ ❤✐❣❤❡r ❢❛❧s❡ ♣♦s✐t✐✈❡ r❛t❡✱ s♦ t❤❡r❡ ✐s r❛r❡❧② ❛ ✭❈✱ ❣❛♠♠❛✮ t❤❛t ❝❛♥
❜❡ ❝♦♥s✐❞❡r❡❞ ✧❜❡st✧ ❢♦r ❛♥② ♦♥❡ ♣❛t✐❡♥t✳ ❙❤♦✉❧❞ s✉❝❤ ❛ ✜t♥❡ss ❢✉♥❝t✐♦♥
❡①✐st✱ ✐t ✇♦✉❧❞ ❜❡ r❡❛s♦♥❛❜❧② str❛✐❣❤t❢♦r✇❛r❞ t♦ ✐♠♣❧❡♠❡♥t ❛ ❣r❡❡❞② s❡❛r❝❤
❢♦r ♦♣t✐♠❛❧✐t②✳ ❙❱▼ ♦♣t✐♠✐③❛t✐♦♥ ✐s ◆P✲❤❛r❞✱ s♦ ✐t ✐s ♥♦t ❝✉rr❡♥t❧② ♣♦ss✐❜❧❡
t♦ ♦♣t✐♠❛❧❧② s♦❧✈❡ ❢♦r ♦♣t✐♠❛❧ ♣❛r❛♠❡t❡rs✳ ■♥ ❛♥② ❝❛s❡✱ ✐❢ t❤❡ ✉s❡r s✉♣♣❧✐❡s
❛ ❞❡s✐r❡❞ ✭❈✱ ❣❛♠♠❛✮ t❤❡♥ t❤❡ ❝♦rr❡s♣♦♥❞✐♥❣ ❙❱▼ ✇✐❧❧ ❜❡ s❛✈❡❞ t♦ ❞✐s❦ ❢♦r
❧❛t❡r ✉s❡✱ s✉❝❤ ❛s ✐♥ ♦♥❧✐♥❡ ❞❡t❡❝t✐♦♥✳
✸✳✹ ❖♥❧✐♥❡ ❉❡t❡❝t✐♦♥
❚❤❡ ♦♥❧✐♥❡ ❞❡t❡❝t✐♦♥ st❛❣❡ ✐s ❝❧♦s❡❧② r❡❧❛t❡❞ t♦ t❤❡ ❢❡❛t✉r❡ ❡①tr❛❝t✐♦♥ ❛♥❞
♦✤✐♥❡ tr❛✐♥✐♥❣ ♣r♦❝❡ss❡s✳ ❚❤✐s ♣r♦❝❡ss ✢♦✇ ✐s ❧❛✐❞ ♦✉t ✐♥ ✜❣✉r❡ ✼✳ ❈✉rr❡♥t❧②✱
t❤❡ ♦♥❧✐♥❡ ❢✉♥❝t✐♦♥❛❧✐t② ✐s s✐♠✉❧❛t❡❞ ❜② r❡❛❞✐♥❣ t❤❡ ❞❛t❛ ❢r♦♠ ❊❉❋ ✜❧❡s ♦♥
❞✐s❦✱ ❞✉❡ t♦ ❛♥ ❛❜s❡♥❝❡ ♦❢ s♦✉r❝❡s ♦❢ ❧✐✈❡ ❊❊● ❝♦♥t❛✐♥✐♥❣ s❡✐③✉r❡s✳ ❍♦♦❦✲
✷✶
❋✐❣✉r❡ ✼✿ ❊♠❜❡❞❞❡❞ ❛❧❣♦r✐t❤♠ ❡①❡❝✉t✐♦♥ ✢♦✇
✷✷
✐♥❣ t❤❡ s♦❢t✇❛r❡ ✉♣ t♦ ❛♥ ✐♥❝♦♠✐♥❣ ❞❛t❛ str❡❛♠ ❢r♦♠ t❤❡ ❛♥❛❧♦❣ ❢r♦♥t ❡♥❞
❞❡s❝r✐❜❡❞ ✐♥ s❡❝t✐♦♥ ✹ ✐s ❛ tr✐✈✐❛❧ ❛❞❥✉st♠❡♥t✳
❋✐rst✱ ❢❡❛t✉r❡s ❛r❡ ❡①tr❛❝t❡❞ ❢r♦♠ t❤❡ ❢r❡s❤ ❞❛t❛✳ ❚❤✐s ❢✉♥❝t✐♦♥s ❡①❛❝t❧②
❛s ❞❡s❝r✐❜❡❞ ✐♥ t❤❡ ❢❡❛t✉r❡ ❡①tr❛❝t✐♦♥ s❡❝t✐♦♥✳ ■♥ ❛❞❞✐t✐♦♥ t♦ s❡r✐❛❧✐③✐♥❣ t❤❡
❢❡❛t✉r❡s t♦ ❞✐s❦✱ ❤♦✇❡✈❡r✱ t❤❡ ❢❡❛t✉r❡ ✈❡❝t♦rs ❛r❡ ❛❧s♦ ✐♠♠❡❞✐❛t❡❧② s❝❛❧❡❞ ❛♥❞
❝❧❛ss✐✜❡❞✳ ❙t♦r✐♥❣ ❢❡❛t✉r❡ ✈❡❝t♦rs ❢r♦♠ ♦♥❧✐♥❡ ❞❡t❡❝t✐♦♥ ❡♥❛❜❧❡s r❡tr♦s♣❡❝t✐✈❡
♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ❡✈❛❧✉❛t✐♦♥ ❛♥❞ ♠❛♥✉❛❧ s②st❡♠ ❛❞❥✉st♠❡♥ts ✐❢ ♥❡❡❞❡❞✳
❈❧❛ss✐✜❝❛t✐♦♥ ✐s ♣❡r❢♦r♠❡❞ ✐♥ ❛ ♠❛♥♥❡r s✐♠✐❧❛r t♦ t❤❡ ❝r♦ss✲✈❛❧✐❞❛t✐♦♥
st❛❣❡ ♦❢ t❤❡ ❙❱▼ tr❛✐♥✐♥❣ ♣r♦❝❡❞✉r❡✳ ❆t st❛rt✉♣✱ ❛ ❙❱▼ ✐s ❧♦❛❞❡❞ ❢r♦♠
❞✐s❦✳ ❆s ❢❡❛t✉r❡s ❛r❡ ❡①tr❛❝t❡❞✱ t❤❡② ❛r❡ ❝❧❛ss✐✜❡❞ ❜② t❤✐s s❛✈❡❞ ❝❧❛ss✐✜❡r✳
❙❱▼ ❞❡❝✐s✐♦♥s ❛r❡ ❧♦❣❣❡❞ ✐♥ t❤❡ s❛♠❡ ❢♦r♠❛t ❛s t❤❡ ❝r♦ss✲✈❛❧✐❞❛t♦r✬s ♦✉t♣✉t
✐♥ ❝♦♥❥✉♥❝t✐♦♥ ✇✐t❤ ❧✐✈❡ ♥ ♦✉t ♦❢ ♠ s❡✐③✉r❡ ❞❡❝❧❛r❛t✐♦♥✳ ❚❤✐s ♣r♦✈✐❞❡s ❛ ❢✉❧❧②
♦♥❧✐♥❡ s❡✐③✉r❡ ❞❡❝❧❛r❛t✐♦♥ s②st❡♠ ✇✐t❤ t❤❡ ❛❜✐❧✐t② t♦ ♣❡r❢♦r♠ r❡tr♦s♣❡❝t✐✈❡
❛♥❛❧②s✐s t♦ ♣♦t❡♥t✐❛❧❧② ✐♠♣r♦✈❡ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡✳
✸✳✺ ❖♥s❡t ❉❡❝❧❛r❛t✐♦♥
❆t t❤✐s t✐♠❡✱ ❜♦t❤ t❤❡ ♦✤✐♥❡ tr❛✐♥❡r ❛♥❞ t❤❡ ♦♥❧✐♥❡ ❞❡t❡❝t♦r s✐♠♣❧② ♦✉t♣✉t
❙❱▼ ❝❧❛ss✐✜❡r ❞❡❝✐s✐♦♥s✳ ❚❤❡ ❙❱▼ ❝❧❛ss✐✜❡r ♦✉t♣✉ts ❛ ✶ ❢♦r ❢❡❛t✉r❡ ✈❡❝✲
t♦rs ❝❧❛ss✐✜❡❞ ❛s s❡✐③✉r❡ ❛♥❞ ❛ ✲✶ ❢♦r ❢❡❛t✉r❡ ✈❡❝t♦rs ❝❧❛ss✐✜❡❞ ❛s ♥♦♥s❡✐③✉r❡✳
❚❤❡s❡ ✐♥❞✐✈✐❞✉❛❧ ✢❛❣s ❝♦✉❧❞ ❜❡ ✉s❡❞ ❛s ❞❡❝❧❛r❛t✐♦♥s✱ ❜✉t ❞♦✐♥❣ s♦ ❧❡❛❞s t♦ ❛
❤✐❣❤ ❢❛❧s❡ ♣♦s✐t✐✈❡ r❛t❡ ✭❛s s❡❡♥ ✐♥ ✜❣✉r❡ ✶✹ ❛♥❞ ✜❣✉r❡ ✶✽ ✐♥ s❡❝t✐♦♥ ✺✳✶✳✷✮✳
■♥st❡❛❞✱ ❛ r❡s✉❧ts ♣r♦❝❡ss♦r ✇❛s ✇r✐tt❡♥✱ ✇❤✐❝❤ ❡✈❛❧✉❛t❡s t❤❡s❡ ❝❧❛ss✐✜❝❛t✐♦♥s
s❡♣❛r❛t❡❧② ❢r♦♠ t❤❡ ❝❧❛ss✐✜❝❛t✐♦♥ ❣❡♥❡r❛t✐♦♥✳ ❚❤✐s s❡♣❛r❛t✐♦♥ ♦❢ ❞✉t✐❡s ❡♥✲
❛❜❧❡s ❛ ✇✐❞❡ ❛rr❛② ♦❢ ✈♦t✐♥❣ s❝❤❡♠❡s t♦ ❜❡ ❡✈❛❧✉❛t❡❞ ✇✐t❤♦✉t r❡r✉♥♥✐♥❣ t❤❡
❡♥t✐r❡ ❝❧❛ss✐✜❝❛t✐♦♥✱ ✇❤✐❝❤ ✇♦✉❧❞ t❛❦❡ s❡✈❡r❛❧ ❤♦✉rs ♣❡r ♣❛t✐❡♥t✳ ❚❤❡ r❡✲
s✉❧ts ♣r♦❝❡ss♦r ❢✉♥❞❛♠❡♥t❛❧❧② ✇♦r❦s ❜② ✉s✐♥❣ ❛♥ ♥ ♦✉t ♦❢ ♠ ✈♦t✐♥❣ s❝❤❡♠❡
t♦ ❞❡❝❧❛r❡ s❡✐③✉r❡ ♦♥s❡ts✳ ❆s ✐t r❡❛❞s ✐♥ ❝❧❛ss✐✜❝❛t✐♦♥s✱ t❤❡ ♠ ♠♦st r❡❝❡♥t
❝❧❛ss✐✜❝❛t✐♦♥s ❛r❡ st♦r❡❞✳ ■❢ t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ♣♦s✐t✐✈❡ ❝❧❛ss✐✜❝❛t✐♦♥s ✐s ❣r❡❛t❡r
✷✸
t❤❛♥ ♦r ❡q✉❛❧ t♦ ♥✱ ❛ s❡✐③✉r❡ ♦♥s❡t ✐s ❞❡❝❧❛r❡❞✳ ❚❤✐s ♣r♦❝❡ss r❡♣❡❛ts ❢♦r ❡❛❝❤
❝❧❛ss✐✜❡r ♦✉t♣✉t✳
❚❤❡s❡ ♦♥s❡t ❞❡❝❧❛r❛t✐♦♥s ❝♦✉❧❞ ❜❡ ❝♦♠♣❛r❡❞ ❞✐r❡❝t❧② ❛❣❛✐♥st t❤❡ ❡①♣❡❝t❡❞
❧❛❜❡❧ ✭s❡✐③✉r❡✱ ♥♦♥s❡✐③✉r❡✮ ❛t t❤❡ t✐♠❡ ♦❢ ❞❡❝❧❛r❛t✐♦♥ ❛♥❞ tr❡❛t❡❞ ❛s ❡✐t❤❡r ❛
tr✉❡ ♣♦s✐t✐✈❡ ♦r ❢❛❧s❡ ♣♦s✐t✐✈❡ ✐❢ ✐t ♠❛t❝❤❡s ♦r ♥♦t✳ ❍♦✇❡✈❡r✱ t❤❛t ❛♣♣r♦❛❝❤
❤❛s s♦♠❡ s✐❣♥✐✜❝❛♥t ❞r❛✇❜❛❝❦s✳ ❋♦r t❤❡ ♣✉r♣♦s❡s ♦❢ tr❛✐♥✐♥❣✱ ❡❛❝❤ s❡✐③✉r❡
✐s ❧✐♠✐t❡❞ t♦ ❛ ♠❛①✐♠✉♠ ♦❢ t❡♥ s❡❝♦♥❞s ♦❢ ♣♦s✐t✐✈❡ s❡✐③✉r❡ ♦♥s❡t ❧❛❜❡❧✐♥❣✳
❆❞❞✐t✐♦♥❛❧❧②✱ t❤❡s❡ ❧❛❜❡❧s ❤❛✈❡ ❜❡❡♥ ❛ss✐❣♥❡❞ ❜② ❛♥ ❡♣✐❧❡♣t♦❧♦❣✐st ✐♥ ❛ ♠❛♥♥❡r
t❤❛t ✐s ♥♦t str✐❝t❧② q✉❛♥t✐t❛t✐✈❡ ✲ t❤❡r❡ ✐s ♥♦ ❝♦♥s❡♥s✉s ♦r ♦❜❥❡❝t✐✈❡ ❞❡✜♥✐t✐♦♥
♦❢ ✇❤❛t ❝♦♥st✐t✉t❡s ❛ s❡✐③✉r❡ ❬✶✸❪✳ ❚❤❡ ❧❛❜❡❧❡❞ ♦♥s❡ts ❛ss✐❣♥❡❞ ❜② t✇♦ ❞✐✛❡r❡♥t
❡♣✐❧❡♣t♦❧♦❣✐sts ❝❛♥ ❞✐✛❡r ❜② ♠✉❧t✐♣❧❡ s❡❝♦♥❞s✳ ❆s ❛ r❡s✉❧t✱ t❤❡ ❧❛❜❡❧s ✉s❡❞
❢♦r tr❛✐♥✐♥❣ ♠❛② ❧❛❣ t❤❡ tr✉❡ ❡❧❡❝tr♦❣r❛♣❤✐❝ ♦♥s❡t ❜② ♠✉❧t✐♣❧❡ s❡❝♦♥❞s✳ ❚❤❡
❝❧❛ss✐✜❡r ♠❛② t❤❡♥ tr✐❣❣❡r ❛ ❞❡t❡❝t✐♦♥ ❝❧♦s❡r t♦ t❤❡ tr✉❡ ❡❧❡❝tr♦❣r❛♣❤✐❝ ♦♥s❡t
t❤❛♥ t❤❡ ❧❛❜❡❧s ❛r❡✳ ■❢ t❤❡ ❞❡t❡❝t✐♦♥ ✐s str♦♥❣ ❡♥♦✉❣❤ t♦ ❜❡ ❛ ❞❡❝❧❛r❛t✐♦♥✱
❛♥❞ t❤❛t ❞❡❝❧❛r❛t✐♦♥ ✐s ❝♦♠♣❛r❡❞ t♦ ❛ ♣♦t❡♥t✐❛❧❧② ♠✐s❧❛❜❡❧❡❞ ♥❡❣❛t✐✈❡✱ t❤❡♥ ❛
tr✉❡ ♣♦s✐t✐✈❡ ❞❡t❡❝t✐♦♥ ♠❛② ✉♥✐♥t❡♥t✐♦♥❛❧❧② ❜❡ ♠✐str❡❛t❡❞ ❛s ❛ ❢❛❧s❡ ♣♦s✐t✐✈❡✳
❆ ♠❡❝❤❛♥✐s♠ ❢♦r ❛❧❧♦✇✐♥❣ ❞❡t❡❝t✐♦♥s ✐♥ ❛ ✇✐♥❞♦✇ ❛r♦✉♥❞ t❤❡ ❧❛❜❡❧❡❞
♦♥s❡t ✐s ♥❡❡❞❡❞✳ ❚❤✐s ✐s ❤❛♥❞❧❡❞ ❜② ❧♦❣❣✐♥❣ t❤❡ ♣❛st ❥ ❞❡❝❧❛r❛t✐♦♥s✱ ✇❤✐❝❤ ❛r❡
❝♦♠♣❛r❡❞ ❛❣❛✐♥st t❤❡ ❝✉rr❡♥t ❧❛❜❡❧ ✈❛❧✉❡✳ ■❢ ❛♥② ♦❢ t❤❡ ♣❛st ❥ ❞❡❝❧❛r❛t✐♦♥s
❛r❡ ♣♦s✐t✐✈❡ ✇❤❡♥ ❛ s❡r✐❡s ♦❢ ♣♦s✐t✐✈❡ ❧❛❜❡❧s ❣❡t ♣r♦❝❡ss❡❞✱ t❤❡ ❞❡❝❧❛r❛t✐♦♥
✐s st♦r❡❞ ❛s ❛ tr✉❡ ♣♦s✐t✐✈❡✳ ■❢ ❛ ♣♦s✐t✐✈❡ ❞❡❝❧❛r❛t✐♦♥✬s ❛❣❡ ❡①❝❡❡❞s ❥✱ ❛ ❢❛❧s❡
♣♦s✐t✐✈❡ ✐s st♦r❡❞✳
❍❛♥❞❧✐♥❣ ❤✐❣❤ ❧❛t❡♥❝② ❞❡t❡❝t✐♦♥s ✐s ♣r♦❝❡ss❡❞ ✐♥ ❛ s✐♠✐❧❛r ♠❛♥♥❡r✳ ❚❤❡
t✐♠❡ s✐♥❝❡ t❤❡ ❧❛st ♣♦s✐t✐✈❡ ❧❛❜❡❧ ✐s st♦r❡❞✳ ■❢ ❛ ♣♦s✐t✐✈❡ ❞❡❝❧❛r❛t✐♦♥ ✐s r❛✐s❡❞
✇❤✐❧❡ t❤❛t t✐♠❡ ✐s ❧❡ss t❤❛♥ s♦♠❡ t✐♠❡ ❦✱ ❛ tr✉❡ ♣♦s✐t✐✈❡ ✐s r❡❝♦r❞❡❞✳ ■❢ t✐♠❡
❣r❡❛t❡r t❤❛♥ ❦ ❤❛s ❡❧❛♣s❡❞✱ t❤❡♥ ❛ ❢❛❧s❡ ♣♦s✐t✐✈❡ ✐s r❡❝♦r❞❡❞✳
❋✐♥❛❧❧②✱ t❤❡r❡ ✐s t❤❡ ✐ss✉❡ t❤❛t ❜♦t❤ tr✉❡ ♣♦s✐t✐✈❡ ❛♥❞ str♦♥❣ ❢❛❧s❡ ♣♦s✐t✐✈❡
❡✈❡♥ts ❛r❡ ❧✐❦❡❧② t♦ ❤❛✈❡ ❛ ❧❛r❣❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ♣♦s✐t✐✈❡ ❝❧❛ss✐✜❝❛t✐♦♥s ❛ss♦❝✐❛t❡❞
✇✐t❤ t❤❡♠✳ ❘❛✐s✐♥❣ s❡✈❡r❛❧ ♦♥s❡t ❞❡❝❧❛r❛t✐♦♥s ✐♥ ❛ s❤♦rt ♣❡r✐♦❞ ♦❢ t✐♠❡ ❞♦❡s
✷✹
♥♦t ♠❛❦❡ s❡♥s❡✱ ✇❤❡t❤❡r ✐t ✐s ❞✉r✐♥❣ ❛ s❡✐③✉r❡ ♦r ♥♦t✳ ❚♦ s✐♠♣❧✐❢② t❤✐s✱
♦♥s❡t ❞❡❝❧❛r❛t✐♦♥s ❛r❡ tr❡❛t❡❞ ✇✐t❤ ❛ ❝♦♦❧❞♦✇♥ t✐♠❡r ♣✳ ❖♥❝❡ ❛♥ ♦♥s❡t ✐s
❞❡❝❧❛r❡❞ ✭✇❤❡t❤❡r ✐t ✐s ❛ tr✉❡ ♣♦s✐t✐✈❡ ♦r ❛ ❢❛❧s❡ ♣♦s✐t✐✈❡✮✱ ❛ t✐♠❡r ✐s ✐♥✐t✐❛t❡❞❀
❞✉r✐♥❣ t❤❛t t✐♠❡r ✇✐♥❞♦✇✱ ♥♦ ❛❞❞✐t✐♦♥❛❧ ❞❡❝❧❛r❛t✐♦♥s ✇✐❧❧ ❜❡ r❛✐s❡❞✱ ❛♥❞ ❛❧❧
❞❡❝❧❛r❛t✐♦♥ ❤✐st♦r② ✇✐♥❞♦✇s ✇✐❧❧ ❜❡ ✐♥✐t✐❛❧✐③❡❞ t♦ ❡♠♣t② ♦♥❝❡ t❤❡ t✐♠❡r ❤❛s
❡①♣✐r❡❞✳
✷✺
✹ ❍❛r❞✇❛r❡
■♥ t❤✐s s❡❝t✐♦♥✱ t❤❡ ✈❛r✐♦✉s ❤❛r❞✇❛r❡ ❞❡✈❡❧♦♣❡❞ ❛♥❞ ✉s❡❞ ✐s ❞❡s❝r✐❜❡❞ ✐♥ ❞❡t❛✐❧✳
❚❤❡r❡ ❛r❡ t✇♦ ♠❛✐♥ ❡♠❜❡❞❞❡❞ s②st❡♠s✿ t❤❡ ❛♠❜✉❧❛t♦r② r❡❝♦r❞✐♥❣ ♣❧❛t❢♦r♠
❛♥❞ t❤❡ ❡♠❜❡❞❞❡❞ s❡✐③✉r❡ ♦♥s❡t ❞❡t❡❝t✐♥❣ ❤❛r❞✇❛r❡✳ ❚❤❡s❡ ♣❧❛t❢♦r♠s ✇❡r❡
❞❡✈❡❧♦♣❡❞ ❛♥❞ ✉s❡❞ ✐♥ ♣❛r❛❧❧❡❧❀ ❛ ❢✉t✉r❡ ✈❡rs✐♦♥ ❝♦♠❜✐♥✐♥❣ t❤❡ t✇♦ ✐♥t♦ ❛
✉♥✐✜❡❞ ❊❊● r❡❝♦r❞✐♥❣ ❛♥❞ s❡✐③✉r❡ ♦♥s❡t ❞❡t❡❝t✐♥❣ ❞❡✈✐❝❡ ✐s ♣❧❛♥♥❡❞✳
✹✳✶ ❊❊● ❍❛r❞✇❛r❡
❆ ❤✐❣❤❧② ✐♥t❡❣r❛t❡❞ ❜❛tt❡r② ♦♣❡r❛t❡❞ ❊❊● r❡❝♦r❞✐♥❣ ♣❧❛t❢♦r♠ ✇❛s ❞❡✈❡❧✲
♦♣❡❞ ♦✈❡r s❡✈❡r❛❧ ❣❡♥❡r❛t✐♦♥s✳ ❚❤❡ ✜rst ❣❡♥❡r❛t✐♦♥ ♦❢ ❞❡✈✐❝❡s ✇❡r❡ ❢♦❝✉s❡❞
♦♥ ❡①♣❧♦r✐♥❣ ✇✐r❡❧❡ss❧② ♣♦✇❡r❡❞ ♠✐♥✐♠❛❧❧② ✐♥✈❛s✐✈❡ ✐♠♣❧❛♥t❛❜❧❡ ❊❊● s②s✲
t❡♠s✳ ❚❤❡ ❣♦❛❧ ❢♦r♠ ❢❛❝t♦r ❢♦r t❤❡s❡ ❞❡✈✐❝❡s ✇❛s ❛ str✐♣ ❞❡✈✐❝❡ t❤❛t ❝♦✉❧❞
❜❡ ✐♥s❡rt❡❞ ❜❡♥❡❛t❤ t❤❡ s❝❛❧♣ t❤r♦✉❣❤ ❛ s♠❛❧❧ ✐♥❝✐s✐♦♥✱ ❝♦♠❜✐♥❡❞ ✇✐t❤ ❛♥
❡①t❡r♥❛❧ ✇✐r❡❧❡ss s✉♣♣❧② ❛♥❞ ❞❛t❛ ❧♦❣❣✐♥❣ ❞❡✈✐❝❡✳
✹✳✶✳✶ ❋✐rst ●❡♥❡r❛t✐♦♥
❚❤❡ ✜rst ❣❡♥❡r❛t✐♦♥ ♦❢ ❊❊● r❡❝♦r❞✐♥❣ ♣❧❛t❢♦r♠ ♣r♦t♦t②♣❡s ❢♦❝✉s❡❞ ♦♥ t❤❡
❚■ ❆❉❙✶✷✾✽ ❛♥❛❧♦❣ ❢r♦♥t ❡♥❞✳ ❚❤✐s ❢❛♠✐❧② ♦❢ ❞❡✈✐❝❡s ❛❧❧ ❢❡❛t✉r❡❞ ❛ s✐♥❣❧❡
❆❉❙✶✷✾✽ ✐♥ ❛ ✈❛r✐❡t② ♦❢ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥s✳ ❋♦r ♠♦r❡ ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥ ❛❜♦✉t t❤✐s
❣❡♥❡r❛t✐♦♥ ♦❢ ❤❛r❞✇❛r❡✱ s❡❡ ❬✶✶❪✳
❆❉❙✶✷✾✽ ❊✈❛❧✉❛t✐♦♥ ❇♦❛r❞ ❚❤❡ ✜rst ❜♦❛r❞ ❞❡✈❡❧♦♣❡❞ ✇❛s ❛ ❝✉st♦♠
❡✈❛❧✉❛t✐♦♥ ❜♦❛r❞ ❢♦r t❤❡ ❆❉❙✶✷✾✽✳ ❚❤✐s ❜♦❛r❞ ❢❡❛t✉r❡❞ ❛♥ ❆❉❙✶✷✾✽✱ ❛♥
▼❙P✹✸✵✱ ❛ s❡r✐❛❧ ♣♦rt✱ ♣♦✇❡r s✉♣♣❧② ❝✐r❝✉✐tr②✱ ❛♥❞ ♠❛♥② ❜r❡❛❦♦✉t ❝♦♥♥❡❝✲
t✐♦♥s ❛♥❞ t❡st ♣♦✐♥ts✳ ❚❤❡ ♣✉r♣♦s❡ ♦❢ t❤✐s ❜♦❛r❞ ✇❛s t♦ ❡✈❛❧✉❛t❡ t❤❡ ❢❡❛s✐❜✐❧✐t②
♦❢ ✉s✐♥❣ t❤❡ ❆❉❙✶✷✾✽ t♦ r❡❝♦r❞ ❜✐♦s✐❣♥❛❧s✳ ❋♦r t❤❡ s❛❦❡ ♦❢ r❛♣✐❞ t❡st✐♥❣✱ t❤❡
♣r✐♠❛r② ❢♦❝✉s ✇❛s ♦♥ ❊❈● s✐❣♥❛❧s ❜❡❝❛✉s❡ t❤❡② ❛r❡ ✈❡r② ❡❛s② ❢♦r ✉♥tr❛✐♥❡❞
✷✻
✐♥❞✐✈✐❞✉❛❧s t♦ ✐❞❡♥t✐❢②✳ ❚❤✐s ♣r♦❥❡❝t ♣r✐♠❛r✐❧② ❢♦❝✉s❡❞ ♦♥ ❡①♣❧♦r✐♥❣ t❤❡ ♣r♦❜✲
❧❡♠ s♣❛❝❡ ❛♥❞ t❛❝❦❧✐♥❣ t❤❡ ❝❤❛❧❧❡♥❣❡s ♦❢ ✇♦r❦✐♥❣ ✇✐t❤ t❤❡ ❆❉❙✶✷✾✽ ❢❛♠✐❧②
♦❢ ❞❡✈✐❝❡s ❛♥❞ t❤❡✐r ❞❛t❛ r❡s✉❧ts✳
❲✐r❡❧❡ss ❇♦❛r❞ ❆ r❡❧❛t❡❞ s②st❡♠ ✇❛s ❛ ✇✐r❡❧❡ss ❊❊● r❡❝♦r❞✐♥❣ ♣❧❛t❢♦r♠✱
✇❤✐❝❤ ✇❛s ❞❡✈❡❧♦♣❡❞ t♦ ❜❡❣✐♥ ❡①♣❡r✐♠❡♥t✐♥❣ ✇✐t❤ ✇✐r❡❧❡ss ♣♦✇❡r s②st❡♠s✳
❚❤❡ ✇✐r❡❧❡ss ❜♦❛r❞ ❢❡❛t✉r❡❞ ❛♥ ❆❉❙✶✷✾✽✱ ❛♥ ▼❙P✹✸✵❋✷✷✼✷✱ ❛♥ ❛♥t❡♥♥❛✱
❛♥❞ s♦♠❡ r❡❧❛t❡❞ ✇✐r❡❧❡ss ♣♦✇❡r ❤❛r❞✇❛r❡✳ ❚❤❡ r❡❝❡✐✈❡r ❜♦❛r❞ ❢❡❛t✉r❡❞ ❛
❚■ ❚❘❋✼✾✻✵❆✱ ❛♥ ❆❝t❡❧ ■❣❧♦♦ ◆❛♥♦ ❆●▲✷✺✵ ❋P●❆✱ ❛♥ ▼❙P✹✸✵✷✷✼✷✱ ❛
♠✐❝r♦❙❉ ❝❛r❞✱ ❛♥❞ ♣♦✇❡r s✉♣♣❧② s②st❡♠s✳ ❚❤❡ ❆❉❙ ❜♦❛r❞ ✇❛s ✇✐r❡❧❡ss❧②
♣♦✇❡r❡❞ ❜② t❤❡ ❚❘❋✼✾✻✵❆ ♦♥ t❤❡ r❡❝❡✐✈❡r ❜♦❛r❞✱ ❛♥❞ ✇♦✉❧❞ ❧♦❛❞ ♠♦❞✉❧❛t❡
t❤❡ ♣♦✇❡r ❧✐♥❦ t♦ tr❛♥s♠✐t ❞❛t❛✳ ❚❤❡ ❋P●❆ ❞❡♠♦❞✉❧❛t❡❞ t❤❡ ❞❛t❛ ❛♥❞ ♠❛♥✲
❛❣❡❞ t❤❡ ✇✐r❡❧❡ss ❧✐♥❦✳ ❚❤❡ ▼❙P✹✸✵ ♠❛♥❛❣❡❞ t❤❡ ❋P●❆✱ ❚❘❋✼✾✻✵❆✱ ❛♥❞
s❡r✐❛❧✐③❡❞ t❤❡ ❞❛t❛ t♦ t❤❡ ♠✐❝r♦❙❉ ❝❛r❞ ✐♥ ❛ ❝✉st♦♠ ❢♦r♠❛t✳ ❚❤✐s ♣r♦❥❡❝t
♣r✐♠❛r✐❧② ❢♦❝✉s❡❞ ♦♥ ✐♠♣r♦✈✐♥❣ t❤❡ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ❛♥❞ r❡❧✐❛❜✐❧✐t② ♦❢ t❤❡ ✇✐r❡✲
❧❡ss ♣♦✇❡r ❛♥❞ ❞❛t❛ ❧✐♥❦✳ Pr❡❧✐♠✐♥❛r② ❊❊● ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ❛♥❛❧②s✐s ✇❛s ❛❧s♦
♣❡r❢♦r♠❡❞✳
✹✳✶✳✷ ❙❡❝♦♥❞ ●❡♥❡r❛t✐♦♥
❚❤❡ s❡❝♦♥❞ ❣❡♥❡r❛t✐♦♥ ♦❢ ❞❡✈✐❝❡s ❝✉rr❡♥t❧② ❢❡❛t✉r❡s ❛ ❝♦♠♣❧❡t❡ ♣r♦t♦t②♣❡
❧♦❣❣✐♥❣ ♣❧❛t❢♦r♠ ❜❛s❡❞ ♦♥ t❤❡ ❚■ ❆❉❙✶✷✾✾✳ ❚❤❡ ❞❡✈✐❝❡ ✐s ♣✐❝t✉r❡❞ ✐♥ ✜❣✉r❡
✾❀ ❛ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥ ♦♥ ❛ t❡st ♣❛t✐❡♥t ✇✐t❤ ✇❡t ❡❧❡❝tr♦❞❡s ❝❛♥ ❜❡ s❡❡♥ ✐♥ ✜❣✉r❡
✶✵✳ ❚❤❡ ❆❉❙✶✷✾✾ ✐s ❛ ❤✐❣❤❡r ♣♦✇❡r✱ ❧♦✇❡r ♥♦✐s❡ ✈❡rs✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❆❉❙✶✷✾✽✳ ■t
✐s ♣✐♥✲❝♦♠♣❛t✐❜❧❡ ✇✐t❤ t❤❡ ❆❉❙✶✷✾✽ ✐♥ ❝❡rt❛✐♥ ♣♦✇❡r s✉♣♣❧② ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥s❀
t❤❡ ❆❉❙✶✷✾✽ ♦♣❡r❛t❡s ♦✛ ♦❢ ❛ ✸ ✈♦❧t ❆❱❈❈ ✇❤✐❧❡ t❤❡ ❆❉❙✶✷✾✾ r❡q✉✐r❡s ❛ ✺
✈♦❧t ❆❱❈❈✳ ❚❤❡ ❝✉rr❡♥t s❡❝♦♥❞ ❣❡♥❡r❛t✐♦♥ ♣❧❛t❢♦r♠ ❤❛s t❤r❡❡ ❆❉❙✶✷✾✾s✱ ❛♥
▼❙P✹✸✵❋✺✸✶✵✱ ❛♥ ❆❝t❡❧ ■❣❧♦♦ ❋P●❆✱ ❛♥❞ s✉♣♣♦rt✐♥❣ ❝♦♠♣♦♥❡♥ts✳ ❆❧♠♦st
❛❧❧ ❞✐❣✐t❛❧ s✐❣♥❛❧s ♦♥ t❤❡ ❜♦❛r❞ ❛r❡ r♦✉t❡❞ t❤r♦✉❣❤ t❤❡ ❋P●❆ ❢♦r ♠❛①✐♠✉♠
✢❡①✐❜✐❧✐t②✳ ❆ ❜❧♦❝❦ ❞✐❛❣r❛♠ ♦❢ t❤✐s ❞❡s✐❣♥ ❝❛♥ ❜❡ s❡❡♥ ✐♥ ✜❣✉r❡ ✽✳ ❚❤❡ ♦r✐❣✐♥❛❧
✷✼
❋✐❣✉r❡ ✽✿ ❇❧♦❝❦ ❉✐❛❣r❛♠ ♦❢ ❙❡❝♦♥❞ ●❡♥❡r❛t✐♦♥ ❊❊● P❧❛t❢♦r♠
✷✽
❋✐❣✉r❡ ✾✿ ❙❡❝♦♥❞ ❣❡♥❡r❛t✐♦♥ ❤❛r❞✇❛r❡ ♣❧❛t❢♦r♠
❞❡s✐❣♥ ✐♥t❡♥t ✇❛s t♦ ❡♠❜❡❞ ❛ ❞❡t❡❝t✐♦♥ ❛❧❣♦r✐t❤♠ ✐♥ t❤❡ ❋P●❆✱ ✇✐t❤ t❤❡
♠✐❝r♦❝♦♥tr♦❧❧❡r ♣r♦✈✐❞✐♥❣ t❤❡ ♠❛❥♦r✐t② ♦❢ ♣❧❛t❢♦r♠ ♠❛♥❛❣❡♠❡♥t✳ ❍♦✇❡✈❡r✱
❞✉r✐♥❣ t❤❡ ✜r♠✇❛r❡ ❞❡s✐❣♥ ♣❤❛s❡✱ t❤❡s❡ ♦❜❥❡❝t✐✈❡s ❝❤❛♥❣❡❞ s✐❣♥✐✜❝❛♥t❧②✳ ■♥
t❤❡ ✜♥❛❧ ✜r♠✇❛r❡ ❞❡s✐❣♥✱ t❤❡ ❋P●❆ ♠❛♥❛❣❡s t❤❡ ❡♥t✐r❡ s②st❡♠✳ ❚❤❡ ❋P●❆
❝♦♥t❛✐♥s ❛ st❛t❡ ♠❛❝❤✐♥❡ t♦ ✇r✐t❡ t♦ t❤❡ ❙❉ ❝❛r❞ ✐♥ t❤❡ s❛♠❡ ❝✉st♦♠ ❢♦r♠❛t
❛s t❤❡ ✇✐r❡❧❡ss ❜♦❛r❞✳ ■t ❛❧s♦ ❝♦♥t❛✐♥s ❛ st❛t❡ ♠❛❝❤✐♥❡ ❢♦r ✐♥✐t✐❛❧✐③✐♥❣ ❛❧❧
t❤r❡❡ ❆❉❙✶✷✾✾s✳ ❚❤❡ ❆❉❙✶✷✾✾ ❢❡❛t✉r❡s ❛♥ ✐♥t❡r♥❛❧ r❡❢❡r❡♥❝❡ ❣❡♥❡r❛t♦r ❛♥❞
✐♥t❡r♥❛❧ ❝❧♦❝❦ ❣❡♥❡r❛t♦r✳ ■♥ t❤✐s ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥✱ ✐t ✐s ❞❡s✐r❛❜❧❡ t♦ ❤❛✈❡ ❛❧❧ t❤r❡❡
❆❉❙✶✷✾✾s ✉s✐♥❣ t❤❡ s❛♠❡ r❡❢❡r❡♥❝❡ ✈♦❧t❛❣❡ ❛♥❞ ❝❧♦❝❦ ❢♦r ♦♣t✐♠❛❧ r❡s✉❧ts✱ s♦
t❤❡r❡ ✐s ❛ ♠❛st❡r ❆❉❙✶✷✾✾ ❝❤✐♣ ❛♥❞ t✇♦ s❧❛✈❡ ❆❉❙✶✷✾✾ ❝❤✐♣s✳ ❚❤❡ ♠❛st❡r ✐s
❝♦♥✜❣✉r❡❞ t♦ ♦✉t♣✉t ✐ts ❝❧♦❝❦ ❛♥❞ r❡❢❡r❡♥❝❡✱ ✇❤✐❧❡ t❤❡ s❧❛✈❡s ❛r❡ ❝♦♥✜❣✉r❡❞
t♦ ♦♣❡r❛t❡ ♦✛ ♦❢ ❛♥ ❡①t❡r♥❛❧ ❝❧♦❝❦ ❛♥❞ r❡❢❡r❡♥❝❡✳ ❙✐♠✐❧❛r❧②✱ t❤❡ ❆❉❙✶✷✾✾
❢❡❛t✉r❡s ❛ ❜✐❛s ❣❡♥❡r❛t♦r✳ ❚❤✐s ❝✐r❝✉✐t ✐s ✉s❡❞ t♦ ✐♠♣r♦✈❡ ❝♦♠♠♦♥✲♠♦❞❡
r❡❥❡❝t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ s②st❡♠ ❜② ❞r✐✈✐♥❣ t❤❡ ❜♦❞② ✇✐t❤ t❤❡ ❛✈❡r❛❣❡ ♦❢ ❛❧❧ ✐♥♣✉t
✷✾
❋✐❣✉r❡ ✶✵✿ ❉❡✈✐❝❡ ✐♥ ✉s❡ ♦♥ t❤❡ ❛✉t❤♦r
✸✵
❝❤❛♥♥❡❧s✳ ■♥ t❤ ♠✉❧t✐✲❞❡✈✐❝❡ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥✱ t❤❡ ♠❛st❡r ❆❉❙✶✷✾✾ ✐s ❝♦♥✜❣✉r❡❞
t♦ ❣❡♥❡r❛t❡ t❤✐s ❜✐❛s✱ ✇❤✐❧❡ t❤❡ s❧❛✈❡s ♣r♦✈✐❞❡ t❤❡ ❛✈❡r❛❣❡s ♦❢ t❤❡✐r ❝❤❛♥♥❡❧s
t♦ t❤❡ ♠❛st❡r✳ ❲❤✐❧❡ t❤❡ ❞❡✈✐❝❡s ❝❛♥ ❜❡ ❝♦♥✜❣✉r❡❞ ✐♥ ❛ ♥✉♠❜❡r ✇❛②s t♦
r❡❞✉❝❡ t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ■✴❖ ♣✐♥s ✉s❡❞ ❢♦r ❝♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥s✱ ❛❧❧ t❤r❡❡ ❆❉❙✶✷✾✾s
❛r❡ ❝♦♥✜❣✉r❡❞ ❛s t❤♦✉❣❤ t❤❡② ❛r❡ ♦♥ ✐♥❞❡♣❡♥❞❡♥t ❙P■ ❜✉s❡s ✇✐t❤ t❤❡ ❋P●❆✳
❲❤✐❧❡ t❤❡ ♦♥❧② s❡❝♦♥❞✲❣❡♥❡r❛t✐♦♥ ❜♦❛r❞s ✐♠♣❧❡♠❡♥t❡❞ t❤✉s ❢❛r ❢❡❛t✉r❡
t❤❡ ❆❉❙✶✷✾✾✱ t❤❡ ❜♦❛r❞ ❝❛♥ ❛❧s♦ ❜❡ ✉s❡❞ ✇✐t❤ t❤❡ s✐❣♥✐✜❝❛♥t❧② ❧♦✇❡r✲♣♦✇❡r
❆❉❙✶✷✾✽ ✐❢ ❛♥ ❛❧t❡r♥❛t✐✈❡ ♣♦✇❡r s✉♣♣❧② ✐s ♣♦♣✉❧❛t❡❞✳
✹✳✷ ❊♠❜❡❞❞❡❞ ❙❡✐③✉r❡ ❉❡t❡❝t✐♦♥ ❊♥✈✐r♦♥♠❡♥t
■♥ t❤❡ ✐♥t❡r❡st ♦❢ ♣❛r❛❧❧❡❧ ❞❡✈❡❧♦♣♠❡♥t✱ ❛♥ ❆❘▼✲❜❛s❡❞ ❞❡✈❡❧♦♣♠❡♥t ❦✐t ✇❛s
✉s❡❞ t♦ ❢❛❝✐❧✐t❛t❡ ❡♠❜❡❞❞❡❞ ❛❧❣♦r✐t❤♠ ❞❡✈❡❧♦♣♠❡♥t✳ ■♥ t❤❡ ✐♥t❡r❡st ♦❢ ♠✐♥✐✲
♠✐③✐♥❣ ❡①tr❛♥❡♦✉s ✇♦r❦✱ ❛ r❛s♣❜❡rr② ♣✐ ✇❛s ♣✉r❝❤❛s❡❞✳ ❚❤❡ r❛s♣❜❡rr② ♣✐ ✐s
❛♥ ✐♥❡①♣❡♥s✐✈❡ ❉■❨✲♦r✐❡♥t❡❞ ❆❘▼✈✻ ❜♦❛r❞✳ ❚❤❡ ♣r♦❝❡ss♦r ♦♥ t❤❡ ❜♦❛r❞ ✐s ❛
❇❈▼✷✽✸✺✱ ✇❤✐❝❤ ✐s ❛♥ ❆❘▼✶✶ ♣r♦❝❡ss♦r ✇✐t❤ ❤❛r❞✇❛r❡ ✢♦❛t✐♥❣ ♣♦✐♥t s✉♣✲
♣♦rt ❢r♦♠ ❇r♦❛❞❝♦♠✳ ❚❤❡r❡ ❛r❡ s❡✈❡r❛❧ ❞✐str✐❜✉t✐♦♥s ♦❢ ▲✐♥✉① t❛r❣❡t❡❞ t♦ t❤❡
r❛s♣❜❡rr② ♣✐ s♣❡❝✐✜❝❛❧❧②✱ ✇✐t❤ ❡①t❡♥s✐✈❡ ❝♦♠♠✉♥✐t② s✉♣♣♦rt✳ ❖✉r s♦❢t✇❛r❡
❝♦♠♣✐❧❡s ❛♥❞ ❡①❡❝✉t❡s ♦♥ ❜♦t❤ P❈ ❛♥❞ ❆❘▼✈✻✳ Pr❡❝✐s❡ ♣♦✇❡r ♠❡❛s✉r❡✲
♠❡♥ts ✇❡r❡ ♥♦t ♠❛❞❡ ❞✉r✐♥❣ ❆❘▼✶✶ ❡①❡❝✉t✐♦♥✱ ❜✉t t❤❡ ❡st✐♠❛t❡❞ ♣♦✇❡r
❝♦♥s✉♠♣t✐♦♥ ✇✐t❤ t❤❡ ❝✉rr❡♥t ❆❘▼ ❡♥✈✐r♦♥♠❡♥t ❦✐t ✐s ❛♣♣r♦①✐♠❛t❡❧② ✹✵✵
♠✐❧❧✐✇❛tts ❞✉r✐♥❣ ❛❧❣♦r✐t❤♠ ❡①❡❝✉t✐♦♥ ❬✶❪✳ ❲❤✐❧❡ t❤✐s ❝♦♥s❡r✈❛t✐✈❡ ❡st✐♠❛t❡ ✐s
r❡❧❛t✐✈❡❧② ❤✐❣❤ ❢♦r ❛♥ ❡♠❜❡❞❞❡❞ ❞❡✈✐❝❡✱ ♣♦✇❡r ♦♣t✐♠✐③❛t✐♦♥ ❤❛s ♥♦t ②❡t ❜❡❡♥
❡①♣❧♦r❡❞ ❢♦r t❤✐s ❞❡✈✐❝❡✳ ▲♦✇❡r✲♣♦✇❡r ❞❡✈✐❝❡s✱ s✉❝❤ ❛s ❙✐❧✐❝♦♥ ▲❛❜s✴❊♥❡r❣②
▼✐❝r♦ ❊❋▼✸✷ ❞❡✈✐❝❡s s✉♣♣♦rt ❛ ♥❡✇❡r ❆❘▼ ✐♥str✉❝t✐♦♥ s❡t ❛t ❛ s✐❣♥✐✜❝❛♥t❧②
❧♦✇❡r ♣♦✇❡r ❝♦♥s✉♠♣t✐♦♥ ♣♦✐♥t ❬✸✵❪✳
✸✶
✺ ❘❡s✉❧ts
❚❤❡r❡ ❛r❡ ❛ ❢❡✇ ✐♠♣♦rt❛♥t ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ♠❡tr✐❝s t♦ ❝♦♥s✐❞❡r ❢♦r t❤❡ ♣✉r♣♦s❡s
♦❢ s❡✐③✉r❡ ♦♥s❡t ❞❡t❡❝t✐♦♥✿
✶✳ ❙❡♥s✐t✐✈✐t②✿ t❤❡ ❛❜✐❧✐t② t♦ ❞❡t❡❝t ❛s ♠❛♥② s❡✐③✉r❡ ♦♥s❡ts ❛s ♣♦ss✐❜❧❡✳
✷✳ ❙♣❡❝✐✜❝✐t②✿ t❤❡ ❛❜✐❧✐t② t♦ ❞❡t❡❝t ♦♥❧② tr✉❡ s❡✐③✉r❡ ♦♥s❡ts❀ ❛ s❡✐③✉r❡
❞❡t❡❝t♦r ✇✐t❤ ❧♦✇ s♣❡❝✐✜❝✐t② ✇✐❧❧ ❤❛✈❡ ❛ ❤✐❣❤ ❢❛❧s❡ ♣♦s✐t✐✈❡ r❛t❡✳
✸✳ ▲❛t❡♥❝②✿ t❤❡ t✐♠❡ ❞❡❧❛② ❢r♦♠ t❤❡ ❡❧❡❝tr♦❡♥❝❡♣❤❛❧♦❣r❛♣❤✐❝ ♦♥s❡t ♦❢ ❛
s❡✐③✉r❡ t♦ t❤❡ ❞❡t❡❝t❡❞ ♦♥s❡t ♦❢ ❛ s❡✐③✉r❡✳ ❋♦r t❤❡ ♣✉r♣♦s❡s ♦❢ ❡✈❛❧✉✲
❛t✐♦♥✱ ❡❧❡❝tr♦❡♥❝❡♣❤❛❧♦❣r❛♣❤✐❝ ♦♥s❡ts ✉s❡❞ ❤❡r❡ ❛r❡ t❤♦s❡ ❛ss✐❣♥❡❞ ❜②
t❤❡ ❡♣✐❧❡♣t♦❧♦❣✐st ✇❤♦ ❛♥♥♦t❛t❡❞ t❤❡ ❊❊● ❞❛t❛ s❡ts✳
❚❤❡ ✐❞❡❛❧ ❞❡t❡❝t♦r ❡①❤✐❜✐ts ♣❡r❢❡❝t s♣❡❝✐✜❝✐t② ✲ ③❡r♦ ❢❛❧s❡ ♣♦s✐t✐✈❡s✱ ♣❡r❢❡❝t
s❡♥s✐t✐✈✐t② ✲ ③❡r♦ ❢❛❧s❡ ♥❡❣❛t✐✈❡s✱ ❛♥❞ ♣❡r❢❡❝t ❧❛t❡♥❝② ✲ ③❡r♦ s❡❝♦♥❞s ♦❢ ❛❝t✉❛❧
♦♥s❡t t♦ ❞❡❝❧❛r❡❞ ♦♥s❡t ❞❡❧❛②✳ ❚❤❡s❡ r❡s✉❧ts ❛r❡ ✉♥❧✐❦❡❧② t♦ ❜❡ ❛❝❤✐❡✈❡❞
✐♥ ❛ r❡❛❧ ❞❡t❡❝t♦r✳ ■♥ ❛ r❡❛❧ ❞❡t❡❝t♦r✱ t❤❡s❡ t❤r❡❡ st❛t✐st✐❝s ❛r❡ ❞✐✣❝✉❧t t♦
♦♣t✐♠✐③❡ ❛❧❧ ❛t ♦♥❝❡✳ ❆♥ ✐♥❝r❡❛s❡ ✐♥ s❡♥s✐t✐✈✐t② ✭❛ r❡❞✉❝t✐♦♥ ✐♥ ❢❛❧s❡ ♥❡❣❛t✐✈❡
r❛t❡✮ t❡♥❞s t♦ ❝♦♠❡ ✇✐t❤ t❤❡ ❝♦st ♦❢ ❛ ❞❡❝r❡❛s❡ ✐♥ s♣❡❝✐✜❝✐t②✱ ❛♥ ✐♥❝r❡❛s❡ ✐♥
❞❡t❡❝t✐♦♥ ❧❛t❡♥❝②✱ ♦r ❜♦t❤✳ ❆♥ ✐♥❝r❡❛s❡ ✐♥ s♣❡❝✐✜❝✐t② ✭❛ r❡❞✉❝t✐♦♥ ✐♥ ❢❛❧s❡
♣♦s✐t✐✈❡ r❛t❡✮ t❡♥❞s t♦ ❝♦♠❡ ✇✐t❤ t❤❡ ❝♦st ♦❢ ❛ ❞❡❝r❡❛s❡ ✐♥ s❡♥s✐t✐✈✐t②✱ ❛♥
✐♥❝r❡❛s❡ ✐♥ ❞❡t❡❝t✐♦♥ ❧❛t❡♥❝②✱ ♦r ❜♦t❤✳ ❆ ❞❡❝r❡❛s❡ ✐♥ ❞❡t❡❝t✐♦♥ ❧❛t❡♥❝② t❡♥❞s
t♦ ❝♦♠❡ ✇✐t❤ r❡❞✉❝❡❞ s❡♥s✐t✐✈✐t②✱ r❡❞✉❝❡❞ s♣❡❝✐✜❝✐t②✱ ♦r ❜♦t❤✳
❇❛s❡❞ ♦♥ ❡♠♣✐r✐❝❛❧ ♦❜s❡r✈❛t✐♦♥s✱ ❤✐❣❤✲❧❛t❡♥❝② ❞❡❝❧❛r❛t✐♦♥s✱ s✉❝❤ ❛s ❞❡❝✲
❧❛r❛t✐♦♥ ❧❛t❡♥❝✐❡s ❣r❡❛t❡r t❤❛♥ ✶✵ s❡❝♦♥❞s✱ ❛r❡ ✉♥❝♦♠♠♦♥✳ ■❢ ❛ s❡✐③✉r❡ ✐s
❣♦✐♥❣ t♦ ❜❡ ❞❡t❡❝t❡❞ r❡❧✐❛❜❧②✱ ✐t ✐s ❞❡t❡❝t❡❞ q✉✐t❡ ❡❛r❧② ✐♥ t❤❡ ♦♥s❡t✳ ■♥st❡❛❞✱
❤✐❣❤ s❡♥s✐t✐✈✐t② ❝♦rr❡❧❛t❡s str♦♥❣❧② ✇✐t❤ r❡❞✉❝❡❞ ❧❛t❡♥❝②✳ P❛rt✐❝✉❧❛r❧②✱ t❤❡
s❡t ♦❢ ❞❡t❡❝t♦rs ✇✐t❤ t❤❡ ❤✐❣❤❡st ❞❡❣r❡❡ ♦❢ s❡♥s✐t✐✈✐t② ❞✐s♣❧❛② ✐❞❡♥t✐❝❛❧ ♦r
♥❡❛r❧②✲✐❞❡♥t✐❝❛❧ ❞❡t❡❝t✐♦♥ ❧❛t❡♥❝✐❡s ❢♦r ❛ ❣✐✈❡♥ ✈♦t✐♥❣ s❝❤❡♠❡✳ ❋r♦♠ t❤✐s s❡t
✸✷
♦❢ ❞❡t❡❝t♦rs✱ t❤❡ ❞❡t❡❝t♦r ✇✐t❤ ❤✐❣❤❡st s❡♥s✐t✐✈✐t②✱ ❧♦✇❡st ❧❛t❡♥❝②✱ ❛♥❞ ❧♦✇❡st
❢❛❧s❡ ♣♦s✐t✐✈❡ r❛t❡ ✐s s❡❧❡❝t❡❞✳
❋✐rst✱ t❤❡ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ♦❢ t❤❡ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥ ❞❡s❝r✐❜❡❞ ❛❜♦✈❡ ✇✐❧❧ ❜❡
❝♦♠♣❛r❡❞ t♦ t❤❛t ♦❢ t❤❡ r❡❢❡r❡♥❝❡ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥ ✐♥ ❬✷✽❪ ✇✐t❤ ❛ ❢❡✇ ❝❛s❡
st✉❞✐❡s ❢r♦♠ t❤❡ s❛♠❡ ❞❛t❛ s❡t✳ ❚❤❡♥✱ ❞❡t❡❝t✐♦♥ r❡s✉❧ts ♦♥ ♥❡✇ ❞❛t❛ ✇✐❧❧ ❜❡
♣r❡s❡♥t❡❞ ❛♥❞ ❛♥❛❧②③❡❞✳
✺✳✶ ❉❡t❡❝t♦r P❡r❢♦r♠❛♥❝❡
❚❤❡ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ♦❢ t❤❡ ❞❡t❡❝t♦r ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥ ✇✐❧❧ ✜rst ❜❡ ❜❡♥❝❤♠❛r❦❡❞
❛❣❛✐♥st t❤❡ r❡s✉❧ts ♦❢ t❤❡ r❡❢❡r❡♥❝❡ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥ ✐♥ ❬✷✽❪✳ ❆❢t❡r ❞✐s❝✉ss✐♥❣
t❤❡ ❞✐✛❡r❡♥❝❡s ✐♥ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡✱ ❞❡t❡❝t✐♦♥ r❡s✉❧ts ♦♥ ♣r❡✈✐♦✉s❧② ✉♥♣✉❜❧✐s❤❡❞
❞❛t❛ ✇✐❧❧ ❜❡ ♣r❡s❡♥t❡❞ ❛♥❞ ❞✐s❝✉ss❡❞✳ ❚❤❡ r❡s✉❧ts ♣r♦❝❡ss ❤❛s ❛ ❢❡✇ ♣❛r❛♠✲
❡t❡rs ♦❢ ✐ts ♦✇♥ t♦ ❦❡❡♣ ✐♥ ♠✐♥❞ ✐♥ ❛❞❞✐t✐♦♥ t♦ t❤❡ ❙❱▼ ❞❡t❡❝t♦r✬s ✈❛r✐♦✉s
♣❛r❛♠❡t❡rs✳
❆s ❞✐s❝✉ss❡❞ ✐♥ ✸✳✺✱ t❤❡r❡ ❛r❡ s❡✈❡r❛❧ ✐♥t❡r❡st✐♥❣ ♣❛r❛♠❡t❡rs t♦ ❝♦♥tr♦❧
t❤❡ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ♦❢ t❤❡ ❞❡t❡❝t♦r❀ ♠ ✐s t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ s❛♠♣❧❡s ✈♦t✐♥❣✱ ♥ ✐s
t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ✈♦t❡s t♦ ♣❛ss✱ ❥ ✐s t❤❡ ♣r❡✲♦♥s❡t ❞❡t❡❝t✐♦♥ ✇✐♥❞♦✇✱ ❦ ✐s t❤❡
♣♦st✲♦✛s❡t ❞❡t❡❝t✐♦♥ ✇✐♥❞♦✇✱ ❛♥❞ ♣ ✐s t❤❡ ❝♦♦❧❞♦✇♥ t✐♠❡r ❞✉r❛t✐♦♥✳ ❚❤❡
r❡s✉❧ts ♣r❡s❡♥t❡❞ ❜❡❧♦✇ ✇✐❧❧ ✉s❡ ❛♥❞ ❞✐s❝✉ss ❞✐✛❡r❡♥t ❝♦♠❜✐♥❛t✐♦♥s ♦❢ ♥ ❛♥❞
♠✱ ❜✉t t❤❡ r❡♠❛✐♥✐♥❣ ♣❛r❛♠❡t❡rs ✇❡r❡ ✜①❡❞ ❢♦r ❛❧❧ ♣r❡s❡♥t❡❞ r✉♥s✳ P❛r❛♠❡t❡r
❥ ✇❛s ✶✷✵ s❡❝♦♥❞s✳ P❛r❛♠❡t❡r ❦ ✇❛s ✸✵ s❡❝♦♥❞s✳ P❛r❛♠❡t❡r ♣ ✇❛s ✶✻✵ s❡❝♦♥❞s✳
✺✳✶✳✶ ❘❡❢❡r❡♥❝❡ ❈♦♠♣❛r✐s♦♥
❚❤❡ r❡❢❡r❡♥❝❡ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥✬s r❡s✉❧ts ✇❡r❡ ❛❝q✉✐r❡❞ ❛❣❛✐♥st t❤❡ P❤②s✐♦◆❡t
❈❍❇▼■❚ ❞❛t❛❜❛s❡ ❬✶✺❪❀ t❤✐s ✐s ❛ ♣✉❜❧✐❝❧②✲❛✈❛✐❧❛❜❧❡ ❞❛t❛❜❛s❡ ♦❢ ♦✈❡r ✻✵✵ ❤♦✉rs
♦❢ ❊❊● r❡❝♦r❞✐♥❣s ❝♦♥t❛✐♥✐♥❣ ✶✾✷ s❡✐③✉r❡s ❛❝r♦ss ✷✸ s✉❜❥❡❝ts✳ ❋r♦♠ t❤✐s
❞❛t❛❜❛s❡✱ ♣❛t✐❡♥ts ✶✱ ✷✱ ✸✱ ✻✱ ✼✱ ✽✱ ❛♥❞ ✷✸ ✇❡r❡ s❡❧❡❝t❡❞ ❢♦r ❝♦♠♣❛r✐s♦♥s✳ ❚❤✐s
s❡❧❡❝t✐♦♥ ✇❛s ❧❛r❣❡❧② ❛ ❢✉♥❝t✐♦♥ ♦❢ ✇❤✐❝❤ ♣❛t✐❡♥ts ❤❛❞ ❊❉❋ ✜❧❡s t❤❛t ✇♦r❦❡❞
✸✸
❋✐❣✉r❡ ✶✶✿ P❡r❝❡♥t❛❣❡ ♦❢ s❡✐③✉r❡s ❞❡t❡❝t❡❞
✇✐t❤ ♦✉r ❧♦❛❞✐♥❣ ❧✐❜r❛r② ❛♥❞ ❞✐❞ ♥♦t ❤❛✈❡ ❝❤❛♥♥❡❧ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥ ❛❞❥✉st♠❡♥ts
❞✉r✐♥❣ t❤❡ r❡❝♦r❞✐♥❣ ♣r♦❝❡ss✱ ✇❤✐❝❤ ✇♦✉❧❞ r❡q✉✐r❡ ❛❞❞✐t✐♦♥❛❧ ♣r❡♣r♦❝❡ss✐♥❣ t♦
❛❧✐❣♥ t❤❡ ❝❤❛♥♥❡❧s ❛❝r♦ss ❛❧❧ r❡❝♦r❞✐♥❣s✳ ❚❤❡s❡ ✼ ♣❛t✐❡♥ts ❛❞❡q✉❛t❡❧② ❡st❛❜❧✐s❤
❛ ❜❛s❡❧✐♥❡ ❧❡✈❡❧ ♦❢ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ❛❣❛✐♥st t❤❡ r❡❢❡r❡♥❝❡ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥✱ ✇❤✐❧❡
t❤❡ ❛❞❞✐t✐♦♥❛❧ r❡s✉❧ts ♦♥ ♥❡✇ ❞❛t❛ ❢✉rt❤❡r ❞❡♠♦♥str❛t❡ t❤❡ ❝❛♣❛❜✐❧✐t✐❡s ❛♥❞
❧✐♠✐t❛t✐♦♥s ♦❢ t❤❡ ❞❡s✐❣♥✳
❋✐rst✱ t❤❡ ♣❡r❝❡♥t❛❣❡ ♦❢ ❞❡t❡❝t❡❞ s❡✐③✉r❡s ✐s ❞✐s♣❧❛②❡❞ ✐♥ ✜❣✉r❡ ✶✶✳ ❚❤❡
❡♠❜❡❞❞❡❞ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥ ❝♦♠♣❛r❡s ❢❛✈♦r❛❜❧② t♦ t❤❡ r❡❢❡r❡♥❝❡ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥❬✷✽❪
❜② ❞❡t❡❝t✐♥❣ ❛❧❧ ♦❢ t❤❡ s❡✐③✉r❡s ✐♥ t❤❡ s✉❜s❡t❀ t❤❡ r❡❢❡r❡♥❝❡ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥
♠✐ss❡❞ ♦♥❡✳ ❚❤✐s ✐s s❧✐❣❤t❧② ❜❡tt❡r t❤❛♥ t❤❡ ♦✈❡r❛❧❧ ✾✻✪ ❞❡t❡❝t✐♦♥ r❛t❡ ❡st❛❜✲
❧✐s❤❡❞ ✐♥ ❬✷✽❪✳
❆ ❝♦♠♣❛r✐s♦♥ ♦❢ ❢❛❧s❡ ♣♦s✐t✐✈❡s ❞❡❝❧❛r❡❞ ♣❡r ✷✹ ❤♦✉rs ❝❛♥ ❜❡ s❡❡♥ ✐♥ ✶✷✳
❚❤❡ ❡♠❜❡❞❞❡❞ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥ ♣❡r❢♦r♠s ❡①❝❡♣t✐♦♥❛❧❧② ✇❡❧❧ ♦♥ ❛✈❡r❛❣❡✱ ✇✐t❤
✸✹
❋✐❣✉r❡ ✶✷✿ ❋❛❧s❡ ♣♦s✐t✐✈❡s ♣❡r ✷✹ ❤♦✉rs
❥✉st ♦♥❡ ♣❛t✐❡♥t ❞✐s♣❧❛②✐♥❣ ❛♥② ❢❛❧s❡ ♣♦s✐t✐✈❡s ❛t ❛❧❧✳ ❚❤✐s ♦✉t❧✐❡r ✐s ❞✐s♣❧❛②s
✼ ❢❛❧s❡ ♣♦s✐t✐✈❡s ♣❡r ✷✹ ❤♦✉rs✱ ❣✐✈✐♥❣ ❛♥ ❛✈❡r❛❣❡ ♦❢ ✶ ❢❛❧s❡ ♣♦s✐t✐✈❡ ♣❡r ✷✹
❤♦✉rs✳
❉❡t❡❝t✐♦♥ ❧❛t❡♥❝✐❡s✱ ❛s s❡❡♥ ✐♥ ✜❣✉r❡ ✶✸✱ ❛r❡ ❡①tr❡♠❡❧② ❝♦♠♣❡t✐t✐✈❡✳ ❚❤❡
r❡❢❡r❡♥❝❡ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥ ❤❛❞ ❛♥ ❛✈❡r❛❣❡ ❞❡t❡❝t✐♦♥ ❧❛t❡♥❝② ♦❢ ✸✳✸✾ s❡❝♦♥❞s✱
✇❤✐❧❡ t❤❡ ❡♠❜❡❞❞❡❞ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥ ❤❛❞ ❛♥ ❛✈❡r❛❣❡ ❞❡t❡❝t✐♦♥ ❧❛t❡♥❝② ♦❢ ✸✳✺✹
s❡❝♦♥❞s✳
❖✉r ❡♠❜❡❞❞❡❞ ❞❡t❡❝t♦r ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥ ❤❛s ❞❡♠♦♥str❛t❡❞ ❝♦♠♣❡t✐t✐✈❡
❞❡t❡❝t✐♦♥ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ✐♥ t❤❡ ❝❛t❡❣♦r✐❡s ♦❢ s❡♥s✐t✐✈✐t②✱ s♣❡❝✐✜❝✐t②✱ ❛♥❞ ❧❛t❡♥❝②✳
❖✉r ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥ ❛❝❝♦♠♣❧✐s❤❡❞ s✉♣❡r✐♦r s❡♥s✐t✐✈✐t② ❛♥❞ s♣❡❝✐✜❝✐t② ❛t t❤❡
❝♦st ♦❢ ✵✳✶✺ s❡❝♦♥❞s ♦❢ ❞❡t❡❝t✐♦♥ ❧❛t❡♥❝②✳
✸✺
❋✐❣✉r❡ ✶✸✿ ❆✈❡r❛❣❡ ❞❡t❡❝t✐♦♥ ❧❛t❡♥❝✐❡s
✸✻
✺✳✶✳✷ ❚❤❡ ❊✉r♦♣❡❛♥ ❊♣✐❧❡♣s② ❉❛t❛❜❛s❡ ❘❡s✉❧ts
❚❤❡ ❊✉r♦♣❡❛♥ ❊♣✐❧❡♣s② ❉❛t❛❜❛s❡ ✐s ❛ ♣❛✐r ♦❢ ❞❛t❛❜❛s❡s t❤❛t ❝❛♥ ❜❡ ❧✐❝❡♥s❡❞
❜② r❡s❡❛r❝❤ ♦r❣❛♥✐③❛t✐♦♥s ❬✷✷❪✳ ❚❤❡r❡ ❛r❡ t✇♦ ❞❛t❛❜❛s❡s ♦❢ s❡✐③✉r❡ ❞❛t❛❀
♦♥❡ ❞❛t❛❜❛s❡ ❢❡❛t✉r❡s ✐♥tr❛❝r❛♥✐❛❧ r❡❝♦r❞✐♥❣s✱ ✇❤✐❧❡ t❤❡ ♦t❤❡r ❤❛s s✉r❢❛❝❡
r❡❝♦r❞✐♥❣s✳ ❋r♦♠ t❤❡ s❝❛❧♣ ❞❛t❛❜❛s❡✱ ✶✽ ♣❛t✐❡♥ts ✇✐t❤ ✶✻✼ s❡✐③✉r❡s ✐♥ ✷✱✻✽✷
❤♦✉rs ♦❢ ❞❛t❛ ✇❡r❡ ✉s❡❞✳ ❆♥ ❛❞❞✐t✐♦♥❛❧ ✶✷ ♣❛t✐❡♥ts ✇❡r❡ ♥♦t ✉s❡❞ ❛t t❤✐s
t✐♠❡ ❞✉❡ t♦ t✐♠❡ ❝♦♥str❛✐♥ts✳ ❆ ♥♦t❛❜❧❡ ❞✐✛❡r❡♥❝❡ ❜❡t✇❡❡♥ t❤✐s ❞❛t❛ ❛♥❞ t❤❡
❈❍❇▼■❚ ❞❛t❛ ✐s t❤❡ r❡❧❛t✐✈❡ ❢r❡q✉❡♥❝② ♦❢ s❡✐③✉r❡s✳ ❚❤❡ ❊✉r♦♣❡❛♥ ❊♣✐❧❡♣s②
❉❛t❛❜❛s❡ ❤❛s r♦✉❣❤❧② ✶ s❡✐③✉r❡ ♣❡r ✶✻ ❤♦✉rs ♦❢ ❞❛t❛✱ ✇❤✐❧❡ t❤❡ ❈❍❇▼■❚
❞❛t❛❜❛s❡ ❤❛s r♦✉❣❤❧② ✶ s❡✐③✉r❡ ♣❡r ✸ ❤♦✉rs ♦❢ ❞❛t❛✳ ❚❤❡ ❛✈❡r❛❣❡ r❡❝♦r❞✐♥❣
❞✉r❛t✐♦♥ ❢♦r ❡❛❝❤ ♣❛t✐❡♥t ✐♥ t❤❡ ❊✉r♦♣❡❛♥ ❊♣✐❧❡♣s② ❉❛t❛❜❛s❡ ✐s ✶✺✵ ❤♦✉rs✱
✇❤✐❧❡ t❤❡ ❛✈❡r❛❣❡ ❞✉r❛t✐♦♥ ❢♦r ❡❛❝❤ ♣❛t✐❡♥t ✐♥ t❤❡ ❈❍❇▼■❚ ❞❛t❛❜❛s❡ ✐s ✷✻
❤♦✉rs✳
❖♥❡ ♦❢ t❤❡ ❢❛❝t♦rs ✐♥ t❤❡ tr❛✐♥✐♥❣ ♣r♦❝❡ss ✐s t❤❡ ♣❛r❛♠❡t❡r ❆ ♦❢ t❤❡ tr❛✐♥❡r✳
❆s ♠❡♥t✐♦♥❡❞ ✐♥ ✸✳✸✱ t❤✐s ❞❡❝✐♠❛t✐♦♥ ❢❛❝t♦r ✇❛s ❛ ❝♦♥st❛♥t ✸✵ ❢♦r t❤❡ ❈❍❇✲
▼■❚ ❞❛t❛❜❛s❡✳ ❍♦✇❡✈❡r✱ ✐♥ t❤❡ ❊✉r♦♣❡❛♥ ❊♣✐❧❡♣s② ❉❛t❛❜❛s❡✱ t❤❡r❡ ✐s ♦✈❡r
✺ t✐♠❡s ♠♦r❡ ♥♦♥✲s❡✐③✉r❡ ❞❛t❛ ❢♦r ❡❛❝❤ s❡✐③✉r❡✳ ■♥✐t✐❛❧ r❡s✉❧ts ✇✐t❤ ❛♥ ❆ ♦❢
✸✵ ✇❡r❡ ♠❡❞✐♦❝r❡✱ s♦ ✈❛r②✐♥❣ t❤✐s ❞❡❝✐♠❛t✐♦♥ ❢❛❝t♦r ✇❛s ❡①♣❧♦r❡❞✳ ❋✐rst✱ t❤❡
r❡s✉❧ts ❢♦r ❛ ❞❡❝✐♠❛t✐♦♥ ❢❛❝t♦r ♦❢ ✼✺✵ ❛r❡ ♣r❡s❡♥t❡❞✳ ❚❤✐s ❤✐❣❤ ❞❡❝✐♠❛t✐♦♥
❢❛❝t♦r s❛❝r✐✜❝❡s s♦♠❡ ♦✈❡r❛❧❧ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ❢♦r ❤✐❣❤❡r tr❛✐♥✐♥❣ s♣❡❡❞✱ ❞✉❡ t♦
t❤❡ ❤✐❣❤❧② r❡❞✉❝❡❞ ❞❛t❛s❡t ❜❡✐♥❣ ❤❛♥❞❧❡❞✳ ■♥ ❣❡♥❡r❛❧✱ ❤♦✇❡✈❡r✱ t❤✐s ❞❡❝✐♠❛✲
t✐♦♥ s❝❤❡♠❡ ✐s ✈❡r② ❧✐❦❡❧② t♦ ♠✐ss ♦✉t❧✐❡rs ✐♥ t❤❡ ♥♦♥s❡✐③✉r❡ ❢❡❛t✉r❡ s♣❛❝❡✱ ❛s
t❤❡s❡ ♦✉t❧✐❡rs ❛r❡ st❛t✐st✐❝❛❧❧② ✉♥❝♦♠♠♦♥✳ ❆❧❧ ♦❢ t❤❡ r❡s✉❧ts ♣r❡s❡♥t❡❞ ❤❡r❡
✇✐❧❧ ❜❡ ✇✐t❤ ✈❛r✐♦✉s ❞❡❝✐♠❛t✐♦♥ ❢❛❝t♦rs ❆✱ ❜✉t ✐t ✐s ❤②♣♦t❤❡s✐③❡❞ t❤❛t ❛ ♠♦r❡
r♦❜✉st ❢❡❛t✉r❡ s♣❛❝❡ r❡❞✉❝t✐♦♥ ❛❧❣♦r✐t❤♠✱ s✉❝❤ ❛s t❤♦s❡ ♣r❡s❡♥t❡❞ ✐♥ ❬✹✵✱ ✹✶❪✱
✇♦✉❧❞ ✐♠♣r♦✈❡ ❞❡t❡❝t♦r ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ❛♥❞ tr❛✐♥✐♥❣ t✐♠❡✳
❚❤❡ ❘❖❈ ❝✉r✈❡✱ ♦r r❡❝❡✐✈❡r ♦♣❡r❛t✐♥❣ ❝❤❛r❛❝t❡r✐st✐❝ ❝✉r✈❡✱ ✐♥ ✜❣✉r❡ ✶✹
❞✐s♣❧❛②s t❤❡ tr❛❞❡♦✛ ♦❢ s❡♥s✐t✐✈✐t② ❢♦r s♣❡❝✐✜❝✐t②✳ ■♥❝r❡❛s❡❞ s❡♥s✐t✐✈✐t② r❡s✉❧ts
✐♥ ❞❡❝r❡❛s❡❞ s♣❡❝✐✜❝✐t②✳ ❆ ♣❡r❢❡❝t ❞❡t❡❝t♦r ✇♦✉❧❞ ❤❛✈❡ ❛ ♣♦✐♥t ✐♥ t❤❡ t♦♣✲❧❡❢t
✸✼
❋✐❣✉r❡ ✶✹✿ ❘❖❈ ❝✉r✈❡ ♦❢ ❡♠❜❡❞❞❡❞ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥ ✇✐t❤ ❆ ❂ ✼✺✵ ♦♥ t❤❡ ✶✽
♣❛t✐❡♥ts s❡❧❡❝t❡❞ ❢r♦♠ ❚❤❡ ❊✉r♦♣❡❛♥ ❊♣✐❧❡♣s② ❉❛t❛❜❛s❡
✸✽
❝♦r♥❡r ✲ ❛ tr✉❡ ♣♦s✐t✐✈❡ r❛t❡ ♦❢ ✶ ✇✐t❤ ❛ ❢❛❧s❡ ♣♦s✐t✐✈❡ r❛t❡ ♦❢ ✵✳ ❚❤❡ ❡♠❜❡❞❞❡❞
✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥ ❞♦❡s ♥♦t ❛❝❤✐❡✈❡ ♣❡r❢❡❝t✐♦♥✱ ❜✉t ❞♦❡s ❡①❤✐❜✐t s✐❣♥✐✜❝❛♥t❧②
❤✐❣❤❡r t❤❛♥ r❛♥❞♦♠ ❝❤❛♥❝❡ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡✳ ❚❤❡ ❞❛t❛♣♦✐♥ts ♦♥ t❤❡ ❘❖❈ ❝✉r✈❡
❝♦rr❡s♣♦♥❞ t♦ ❛ ✈❛r✐❡t② ♦❢ ♥ ♦✉t ♦❢ ♠ ✈♦t✐♥❣ ♣❛r❛♠❡t❡r ❝♦♠❜✐♥❛t✐♦♥s✿ ✶ ♦✉t
♦❢ ✶✱ ✷ ♦✉t ♦❢ ✸✱ ✸ ♦✉t ♦❢ ✸✱ ✷ ♦✉t ♦❢ ✹✱ ✸ ♦✉t ♦❢ ✹✱ ✹ ♦✉t ♦❢ ✹✱ ✷ ♦✉t ♦❢ ✺✱
✸ ♦✉t ♦❢ ✺✱ ✹ ♦✉t ♦❢ ✺✱ ✺ ♦✉t ♦❢ ✺✱ ❛♥❞ ✶✵ ♦✉t ♦❢ ✶✵✳ ❚❤❡ ❡♥tr② ✇✐t❤ t❤❡
❧♦✇❡st ❡✉❝❧✐❞❡❛♥ ❞✐st❛♥❝❡ t♦ t❤❡ ♣❡r❢❡❝t ❞❡t❡❝t♦r ✐s t❤❡ ✸ ♦✉t ♦❢ ✹ s❝❤❡♠❡✳
❆t t❤✐s t✐♠❡✱ ❛♥ ♦♣t✐♠❛❧ tr❛❞❡♦✛ ♦❢ s♣❡❝✐✜❝✐t② ❢♦r s❡♥s✐t✐✈✐t② ❤❛s ♥♦t ❜❡❡♥
❡st❛❜❧✐s❤❡❞✱ s♦ t❤❡ ❡✉❝❧✐❞❡❛♥ ❞✐st❛♥❝❡ ✇✐❧❧ ❜❡ ✉s❡❞✳
❚❤✐s ❞❡t❡❝t♦r ❛❝❤✐❡✈❡❞ ❛ ❞❡t❡❝t✐♦♥ r❛t❡✱ ♦r s❡♥s✐t✐✈✐t②✱ ♦❢ ✾✸✳✺✪ ❛♥❞ ❛
s♣❡❝✐✜❝✐t② ♦❢ ✽✺✳✺✪✳ ❚❤❡ ❛✈❡r❛❣❡ ❧❛t❡♥❝② ✇❛s ✹✳✾✾ s❡❝♦♥❞s✳ ❚❤❡ ❛✈❡r❛❣❡
❢❛❧s❡ ♣♦s✐t✐✈❡s ♣❡r ❤♦✉r ✇❛s ✸✳✽✵✳
❚❤❡ s❡♥s✐t✐✈✐t② ❢♦r ❡❛❝❤ ♣❛t✐❡♥t ❝❛♥ ❜❡ s❡❡♥ ✐♥ ✜❣✉r❡ ✶✺✳ ❚❤❡ ❢❛❧s❡ ♣♦s✐✲
t✐✈❡s ♣❡r ❤♦✉r ❢♦r ❡❛❝❤ ♣❛t✐❡♥t ❝❛♥ ❜❡ s❡❡♥ ✐♥ ✜❣✉r❡ ✶✻✳ ❚❤❡ ❛✈❡r❛❣❡ ❞❡t❡❝t✐♦♥
❧❛t❡♥❝② ❝❛♥ ❜❡ s❡❡♥ ✐♥ ✶✼✳ ❈♦♠♣❛r❡❞ t♦ t❤❡ ❈❍❇▼■❚ r❡s✉❧ts✱ t❤❡s❡ r❡s✉❧ts
❛r❡ ❣❡♥❡r❛❧❧② ❧♦✇❡r✳ ❚❤❡ ❛✈❡r❛❣❡ ❧❛t❡♥❝② ✐s ✶✳✺ s❡❝♦♥❞s ❤✐❣❤❡r✱ t❤❡ s❡♥s✐t✐✈✲
✐t② ✐s ✻✳✺✪ ❧♦✇❡r✱ ❛♥❞ t❤❡ ❢❛❧s❡ ♣♦s✐t✐✈❡s ♣❡r ❤♦✉r ❛r❡ ✾✺ t✐♠❡s ❤✐❣❤❡r✳ ❚❤❡
❝❤❛♥❣❡s ✐♥ ❧❛t❡♥❝② ❛♥❞ s❡♥s✐t✐✈✐t② ❛r❡ ❛❝❝❡♣t❛❜❧② s♠❛❧❧✱ ❜✉t t❤❡ ❢❛❧s❡ ♣♦s✐t✐✈❡
r❛t❡ ✐s r❡❧❛t✐✈❡❧② ♣♦♦r✳ ■♥ t❤❡ ✐♥t❡r❡st ♦❢ ✐♠♣r♦✈✐♥❣ ✐t✱ t❤❡ ❞❡❝✐♠❛t✐♦♥ r❛t❡ ❆
♦❢ t❤❡ tr❛✐♥❡r ✇❛s ❝❤❛♥❣❡❞ ❢r♦♠ t❤❡ r❡❧❛t✐✈❡❧② ❤✐❣❤ ✈❛❧✉❡ ♦❢ ✼✺✵ t♦ ✾✵✳
✸✾
❋✐❣✉r❡ ✶✺✿ ❋r❛❝t✐♦♥ ♦❢ s❡✐③✉r❡s ❞❡t❡❝t❡❞ ❜② t❤❡ ❆ ❂ ✼✺✵✱ ♥ ❂ ✸✱ ♠ ❂ ✹
❞❡t❡❝t♦r ♦♥ t❤❡ ✶✽ ♣❛t✐❡♥ts s❡❧❡❝t❡❞ ❢r♦♠ ❚❤❡ ❊✉r♦♣❡❛♥ ❊♣✐❧❡♣s② ❉❛t❛❜❛s❡
✹✵
❋✐❣✉r❡ ✶✻✿ ❋❛❧s❡ ♣♦s✐t✐✈❡s ♣❡r ❤♦✉r ♦❢ t❤❡ ❆ ❂ ✼✺✵✱ ♥ ❂ ✸✱ ♠ ❂ ✹ ❞❡t❡❝t♦r
♦♥ t❤❡ ✶✽ ♣❛t✐❡♥ts s❡❧❡❝t❡❞ ❢r♦♠ ❚❤❡ ❊✉r♦♣❡❛♥ ❊♣✐❧❡♣s② ❉❛t❛❜❛s❡
✹✶
❋✐❣✉r❡ ✶✼✿ ❆✈❡r❛❣❡ ❞❡t❡❝t✐♦♥ ❧❛t❡♥❝② ♦❢ t❤❡ ❆ ❂ ✼✺✵✱ ♥ ❂ ✸✱ ♠ ❂ ✹ ❞❡t❡❝t♦r
♦♥ t❤❡ ✶✽ ♣❛t✐❡♥ts s❡❧❡❝t❡❞ ❢r♦♠ ❚❤❡ ❊✉r♦♣❡❛♥ ❊♣✐❧❡♣s② ❉❛t❛❜❛s❡
✹✷
❋✐❣✉r❡ ✶✽✿ ❘❖❈ ❝✉r✈❡ ♦❢ ❡♠❜❡❞❞❡❞ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥ ✇✐t❤ ❆ ❂ ✾✵ ♦♥ t❤❡ ✶✽
♣❛t✐❡♥ts s❡❧❡❝t❡❞ ❢r♦♠ ❚❤❡ ❊✉r♦♣❡❛♥ ❊♣✐❧❡♣s② ❉❛t❛❜❛s❡
❚❤❡ ❆❂✼✺✵ r❡s✉❧ts ❞✐s♣❧❛②❡❞ str♦♥❣ s❡♥s✐t✐✈✐t② ❛♥❞ ❧❛t❡♥❝②✱ ❜✉t ✇❡❛❦
s♣❡❝✐✜❝✐t②✳ ❆♥ ❆ ✈❛❧✉❡ r❡❧❛t✐✈❡❧② ❝❧♦s❡r t♦ t❤❡ ♦r✐❣✐♥❛❧ ✈❛❧✉❡ ♦❢ ✸✵ ✇❛s s❛♠♣❧❡❞
♥❡①t✱ ❜❡❝❛✉s❡ ♣r❡❧✐♠✐♥❛r② r❡s✉❧ts ❝♦❧❧❡❝t❡❞ ✇✐t❤ ❛ ✇✐❞❡ ✈❛r✐❡t② ♦❢ ❆ ✈❛❧✉❡s
✐♥❞✐❝❛t❡❞ t❤❛t ❛ ❧♦✇❡r ❆ ✈❛❧✉❡ ✇♦✉❧❞ ②✐❡❧❞ ❤✐❣❤❡r s♣❡❝✐✜❝✐t② ✭❜✉t r❡❞✉❝❡❞
s❡♥s✐t✐✈✐t②✮ ❢♦r ❛ ❣✐✈❡♥ ✈♦t✐♥❣ ♣❛r❛♠❡t❡r ❝♦♠❜✐♥❛t✐♦♥✳
❯♥❢♦rt✉♥❛t❡❧②✱ t❤❡ ❝❤❛♥❣❡ ✐♥ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ❢♦r ❛ ❣✐✈❡♥ ✈♦t✐♥❣ ♣❛r❛♠❡t❡r
❝♦♠❜✐♥❛t✐♦♥ ❞♦❡s ♥♦t s❤✐❢t t❤❡ ❘❖❈ ❝✉r✈❡ ✐♥ ✜❣✉r❡ ✶✽ ❛s ❛ ✇❤♦❧❡✳ ■♥st❡❛❞✱
t❤❡ ✈♦t✐♥❣ ♣❛r❛♠❡t❡r ❝♦♠❜✐♥❛t✐♦♥s ❛r❡ s❤✐❢t❡❞ ❛❧♦♥❣ ❛♣♣r♦①✐♠❛t❡❧② t❤❡ ♦r✐❣✲
✐♥❛❧ ❝✉r✈❡✱ s✉❝❤ t❤❛t t❤❡ ♦✈❡r❛❧❧ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ✐s t❤❡ s❛♠❡ ❡✈❡♥ t❤♦✉❣❤ ❛♥
✐♥❞✐✈✐❞✉❛❧ ✈♦t✐♥❣ ♣❛r❛♠❡t❡r ❝♦♠❜✐♥❛t✐♦♥✬s ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ❤❛s ❝❤❛♥❣❡❞✳ ❚❤❡ ♥
♦✉t ♦❢ ♠ ✈♦t✐♥❣ ♣❛r❛♠❡t❡r ❝♦♠❜✐♥❛t✐♦♥s ✉s❡❞ ✐♥ t❤✐s ❘❖❈ ❝✉r✈❡ ✇❡r❡ ✶ ♦✉t
♦❢ ✶✱ ✷ ♦✉t ♦❢ ✸✱ ✸ ♦✉t ♦❢ ✸✱ ✷ ♦✉t ♦❢ ✹✱ ✸ ♦✉t ♦❢ ✹✱ ✹ ♦✉t ♦❢ ✹✱ ✷ ♦✉t ♦❢ ✺✱ ✸ ♦✉t
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❋✐❣✉r❡ ✶✾✿ ❋r❛❝t✐♦♥ ♦❢ s❡✐③✉r❡s ❞❡t❡❝t❡❞ ❜② t❤❡ ❆ ❂ ✾✵✱ ♥ ❂ ✷✱ ♠ ❂ ✺ ❞❡t❡❝t♦r
♦♥ t❤❡ ✶✽ ♣❛t✐❡♥ts s❡❧❡❝t❡❞ ❢r♦♠ ❚❤❡ ❊✉r♦♣❡❛♥ ❊♣✐❧❡♣s② ❉❛t❛❜❛s❡
♦❢ ✺✱ ✹ ♦✉t ♦❢ ✺✱ ✺ ♦✉t ♦❢ ✺✱ ✷ ♦✉t ♦❢ ✻✱ ✸ ♦✉t ♦❢ ✻✱ ✷ ♦✉t ♦❢ ✼✱ ❛♥❞ ✸ ♦✉t ♦❢
✼✳ ✉s✐♥❣ t❤❡ s❛♠❡ ❡✉❝❧✐❞❡❛♥ ❞✐st❛♥❝❡ ♦✈❡r❛❧❧ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ♠❡tr✐❝✱ ❛ ❞❡t❡❝t♦r
✇✐t❤ ♥ ❂ ✷✱ ♠ ❂ ✺ ✇❛s s❡❧❡❝t❡❞ ❢♦r ❝❧♦s❡r ❡✈❛❧✉❛t✐♦♥✳
❚❤✐s ❞❡t❡❝t♦r ❛❝❤✐❡✈❡❞ ❛ s❡♥s✐t✐✈✐t② ♦❢ ✾✵✳✸✪ ❛♥❞ ❛ s♣❡❝✐✜❝✐t② ♦❢ ✽✼✳✼✪✳
❚❤❡ ❛✈❡r❛❣❡ ❧❛t❡♥❝② ✇❛s ✻✳✷✹ s❡❝♦♥❞s✳ ❚❤❡ ❛✈❡r❛❣❡ ❢❛❧s❡ ♣♦s✐t✐✈❡s ♣❡r ❤♦✉r
✇❛s ✸✳✵✾✳
❚❤❡ s❡♥s✐t✐✈✐t② ❢♦r ❡❛❝❤ ♣❛t✐❡♥t ❝❛♥ ❜❡ s❡❡♥ ✐♥ ✜❣✉r❡ ✶✾✳ ❚❤❡ ❢❛❧s❡ ♣♦s✐✲
t✐✈❡s ♣❡r ❤♦✉r ❢♦r ❡❛❝❤ ♣❛t✐❡♥t ❝❛♥ ❜❡ s❡❡♥ ✐♥ ✜❣✉r❡ ✷✵✳ ❚❤❡ ❛✈❡r❛❣❡ ❞❡t❡❝t✐♦♥
❧❛t❡♥❝② ❝❛♥ ❜❡ s❡❡♥ ✐♥ ✷✶✳ ❈♦♠♣❛r❡❞ t♦ t❤❡ ❆ ❂ ✼✺✵ r❡s✉❧ts✱ t❤❡s❡ r❡s✉❧ts
s❤♦✇ ❛ s❧✐❣❤t tr❛❞❡♦✛ ♦❢ s❡♥s✐t✐✈✐t② ❛♥❞ ❧❛t❡♥❝② ❢♦r ✐♠♣r♦✈❡❞ s♣❡❝✐✜❝✐t②✳ ❙❡♥✲
s✐t✐✈✐t② ❞❡❝r❡❛s❡❞ ❜② ✷✳✷✪ ❛♥❞ ❛✈❡r❛❣❡ ❧❛t❡♥❝② ✐♥❝r❡❛s❡❞ ❜② ✶✳✷✺ s❡❝♦♥❞s✱ ❜✉t
t❤❡r❡ ✇❡r❡ ✵✳✼✶ ❢❡✇❡r ❢❛❧s❡ ♣♦s✐t✐✈❡s ♣❡r ❤♦✉r✳
✹✹
❋✐❣✉r❡ ✷✵✿ ❋❛❧s❡ ♣♦s✐t✐✈❡s ♣❡r ❤♦✉r ♦❢ t❤❡ ❆ ❂ ✾✵✱ ♥ ❂ ✷✱ ♠ ❂ ✺ ❞❡t❡❝t♦r ♦♥
t❤❡ ✶✽ ♣❛t✐❡♥ts s❡❧❡❝t❡❞ ❢r♦♠ ❚❤❡ ❊✉r♦♣❡❛♥ ❊♣✐❧❡♣s② ❉❛t❛❜❛s❡
✹✺
❋✐❣✉r❡ ✷✶✿ ❆✈❡r❛❣❡ ❞❡t❡❝t✐♦♥ ❧❛t❡♥❝② ♦❢ t❤❡ ❆ ❂ ✾✵✱ ♥ ❂ ✷✱ ♠ ❂ ✺ ❞❡t❡❝t♦r
♦♥ t❤❡ ✶✽ ♣❛t✐❡♥ts s❡❧❡❝t❡❞ ❢r♦♠ ❚❤❡ ❊✉r♦♣❡❛♥ ❊♣✐❧❡♣s② ❉❛t❛❜❛s❡
✹✻
❲❤✐❧❡ t❤❡ s♣❡❝✐✜❝✐t② ✐s ✐♠♣r♦✈❡❞ r❡❧❛t✐✈❡ t♦ t❤❡ ❆ ❂ ✼✺✵ ❞❡t❡❝t♦r✱ ✐t ✐s
st✐❧❧ s✐❣♥✐✜❝❛♥t❧② ✇♦rs❡ t❤❛♥ t❤❡ ❈❍❇▼■❚ s♣❡❝✐✜❝✐t②✳ ❆t t❤✐s t✐♠❡✱ ✐t ✐s ❤②✲
♣♦t❤❡s✐③❡❞ t❤❛t ❛♥ ❛❧t❡r♥❛t✐✈❡ ♥♦♥✲s❡✐③✉r❡ ❢❡❛t✉r❡ ♣r❡✲s❡❧❡❝t✐♦♥ ♣r♦❝❡ss ❝♦✉❧❞
✐♠♣r♦✈❡ s♣❡❝✐✜❝✐t②✳ ❘❛t❤❡r t❤❛♥ ✉s❡ ❛ s♦♠❡✇❤❛t ❛r❜✐tr❛r② s✉❜s❡t ♦❢ t❤❡ ♥♦♥✲
s❡✐③✉r❡ ❢❡❛t✉r❡ s♣❛❝❡✱ ❛ ❣r♦✇✐♥❣ ♥❡✉r❛❧ ❣❛s✱ s✉❝❤ ❛s ✐♥ ❬✹✵✱ ✹✶❪✱ ❝♦✉❧❞ ❤❡❧♣
❜❡tt❡r ❡①♣r❡ss t❤❡ ♥♦♥✲s❡✐③✉r❡ ❢❡❛t✉r❡ s♣❛❝❡✳ ■♥ t❤❡ ❝✉rr❡♥t ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥✱
✐♥❝r❡❛s✐♥❣ ❆ ❞❡❝r❡❛s❡s t❤❡ ♣r♦❜❛❜✐❧✐t② ♦❢ s❡❧❡❝t✐♥❣ ✉♥✉s✉❛❧ ♥♦♥✲s❡✐③✉r❡ ❢❡❛✲
t✉r❡s✱ s✉❝❤ ❛s ♠✉s❝❧❡ ❛rt✐❢❛❝ts✱ ♠❡❝❤❛♥✐❝❛❧ ✐♥t❡r❢❛❝❡ ❛rt✐❢❛❝ts✱ ♦r ✐♥t❡r✲✐❝t❛❧
s♣✐❦❡s✱ ❢♦r t❤❡ ♥♦♥✲s❡✐③✉r❡ tr❛✐♥✐♥❣ s♣❛❝❡✳ ❚❤❡s❡ ❢❡❛t✉r❡s ♠❛② t❤❡♥ ❜❡ ❡❛s✐❧②
♠✐s❝❧❛ss✐✜❡❞ ❛s s❡✐③✉r❡s ❞✉r✐♥❣ t❤❡ ❞❡t❡❝t✐♦♥ ♣r♦❝❡ss✳
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✻ ❈♦♥❝❧✉s✐♦♥
❲❡ ❤❛✈❡ s✉❝❝❡ss❢✉❧❧② ❞❡✈❡❧♦♣❡❞ ❛♥❞ ❞❡♣❧♦②❡❞ ❛♥ ❡♠❜❡❞❞❡❞ ❛♠❜✉❧❛t♦r② ❊❊●
r❡❝♦r❞✐♥❣ ♣❧❛t❢♦r♠✳ ❲❡ ❤❛✈❡ ❛❧s♦ s✉❝❝❡ss❢✉❧❧② ❞❡✈❡❧♦♣❡❞ ❛♥❞ ❡✈❛❧✉❛t❡❞ ❛♥
❡♠❜❡❞❞❡❞ s❡✐③✉r❡ ❞❡t❡❝t✐♦♥ ❛❧❣♦r✐t❤♠✳ ❚❤✐s ❛❧❣♦r✐t❤♠ ❡①❝❡❡❞s t❤❡ ❜❛s❡❧✐♥❡
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